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In opdracht van de Vlaamse Overheid, agentschap Onroerend Erfgoed, heeft RAAP Archeologisch 
Advies bureau in 2013 een bureauonderzoek en veldwerk uitgevoerd in het kader van een archeo-
logische evaluatie en waardering van het Bovenveld (gemeente Riemst, provincie Limburg). Doel 
was het formuleren van aanbevelingen ten aanzien van archeologische bescherming van de site, 
met vondsten uit de Romeinse tijd, maar ook uit de ijzertijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd. 
Uit die laatste periode zijn resten (musketkogels) gevonden die samenhangen met de enorme slag 
bij Lafelt uit 1747.
Het onderzoeksgebied is circa 36,2 ha groot en bestaat voornamelijk uit grasland en akkerland 
nabij Lafelt. 
Het bureauonderzoek bestond uit een ordening en beschrijving van landschappelijke, archeo-
lo gische en historische gegevens: literatuur- en bronnenonderzoek, alsmede een inventarisatie 
van archeolo gische vindplaatsen en amateurcollecties. Het veldwerk omvatte verschillende tech-
nieken: oppervlaktekartering (‘fieldwalking’), booronderzoek, geofysisch onderzoek (weerstands-
onderzoek, elektromagnetisch onderzoek, magnetometrisch onderzoek) en proefsleuven.
Bodem en erosie
Uit de bureaustudie en het booronderzoek is gebleken dat de bodem in het onderzoeksgebied 
bestaat uit leembrikgronden met een stugge textuur B-horizont (Bt-horizont). Vanwege het slechts 
weinig uitgesproken reliëf in het onderzoeksgebied, zijn hellingerosie en vorming van colluvium 
zeer beperkt gebleven. Als gevolg hiervan is een relatief grote hoeveelheid grotendeels intacte 
bodems (met EB-horizont) aangetroffen in de boringen.
Archeologische context
Uit zowel de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) als de in het kader van onderhavige studie 
uitgevoerde oppervlaktekartering, blijkt dat het onderzoeksgebied gekenmerkt wordt door ver-
spreide vondsten, musketkogels, die samenhangen met de Slag van Lafelt uit 1747, en een rijke 
Romeinse vindplaats langs de Maastrichtersteenweg. Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat een 
stukje van de Romeinse weg tussen Tongeren en Maastricht aanwezig is in het zuidoosten van het 
onderzoeksgebied. 
Op de Romeinse vindplaats is een verscheidenheid aan materiaal gevonden, vooral dakpan-
fragmenten en aardewerk, maar ook een aantal bijzondere metalen vondsten. Zo zijn er fibu-
lae, munten, een handvat van een wijnzeef en een vergulde hanger met een griffioen gevonden. 
Bovendien zijn er enkele vondsten uit de ijzertijd, waaronder een gouden stater, een fragmentje 
van een glazen La Tène-armband en een bronzen, zogenaamd Keltisch wieltje. De aanwezigheid 
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van enkele bijzondere vondsten uit de ijzertijd op deze voornamelijk Romeinse vindplaats duidt 
wellicht op een bewonings- of gebruikscontinuïteit. Dit zou zeer interessant zijn, omdat dit meer 
licht zou kunnen werpen op de relatie tussen inheemse en Romeinse groepen.
Bijzondere vondsten uit de Tweede Wereldoorlog tenslotte, zijn de resten van een Britse Handley 
Page Halifax bommenwerper.
Behalve genoemde vondsten zijn er verspreide vondsten uit de steentijd, de middeleeuwen en de 
nieuwe tijd. Uit de steentijd zijn enkele stenen artefacten gevonden, die men indertijd hier heeft 
verloren of die wijzen op kleine kampementjes. De latere vondsten zijn waarschijnlijk vooral op de 
akkers terechtgekomen via bemesting en wijzen dus niet op in situ-bewoning of -gebruik. 
In algemene zin is het onderzoeksgebied vooral van wetenschappelijk belang vanwege de aan-
wezigheid van een rijke Romeinse vindplaats op een plek die mogelijk ook al in de ijzertijd werd 
bewoond. Bovendien ligt de vindplaats vlak langs de Romeinse weg van Tongeren naar Maastricht. 
Studie van de chronologische, ruimtelijke, functionele, economische en sociale relaties tussen 
deze mogelijk verschillende elementen kan leiden tot een beter inzicht in de complexe relaties 
tussen inheemse tradities en Romeinse innovaties en daarmee van het proces van romanisering 
in dit deel van België. Deze onderzoeksthema’s staan momenteel hoog op de wetenschappelijke 
agenda’s. 
Luchtfotografie
Het hele onderzoeksgebied is tevens onderzocht aan de hand van een zogenaamde multitem-
porele analyse van multispectrale luchtfotografie aan de hand van een winter- en zomeropname 
van digitale luchtfoto’s uit het archief van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaande-
ren (AGIV). Op grond van de analyse zijn zeer veel patronen herkend op de akkers, maar gezien 
de grootte, vorm en locatie hangen vrijwel alle patronen samen met moderne landbouw, perceel-
grenzen en reliëf. Uitzonderingen zijn twee lineaire structuren in het zuidwesten van het gebied: 
bekende historische wegen, een lineaire structuur in het zuidoosten die mogelijk verband houdt 
met de Romeinse weg en een aantal zones dat wellicht niet samenhangt met landbouw, percelen 
of reliëf. De zone van de mogelijke Romeinse weg en andere ‘archeologische’ zones komen even-
tueel in aanmerking voor nader onderzoek in de vorm van controlerende boringen, proefputjes of 
proefsleuven.
Geofysisch onderzoek
De geofysische prospectie bestond uit een elektromagnetisch, magnetometrisch en weerstandson-
derzoek in een gebied van 2,8 ha. Het onderzoek heeft twee zones van mogelijk Romeinse bebou-
wing aangetoond: een zone met mogelijk een greppel en een areaal met materiaal of bodemingre-
pen die verband houden met de huidige Maastrichtersteenweg.
Proefsleuf
Op een locatie waar op basis van de oppervlaktekartering en het geofysisch onderzoek sporen uit 
de Romeinse tijd werden verwacht, is een 180 m lange proefsleuf van circa 2 m breed gegraven.
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De antropogene sporen concentreren zich in twee zones: een gebied in de zuidelijke helft en een 
cluster in de noordelijke helft. Op basis van het vondstmateriaal (vooral dakpanresten) dateren 
vrijwel alle sporen uit de Romeinse tijd. Uitzondering is de weg, die op historische kaarten vanaf 
1849 voorkomt. Mogelijk dat de oudste fase van de weg Romeins is, maar dit kan niet worden vast-
gesteld. De typen sporen, dat wil zeggen greppels, kuilen, paalkuilen, een haardkuil, twee ovens, 
resten van een muur, een landweg en een grote waterput, duiden op een nederzettingscontext. 
Er werd gewoond, er werden ovens gebruikt er werd ter plaatse water gewonnen en (uiteindelijk) 
kwam afval in kuilen terecht. De aanwezigheid van vier parallelle greppels in het zuidelijk deel, de 
doorsnijding van over 35 door de waterput en de verschillende fasen van de weg duiden op ver-
schillende fasen van de nederzetting. De greppels in het zuiden hebben waarschijnlijk als afbake-
ning gediend. In het noorden zijn dergelijke begrenzingen niet vastgesteld. De aanwezigheid van 
een stenen gebouw in het zuidelijke deel van de sleuf, de vele dakpanfragmenten uit de sporen, 
maar ook aan het oppervlak (zie hoofdstuk 7) en de vondst van vijf muntjes op een relatief beperkt 
oppervlak (zie verder) kunnen duiden op een Romeins villacomplex, gelegen langs de Romeinse 
weg tussen Maastricht en Tongeren. Dit complex was gelegen op een flauwe zuidelijke helling. 
Een dergelijke, enigszins beschutte ligging van villa’s kwam vaker voor in de Romeinse tijd. Het 
kan echter ook om een kleine vicus gaan. Met een vicus wordt in dit geval een landelijke nederzet-
ting met centrumfuncties met betrekking tot economie, administratie en/of religie bedoeld, dat wil 
zeggen een ‘urbane component’ buiten de stad. Op basis van de oppervlaktekartering, het geo-
fysisch onderzoek en de proefsleuf wordt geschat dat de nederzetting dit complex een omvang 
van circa 480x330 m (144.000 m²) had.  Op basis van de vondsten, dateert de vindplaats uit de 
midden- tot laat-Romeinse tijd.
Aanbevelingen en archeologische bescherming
Het is duidelijk dat het deel van het onderzoeksgebied met resten van een Romeinse nederzetting 
(wellicht villa of kleine vicus)  volgens de beschermingscriteria in aanmerking komt voor de status 
van archeologisch monument. Aan de hand van de vondstverspreiding, het geofysische onder-
zoek en de proefsleuf, betreft het te beschermen gebied percelen A512E, A512F, A512G, A512H, 
A512L, A512K, C869B, C869C, C869D, C871A, C872A, C873A, C874A, C666A, C863B, C860B, 
C860C, C847A, C586A, C585A, C851B, C585B, C850B, C849A, C848A, C577A, C576A, C575C, 
C575D, C575B, C575E (zie figuur 57).
Verder gelden de volgende algemene aanbevelingen: 
Voor de grote akker in het zuidoosten van het onderzoeksgebied (percelen C847A, C586A, C585A, 
C851B, C585B, C850B, C849A, C848A, C577A, C576A, C575C, C575D, C575B, C575E is geen 
betredingstoestemming verkregen. Daarom kon hier geen oppervlaktekartering, booronderzoek, 
geofysisch onderzoek en gravend onderzoek worden verricht. Op basis van vondsten gedaan door 
amateurarcheologen en de resten in de proefsleuf wordt verwacht dat zich op deze akker aan de 
eventuele villa of kleine vicus gerelateerde resten bevinden, vandaar de voordracht voor bescher-
ming. Betredingstoestemming zal een moeilijk thema blijven, maar aanvullende oppervlaktekarte-
ring, booronderzoek, geofysisch onderzoek en gravend onderzoek zou de voorgestelde bescher-
ming verder onderbouwen. 
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Verwacht wordt dat de Romeinse weg zich in de zuidoosthoek van genoemde akker bevindt, in 
het verlengde (ten westen) van de weg ‘Lafelt-Vlijtingen’. Een kleine sleuf dwars op de verwachte 
locatie kan duidelijkheid verschaffen.
Tenslotte geldt in algemene zin dat voor het hele onderzoeksgebied voorwaarden, ondergrenzen 
en dergelijke van grondwerkzaamheden kunnen worden omschreven in beheersovereenkomsten. 
Ploegdieptes dieper dan de bouwvoor (30-40 cm) dienen vanuit archeologisch oogpunt te worden 
vermeden, omdat archeologische resten zich direct onder de bouwvoor kunnen bevinden. 
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1 Inleiding
1.1 Kader en doelstelling
In opdracht van de Vlaamse Overheid, agentschap Onroerend Erfgoed (bestek 2012-ARCHEO4), 
heeft RAAP Archeologisch Advies bureau in 2013 een bureauonderzoek en veldwerk uitgevoerd 
in het kader van een archeologische evaluatie en waardering van het Bovenveld nabij Lafelt 
(gemeente Riemst, provincie Limburg). Doel was het formuleren van aan bevelingen ten aanzien 
van archeologische bescherming van het onderzoeksgebied. Het gebied bevat vooral vonds-
ten uit de Romeinse tijd, naast resten uit andere archeologische perioden, zoals middeleeuwse 
scherven en vuurstenen artefacten uit de steentijd. Deze concentratie van Romeinse relicten is de 
belangrijkste reden voor Onroerend Erfgoed voor het laten opstellen van dit beschermingsdossier. 
Daarom ligt de focus in deze studie op deze periode. Het onderzoeksgebied is circa 36,2 ha groot 
en bestaat voornamelijk uit grasland en akkerland nabij Lafelt. 
In het studiegebied zijn veel vindplaatsen geregistreerd in de Centrale Archeologische Inventaris 
(CAI). Het merendeel van deze locaties bestaat echter uit enkele losse metaaldetectorvondsten, 
zoals musketkogels en munitie uit de Tweede Wereldoorlog. In het zuidwesten, langs de Maas-
trichtersteenweg, zijn enkele meer substantiële en oudere vindplaatsen aangetroffen. Het betreft 
een gouden munt uit de late ijzertijd, geassocieerd met een bronzen wieltje. De meeste vondsten 
horen echter thuis in de Romeinse tijd: een metalen handgreep van een wijnzeef, dakpannen en 
enkele fibulae en munten. Deze Romeinse vondsten wijzen mogelijk op één of meerdere gebou-
wen en een grafveld. Een fraaie, maar geïsoleerde vondst uit de late middeleeuwen is een zilveren 
denarius. 
Zoals eerder al aangeduid, bestaan de overige vondsten in het studiegebied voornamelijk uit 
munten en musketkogels uit de nieuwe en nieuwste tijd. De vele kogels zijn ongetwijfeld gerela-
teerd aan de Slag bij Lafelt in 1747. Deze slag maakte deel uit van de Oostenrijkse Successieoor-
log, waarbij de Zuidelijke Nederlanden werden betwist door de Fransen (gesteund door Spanje, 
Pruisen, Beieren) en de Oostenrijkers (gesteund door Rusland, Engeland en de Nederlandse repu-
bliek). De slag vond plaats bij Lafelt, juist ten noordoosten van het studiegebied, omdat de Fran-
sen hoopten via Maastricht greep te krijgen op de Zuidelijke Nederlanden. De slag was een gigan-
tische operatie: op de velden rondom Lafelt troffen circa 150.000 soldaten elkaar. Uiteindelijk, na 
de bloedigste veldslag in Belgisch-Limburg (meer dan 17.000 doden) wonnen de Fransen.
Bijzondere vondsten uit de Tweede Wereldoorlog tenslotte, zijn de resten van vliegtuigen in de 
vorm van een Belgische Fairey uit 1940 en een Britse Handley Page Halifax bommenwerper. 
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1.2 Opbouw van het rapport
Dit rapport bestaat uit drie delen, volgend op dit introductiehoofdstuk: 
1: bureauonderzoek
2: veldwerk
3: conclusies en aanbevelingen
In deel 1 worden allereerst in hoofdstuk 2 de landschappelijke karakteristieken van het onder-
zoeksgebied op een rijtje gezet. Behandeld worden: reliëf, geologie, geomorfologie en bodem-
kunde. In hoofdstuk 3 wordt de archeologische en historische context uiteengezet. In hoofdstuk 4 
worden specifieke vindplaatsen besproken. 
In deel 2 wordt het veldwerk besproken. Achtereenvolgens komen de methoden en resultaten aan 
bod van: booronderzoek (hoofdstuk 5), oppervlaktekartering (hoofdstuk 6), geofysisch onderzoek 
(hoofdstuk 7, door Joep Orbons) en de proefsleuf (hoofd stuk 8). 
In deel 3 worden in hoofdstuk 9 de resultaten van het bureauonderzoek en het veldwerk samen-
gevat en geïnterpreteerd. In hoofdstuk 10 tenslotte worden op basis van de beschermingscriteria 
van Onroerend Erfgoed aanbevelingen gedaan ten aanzien van de archeologische bescherming. 
Gegevens over vindplaatsen, boringen, foto’s en de beschermingscriteria zijn ondergebracht in 
bijlagen op een DVD. De verschillende grote kaartbijlagen (1 t/m 5) dienen als samen vatting en 
visualisering van de resultaten van het onderzoek. 
1.3 Dankwoord
Vele personen hebben actieve ondersteuning geleverd aan het project. Ten eerste wil RAAP 
de leden van de stuurgroep hartelijk danken voor de medewerking: Rica Annaert (Onroerend 
Erfgoed), Mathieu Eycken (gemeente Riemst), Karen Jeneson (Thermenmuseum Heerlen), 
Gilbert Soeters (gemeente Maastricht), Francine Thewissen (gemeente Riemst), Peter Van den 
Hove (Onroerend Erfgoed), Tim Vanderbeken (Zolad+).
Met zijn uitgebreide collectie heeft Benny Emons onmisbare informatie over het onderzoeks-
gebied beschikbaar gesteld! Dit geldt ook voor David en Aloys Stulens en Jean Comhair. Rick 
Ghauharali van Ecoflight heeft de luchtfotoanalyse verzorgd en beschreven (in hoofdstuk 5). Joep 
Orbons van ArcheoPro heeft het geofysisch onderzoek uitgevoerd (en dit gerapporteerd in hoofd-
stuk 8). Rob Reijnen heeft een aantal Romeinse munten gedetermineerd. 
Zonder de hulp van al deze personen zou deze studie niet goed mogelijk zijn geweest. RAAP en 
de auteurs zijn hen daarom zeer erkentelijk! 
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Het onderzoeksgebied (het Bovenveld) is circa 36,2 ha groot en bestaat voornamelijk uit grasland 
en akkerland ten zuidwesten van Lafelt. Het gebied ligt langs de Maastrichtersteenweg (N79), 
die Tongeren met Maastricht verbindt. In het oosten wordt het gebied begrensd door de landweg 
naar het noordwestelijk gelegen Lafelt. Ook de noordwestgrens wordt gevormd door een landweg. 
De overige grenzen komen overeen met perceelgrenzen. Het gebied wordt doorsneden door een 
landweg. Het onderzoeksgebied ligt ongeveer tussen de coördinaten 237.090 en 247.980 west-
oost en 169.025 en 168.150 noord-zuid. Het gebied is afgebeeld op kaartblad 34-2/6 van de Topo-
grafische Atlas België, schaal 1:50.000 (Nationaal Geografisch Instituut, 1993). Tijdens een ruil-
verkaveling in 1957 zijn vele percelen op het Bovenveld samengevoegd, maar er zijn nog steeds 
veel kleine en smalle percelen (zie figuur 57). 
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Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
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Het Bovenveld behoort tot het golvend leemlandschap van Zuid-Limburg. Aan de basis van dit 
landschap liggen geologische processen die over een tijdschaal van miljoenen jaren op hun beurt 
weer in hoge mate gestuurd zijn door klimatologische veranderingen. Belangrijk voor de interpre-
tatie van het huidige landschap zijn de klimaatontwikkelingen en daaraan gekoppelde geologische 
en bodemkundige processen van het krijt, tertiair, pleistoceen en het holoceen (zie tabel 1). 
Het onderzoeksgebied bevindt zich in het zuidoosten van de provincie Limburg in het open zuide-
lijke krijtlandschap tussen de kernen van Riemst en Lafelt (Gysels, 1993; Verstraelen, 2000). Dit 
zacht golvend leemlandschap is doorsneden door een netwerk van dalen. Desondanks beperkt de 
hydrografie zich tot enkele riviertjes, zoals de Jeker. De vruchtbare en droge leemgronden beho-
ren tot de meest productieve van België en zijn al vanouds gebruikt als akkergronden (Denis, 
1992). Ook het Bovenveld is vanouds in gebruik als akkergrond en heeft een open karakter (zie 
figuur 2).
Figuur 2. Zicht op het Bovenveld vanuit het oosten, met linksboven de Maastrichtersteenweg. 
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2.2 Het digitaal hoogtemodel 
Inleiding
Door het agentschap Onroerend Erfgoed is het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHM-Vlaande-
ren) aangeschaft (bron en eigendom: Afdeling Water en Agentschap voor Geografische Informa-
tie Vlaanderen (AGIV)). Het gaat om zogenaamde LIDAR-hoogtepunten. LIDAR (LIght Detection 
And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging) is een technologie die de afstand tot een 
bepaald object of oppervlak bepaalt door middel van laserpulsen. De techniek is vergelijkbaar met 
radar, dat echter radiogolven gebruikt in plaats van licht. De afstand tot het object of oppervlak 
wordt bepaald door de tijd te meten die verstrijkt tussen het uitzenden van een puls en het opvan-
gen van een reflectie van die puls. 
Het door RAAP gebruikte product is een basisbestand bestaande uit pun ten die zijn weergegeven 
door punten met X-, Y- en Z-coördinaten gepositioneerd op maaiveldhoogte. Kenmerkend zijn de 
hoge nauwkeurigheid van de opgemeten punten en de hoge puntendichtheid. De gemiddelde pun-
tendichtheid bedraagt 1 punt per 20 m². Door RAAP is dit puntenbestand omgezet (geïnterpoleerd) 
naar een gridbestand, waarbij gridcellen (vlakken) van 2 bij 2 m zijn gedefinieerd. Op kaartbijlage 1 
is het hoogte-interval aangegeven met kleuren, waarbij oranje de hoogste delen vertegenwoordigd 
en blauw de laagste delen. 
Reliëf
Op het DHM is duidelijk dat het onderzoeksgebied naar Zuid-Limburgse maatstaven relatief vlak 
is. Het hoogste deel bevindt zich in het zuidwesten en vormt het oostelijke uiteinde van west-
oost georiënteerde rug. Zuidwaarts loopt het reliëf naar beneden naar een droogdal ten zuiden 
van de Maastrichtersteenweg. Ook in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied is een noord-
west-zuidoost lopend droogdalletje aanwezig. Dit dal lijkt mede gevormd door een oude weg. 
Ook in het westelijke deel van het onderzoeksgebied is de oude weg van Riemst naar Lafelt nog 
zichtbaar. 
2.3 De ontwikkeling van het landschap: geologie en bodem
Het open zuidelijke krijtlandschap ligt op de noordoostflank van het zogenaamde Massief van 
Brabant. Deze kern van oeroude gesteenten komt in de diepere ondergrond voor. Het landschap 
wordt hier vooral bepaald door de afzettingen uit het krijt en tertiair, die in het pleistoceen zijn 
geërodeerd en afgedekt door een leemdek (zie figuur 3). 
Het pleistoceen (circa 2,4 miljoen tot circa 10.000 jaar geleden)
In het tertiair (circa 65 miljoen jaar geleden tot circa 2,4 miljoen jaar geleden) lagen grote delen 
van Vlaanderen aan de kust of behoorden ze zelfs tot de zee. Geleidelijk trok de kustlijn zich terug 
naar het noordwesten. Op de overgang van het tertiair naar het pleistoceen verslechterde het kli-
maat en was sprake van een sterke daling van de gemiddelde jaartemperatuur. Het pleistoceen 
wordt dan ook gekenmerkt door koude omstandigheden (ijstijden), hoewel ook (relatief kortston-
dige) warme perioden voorkwamen.
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IJstijden en tussenijstijden
De klimaatschommelingen hebben een grote invloed gehad bij de vorming van het landschap. Tij-
dens de ijstijden transporteerden de smeltwaterrivieren grote hoeveelheden losge woeld puin weg 
van het zuidelijk gelegen bergland en zetten deze vervolgens af. Dergelijke afzet tingen vormden 
banken in het rivierbed, waardoor de bedding verstopte en de rivier werd gedwongen een nieuwe 
geul te vormen. Uiteindelijk leidde dit tot een zeer breed netwerk van snel verleg gende, betrek-
kelijk ondiepe geulen, samen een verwilderd of vlechtend rivier patroon. In de tussen liggende 
warme perioden (interglacialen of tussenijstijden) smolt het Europese landijs telkens volledig en 
steeg de zeespiegel. De begroeiing herstelde zich en de materiaalaanvoer (sedimen tatie van 
Figuur 3. De afzettingen uit het krijt en tertiair in en nabij het onderzoeksgebied (gele cirkel). Bron: Databank 
Ondergrond Vlaanderen.
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onder andere grind) was beduidend minder. De rivieren hadden over het algemeen een meande-
rend karakter en sneden zich in de eerder gevormde afzettingen in.
Vroegpleistoceen (circa 2,4 miljoen tot 700.000 jaar geleden)
Aan het eind van het tertiair en in het begin van het vroegpleistoceen was de Maas een ‘zijrivier’ 
van de Rijn. De Maas had een meer oostelijke loop (de zogenaamde Oostmaas). Ze boog bij Luik 
niet af naar het noorden, maar stroomde gewoon verder naar het oosten en mondde ten noorden 
van Aken in de Rijn uit. 
Door het kantelen van het Ardennen-massief naar het noordwesten brak in een later stadium van 
het vroegpleistoceen de Maas nabij Luik door haar interfluvium. De Maas stroomde nu noord-
waarts over een groot deel van Belgisch Limburg en mondde in het noorden van Limburg uit in de 
Rijn (Gullentops & Wouters, 1996).
Aan het eind van het vroegpleistoceen en het begin van het middenpleistoceen heeft de Maas over 
een groot deel van Belgisch Limburg grinden gedeponeerd. De streek had veel weg van een deso-
late, natte grindvlakte. De afgezette grinden vormen de basis van het St. Pietersbergterras dat ten 
oosten van het onderzoeksgebied aanwezig is (figuur 4).
Middenpleistoceen (circa 700.000-130.000 jaar geleden)
Het middenpleistoceen was een periode van erosie. In combinatie met de verheffing van de Arden-
nen nam ook de erosiekracht van de Maas toe. In plaats van verder materiaal aan te voeren, ging 
de Maas zich in verschillende fasen in haar eigen afzettingen insnijden. Ten noordoosten van het 
onderzoeksgebied heeft een oude Maasmeander in het middenpleistoceen zo onder meer het 
Terras van Mopertingen gevormd. 
De eroderende werking van de Maas resulteerde in een dal met steile dalwanden. De rivier heeft 
zich hier tot op heden trouw gehouden aan dit betrekkelijk smalle gebied. Ook bij de rivieren en 
beken nam de erosiekracht toe. De huidige loop van de Jeker werd in het middenpleistoceen 
gevormd toen deze rivier de insnijding van de Maas volgde (Verstraelen, 2000). Door de insnijding 
in de krijtafzettingen werd de loop van Jeker vastgelegd. 
Hoewel een groot deel van het huidige reliëf door erosie in het vroeg- en middenpleistoceen tot 
stand kwam, werd het reliëf vanaf het einde van het middenpleistoceen nog verzacht. Tijdens de 
koude perioden was de bodem immers schaars begroeid en kreeg een sterke wind gemakkelijk 
vat op de ondergrond. Vanuit het noorden werden grote hoeveelheden zand en leem verplaatst. 
Het zwaardere zand kon zich niet zo ver verplaatsen en werd in de lage delen van België afge-
zet. De fijnere leem werd door de wind honderden kilometers zuidwaarts vervoerd en bedekte het 
landschap van Midden-België, waaronder het onderzoeksgebied (Denis, 1992). In Droog Has-
pengouw is de leemmantel zeer dik, waardoor sommige ruggen zelfs een volledige eolische oor-
sprong kunnen hebben (Verstraelen, 2000). 
In het onderzoeksgebied zijn nog eolische afzettingen van de voorlaatste ijstijd bewaard gebleven 
(riss of saalien: circa 200.000-130.000 jaar geleden). Deze Henegouwenleem is relatief zandig en 
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heeft een gebande structuur, met rode, beige en lichtgrijze kleuren. Er komen veelvuldig zwarte 
deeltjes in voor die duiden op een mangaanneerslag (Verstraelen, 2000; Claes e.a., 2001). 
Laatpleistoceen (circa 130.000-10.000 jaar geleden)
Het laatpleistoceen vangt aan met het warme eemien interglaciaal (130.000-120.000 jaar gele-
den). In deze periode heeft zich in de top van de Henegouwenleem een roodbruine bodem (de 
Rocourt-bodem) gevormd, die in geheel West-Europa wordt aangetroffen.
Figuur 4. De afzettingen uit het kwartair in en nabij het onderzoeksgebied (gele cirkel). 
Naar: Verstraelen, 2000.
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Tijdens de laatste ijstijd (weichselien: 120.000-10.000 jaar geleden) en meer bepaald in het 
vroeg- en middenweichselien werd de iets grijzere Haspengouwlöss afgezet. In het koude, maar 
vochtige middenweichselien werd deze leem door smeltwater en hellingsprocessen herwerkt, 
zodat men over niveo-eolische leem spreekt. Meestal kreeg men hierdoor een afwisselende afzet-
ting van leem en zand. De grootste accumulaties van de Haspengouwleem bevinden zich vaak in 
de dieper ingesneden dalen. Op de toppen van de heuvels is het eerder beperkt in dikte en soms 
zelfs afwezig. In de Haspengouwleem komen talrijke vorstbodems voor met bovenaan de Bodem 
van Kesselt. Aangezien vaak de Rocourt- en de Kesseltbodem ontbreken is het onderscheid 
tussen de Henegouwen en de Haspengouwleem moeilijk te trekken. Ze worden dan ook dikwijls 
voor één leempakket aangezien.
In de jongere periode in het weichselien is, in een koud, maar droog klimaat, de Brabantleem 
afgezet. Deze bruine, korrelige leem die ter plaatse bleef liggen, bevat verschillende typische 
horizonten. Onderaan vinden we vaak gleyige bodems (‘Nassboden’) terug. De donkergrijze 
aslaag van Eltville is vaak over grotere afstanden te correleren. Bovenin bevindt zich de Tongen-
horizont van Nagelbeek met aan de basis een humeus laagje.
Hoewel het klimaat aan het eind van het weichselien verbeterde, was de bodem nog permanent 
bevroren. In de zomer ontdooide alleen de 1 à 2 m dikke bovenlaag. De grote hoeveelheden 
smeltwater konden niet langs de bodem infiltreren (Berendsen, 2000). Dit gaf aanleiding tot een 
dikke massa boven de bevroren ondergrond die gemakkelijk naar beneden kon glijden (gelifluc-
tie). In reliëfrijke gebieden vond daardoor een sterke erosie plaats en werden op de hellingen 
(droog)dalen gevormd of verder uitgesleten. Ten zuiden en noordoosten van het onderzoeksge-
bied ontstonden hierdoor zuidwest-noordoost georiënteerde droogdalen. In en ten noordwesten 
van het onderzoeksgebied werd een zuid-noord georiënteerd dal uitgesleten. 
Het holoceen (circa 10.000 jaar geleden tot heden)
Aan het einde van het pleistoceen en met de komst van het holoceen trad er een belangrijke kli-
maatsverbetering op. Het werd warmer en vochtiger en de koudeminnende, open vegetatie van 
het weichselien maakte plaats voor een meer gesloten, warmte minnende vegetatiestructuur. De 
beken en rivieren kregen één meanderende loop. Het vochtigere klimaat van het holoceen zorgde 
ook voor een stijging van de grondwaterspiegel. De permanent bevroren ondergrond verdween, 
waardoor een deel van de neerslag in de grond kon insijpelen. Door de goed waterdoorlatende 
krijtondergrond, ontstonden in het onderzoeksgebied goed gedraineerde gronden. 
 
Belangrijke natuurlijke wijzigingen van het laatpleistocene leemreliëf vonden niet meer plaats. De 
dichtere begroeiing in het holoceen ging verdergaande verplaatsing van het zand en leem tegen, 
waardoor bodem vorming kon optreden (figuur 5 en zie Baeyens & Tavernier, 1965; Dudal & Baey-
ens, 1957). Op de goed ontwaterde leemgronden in het onderzoeksgebied zijn zogenaamde leem-
brikgronden of droge leembodems met textuur B- of Bt-horizont (code: Aba) gevormd (Van Ranst 
& Sys, 2000). Deze alfisols of brikgronden zijn ontstaan toen de oorspronkelijk kalkrijke Brabant-
leem tot op grote diepte ontkalkt werd. Vervolgens vond onder invloed van een neergaan de water-
beweging (infiltrerend regenwater) uitspoeling van klei plaats (Berendsen, 2000). De hori zont 
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waar klei-uitspoeling heeft plaatsgevonden, wordt de uitspoelings- of E-horizont genoemd. In een 
dieper gelegen laag accumuleert de klei in poriën en ontstaat een zogenaamde inspoelings- of 
Bt-horizont. De sterk verdichte Bt-horizont (briklaag) is vaak bruinrood en tamelijk stug. In het 
onderzoeksgebied is deze horizont sterk gevlekt met grijze strepen of gebleekte vlekken (code: 
Aba(b)). Het kan hier gaan om een natuurlijke degeneratie van de Bt-horizont maar ook de aan-
wezigheid van vele krimpscheuren (cryoturbatie) in de leem waar uitgeloogd E-materiaal zich ver-
zameld heeft, kan tot het gevlekte profiel hebben bijgedragen. Onder de Bt-horizont bevindt zich 
het onaangetaste, oorspronkelijke materiaal (C-horizont). 
De leembodems waar de opbouw (E-, Bt- en C-horizont) nog volledig aanwezig is, worden in 
België aangeduid met een zogenaamde bodem fase 0 (code: Aba0). Deze bodems komen in het 
onderzoeksgebied nog maar beperkt voor. Aangezien de leemgronden met een textuur B-horizont 
vanouds zeer hoogwaardige landbouwgronden zijn, heeft de mens de erosie van het leemland-
schap in de hand gewerkt door ontbossing. Bomen houden immers water voor langere tijd vast, 
waardoor hevige, langdurige regenvallen niet direct leidden tot overstromingen. Door het ontboste 
landschap stroomde het water (met veel vruchtbaar slib) veel sneller via het oppervlak naar de 
dalen. Vanwege de reliëfverschillen en ontbossing is in het onderzoeksgebied de oorspronke-
lijke E-horizont en soms ook een deel van de textuur-B-horizont overwegend geërodeerd (Baey-
ens & Tavernier, 1965). Hierdoor begint de briklaag aan of direct onder het oppervlak (zgn. droge 
leembodems met textuur B-horizont en bodemfase 1: Aba1; http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-
vlaanderen/bodemkaart/). 
De droge dalen vormden dikwijls een goede basis voor het aanleggen van wegen. Toch heeft 
ook de mens door het wegenpatroon erosiedalen gevormd. Door de druk van paardenhoeven en 
vooral wielen werd de löss plaatselijk tot poeder vermaald. Omdat de vegetatie geen kans kreeg 
om zich te herstel len, werd bij neerslag de löss met de weg meegevoerd naar de lager gelegen 
gebieden. Hierdoor ontstond na verloop van tijd een weg die lager lag dan het aangrenzende 
akkerland. In het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied is aldus een holle weg ontstaan. Met 
de ruilverkaveling in de 2e helft van de 20e eeuw is het wegenpatroon heraangelegd, maar de 
oude loop van de weg is nog steeds herkenbaar in het landschap (Baeyens & Tavernier, 1965). 
In en aan de randen van erosiedalen is de verspoelde löss afgezet. Aangezien de colluvium-
pakketten slechts een zwakke bodemvorming hebben, worden ze omschreven als leembodems 
zonder profielontwikkeling of entisols (code Abp). De dikte van het colluvium is in het onderzoeks-
gebied over het algemeen beperkt. De begraven textuur-B-horizont bevindt zich in het onder-
zoeksgebied op geringe (40 tot 80 cm -Mv) diepte (code Abp (c)). In de diepere delen van de 
erosiedalen in het zuiden en noordwesten van het onderzoeksgebied is een aanzienlijker colluvi-
umpakket afgezet, hoewel een precieze dikte niet bekend is (Abp). 
Figuur 5. De bodems in en in de omgeving van het onderzoeksgebied (groene cirkel). 
Bron: Dudal e.a., 1956 & Baeyens, e.a., 1965.
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2.4 Erosie
Met erosie wordt de afslijting en verplaatsing van de bodem door wind, ijs en stromend water 
bedoeld. Leem en zandleem behoren wereldwijd tot de meest erosiegevoelige sedimenten. Via het 
Digitale Hoogtemodel Vlaanderen (DHM) is het reliëfverschil in en rondom het onder zoeksgebied 
in verschillende klassen onderverdeeld (tabel 2 en kaartbijlage 2). 
Erosie kan worden onderverdeeld in historische erosie en actuele erosie. 
Historische erosie
Met de introductie van de landbouw vanaf het neolithicum heeft de mens erosie in de hand gewerkt 
door het ontbossen van gebieden. Door de ontbossingen kwa men delen van het bodem oppervlak 
bloot te liggen en kregen water en wind vrij spel (Vanmontfort e.a., 2006). Historische erosie kan 
onder meer bepaald worden aan de hand van de diepten van de natuurlijke bodem horizonten. 
Zo kan het ontbreken van de E-horizont wijzen op erosie van de bovengrond in perioden uit het 
verleden. 
Actuele erosie 
Binnen actuele erosie kunnen (1) erosie door water en (2) erosie door bewerking worden onder-
scheiden. Vanzelfsprekend hangen beide vormen nauw met elkaar samen (Gillijns e.a., 2005).
Bodemerosie door water 
Bodemerosie door water is het gevolg van een combinatie van neerslag, reliëf, bodemsoort en 
bodemgebruik. De hellingsgraad is de belangrijkste factor die de hoeveel heid watererosie bepaalt. 
Steile hellingen en plaatsen waar het regenwater verzameld wordt, hebben de hoogste erosie-
graad. Als men het zijn gang laat gaan, is watererosie is een ‘zichzelf voedend monster’: het leidt 
tot insnijding en versterkt het reliëf van het landschap. En hoe vochtiger de grond wordt, hoe 
gevoeliger de grond is voor erosie.
hellingklasse omschrijving
code helling (%)
A 0 - 1 vlak/bijna vlak vlak
B 1 – 2,5 zeer zwak hellend hellend
C 2,5 - 5 zwak hellend
D 5 – 7,5 matig hellend
E 7,5 - 10 hellend
F 10 – 12,5 sterk hellend
G > 12,5 zeer sterk hellend steil
Tabel 2. Hellingklassen in het onderzoeksgebied.
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Bewerkingserosie
Bewerkingserosie is het (benedenwaarts) verplaatsen van bodemmateriaal door landbouwwerk-
tuigen. Bij het bewerken van akkers treedt een netto hellingafwaartse verplaatsing van bodem-
materiaal op. De gemiddelde verplaatsing van het bodemmateriaal is recht evenredig aan de hel-
lingsgraad (Govers e.a., 1994 & 1999). Daarnaast is de intensiteit van de erosie ook afhanke lijk 
van het gebruikte werktuig, de bewer kingsrichting, -snel heid en -diepte (Van Muysen e.a., 2002a 
& 2002b). In tegenstelling tot watererosie zal bewerkings erosie leiden tot een afname van de 
hellings hoeken tot uiteindelijk het landschap meer ‘geëgaliseerd’ wordt. Anders dan water erosie 
verdeelt bewerkingserosie ook alleen materiaal binnen de perceelgrenzen. Het hellingopwaartse 
deel van het perceel zal eroderen, terwijl sedimentatie plaatsvindt op het helling afwaartse deel van 
het perceel. De vorming van graften (= steilranden, vaak begroeid met struikgewas, ter voorko ming 
van erosie) en bermen is dan ook in belangrijke mate toe te schrijven aan bewerkingserosie. 
In hoofdstuk 5 wordt aan de hand van de gegevens van het booronderzoek een inschatting gege-
ven van de mate van erosie in het onderzoeksgebied.
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3 Archeologische en historische context
3.1 Inleiding
Op basis van de bekende vindplaatsen uit het Bovenveld, is het duidelijk dat de meeste archeolo-
gische resten zijn toe te wijzen aan de Romeinse tijd en aan de nieuwe tijd. De tweede categorie 
omvat de musketkogels, die ongetwijfeld zijn gerelateerd aan de Slag bij Lafelt in 1747. Deze slag 
is het onderwerp van een aparte studieopdracht van de Vlaamse Overheid (Ename Expertise Cen-
trum, z.j.) en er is reeds veel over gepubliceerd (o.a. Daenen e.a., 1997, 2001; Daenen & Mertens, 
2008), daarom wordt in deze studie verder geen aandacht aan de slag besteed. Om de Romeinse 
vondsten te voorzien van hun culturele context wordt deze periode in de volgende paragrafen wel 
besproken, aan de hand van recente literatuur die betrekking heeft op de regio rondom Riemst. 
3.2 Romeinse tijd
Introductie
Het gebied van de Eburonen rondom Tongeren, dat door Caesar tijdens zijn verovering van Gallië 
(58-51 voor Chr.) was vernield, werd in de Romeinse tijd (vanaf de Augusteïsche periode) weer 
ontwikkeld. Een vrijwel leeg gebied was namelijk moeilijk te controleren en voor de voedselvoor-
ziening van het leger en de steden was een productieve landbouw van belang. In dat kader ves-
tigden de stam van de Tungri zich in de omgeving van Tongeren. Steden, legerplaatsen en wegen 
werden ontwikkeld. Hierbij dient men zich te bedenken dat de samenlevingen van de Tungri en de 
Eburonen hiërarchisch waren, met bestuurlijke centra (oppida zoals Caestert), sociale stratificatie 
(krijgerselite, Gefolgschaft, ambachtslieden en boeren), een surplusproductie in de landbouw en  
markten. Op een algemeen niveau sloot dit systeem aan bij het Romeinse, waardoor incorporatie 
van lokale elementen in het Romeinse systeem in principe goed mogelijk was. Één van de belang-
rijkste wegen was de Via Belgica (moderne benaming), die Boulogne-sur-Mer in het westen via 
Tongeren met Keulen verbond. Op de vruchtbare lössgrond werden talloze villa’s opgericht, vooral 
vanaf het einde van de eerste eeuw. Dat waren grote landbouwbedrijven, met een luxe woon-
huis (villa) als hoofdgebouw, omringd door onder andere voorraadschuren, stallen en natuurlijk 
grote akkerlanden. In nieuwe steden zoals Maastricht en Tongeren vestigden zich ambachtslie-
den en handelaren, zodat dit regionale centra werden voor de vervaardiging en export van allerlei 
voorwerpen van aardewerk, metaal, steen, textiel, etc. (zie bijv. Vanvinckenroye, 1991). Na een 
terugval veroorzaakt door de Bataafse opstand uit 69 na Chr., kent de streek tot de late 3e eeuw 
een grote economische en culturele bloei. Na die tijd, waren er geregeld invallen van de vrije 
Germaanse stammen ten noorden van de Rijn, die voor allerlei problemen zorgden, waaronder 
economische crisisen ontvolking. Circa 400 na Chr. was de Romeinse tijd dan ook grotendeels 
voorbij. 
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Deze introductie is slechts heel algemeen van aard, want het voert te ver hier een gedegen 
samenvatting van de Romeinse context in de regio te geven. In de volgende paragrafen wordt 
echter wel dieper ingegaan op een aantal aspecten dat direct betrekking heeft op het onderzoeks-
gebied, dat wil zeggen (1) villa’s, (2) de relatie inheems-Romeins en (3) wegen. 
Villa’s
(naar Tichelman, 2005)
Zoals eerder vermeld, staat het rurale gebied rondom Tongeren algemeen bekend als een streek 
waar gedurende de Romeinse tijd vele zogenaamde villanederzettingen zijn ontstaan (zie de 
Groot, 2007 voor een overzicht van villa’s in het Nederlandse lössgebied). Deze nederzettingen 
maakten deel uit van het ‘standaard’ Romeinse pakket van de ontwikkeling van steden (centra van 
politieke administratie), wegen en de landbouweconomie. De typische, landelijke villanederzettin-
gen in dit gebied bestaan uit een rechthoekige omheining met meerdere gebouwen, die meestal 
goed geordend om een leeg erf staan en waarbij minstens het hoofdgebouw meerdere karakte-
ristieken uit de Romeinse cultuur vertoont, zoals het gebruik van stenen funderingen, dakpannen, 
verwarmingssystemen, muurschilderingen, etc. Een dergelijk systeem is op te vatten als één eco-
nomische eenheid. 
De Romeinse architectuur van villa’s was totaal verschillend van alles wat daaraan in onze stre-
ken voorafging. Naast steenbouwtechnieken, wand- en vloerversieringen, pannen daken en hypo-
caust- en badsystemen, zijn ook de monumentaliteit, de ordening en de symmetrie nieuw. Toch 
is de ontwikkeling van villa’s in Gallia Belgica geen zuiver Romeinse ontwikkeling, zoals blijkt uit 
een vergelijking met gebouwen uit het mediterrane gebied. In dat gebied ontstonden villa’s uit 
atrium- en peristylehuizen. Het atrium en peristyle zijn centrale ruimtes die huizen van het nodige 
licht en lucht voorzagen. Echter, in Gallia Belgica speelt vooral de porticus (overdekte zuilen-
galerij) een hoofdrol. Een ander belangrijk verschil is dat in het Middellandse Zeegebied er één 
gebouw (of gebouwencomplex) was, terwijl in de noordwestelijke provincies van het rijk villa’s 
meestal uit meerdere afzonderlijke gebouwen, met verschillende functies, om een erf bestonden. 
Dit is een inheemse ontwikkeling, vanuit de late ijzertijd. 
Villa’s komen vooral vanaf het einde van de 1e eeuw na Chr. voor, met de grootste dichtheid 
gedurende de 2e en 3e eeuw. De opkomst hangt nauw samen met de consolidatie van de Rijn als 
staatsgrens en het intensieve ontwikkelingsbeleid na de Bataafse opstand, zoals onder andere 
blijkt uit de oprichting van de provincie Germania inferior in het jaar 84. Het bezit van land is 
een ander belangrijk aspect. Eigendom van land lijkt al in de ijzertijd een rol te hebben gespeeld 
(zie hierboven). Privaat grootgrondbezit is echter pas in de Romeinse tijd echt tot ontwikkeling 
gekomen. 
Het merendeel van de villa’s raakt in de tweede helft van de 3e eeuw buiten gebruik, waarschijn-
lijk samenhangend met de economische, sociale en politieke instabiliteit in deze periode. Traditi-
oneel worden de invallende Germaanse stammen verantwoordelijk gehouden voor het plunderen 
en platbranden van villa’s, waarna deze niet meer herrijzen. Sommige villa’s bleven echter wel 
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bewoond, werden zelfs groter. Wellicht hangt dit samen met hun strategische ligging en/of de eer-
dere sociaaleconomische posities binnen de regio.
 
De ligging van villa’s lijkt sterk gerelateerd te zijn aan de locaties van stedelijke gebieden. Hierbij 
speelt niet alleen een korte afstand tot afzetgebieden een rol; mogelijk bekleden grootgrondbezit-
ters naast hun zakelijk leven ook een publieke of politieke functie, of hebben machtige en/of rijke 
stedelingen nabij gelegen, grote buitenhuizen. Zoals gezegd ontwikkelt zich in de lössgebieden 
een villalandschap, maar in de noordelijkere gelegen gebieden niet. Op de pleistocene zandgron-
den van België en Nederland en in het holocene rivierengebied, gebieden die minder goed voor 
grootschalige akkerbouw geschikt zijn, ontstaan wel grotere, omheinde nederzettingen, maar 
vrijwel geen villa’s. De grotere, omheinde nederzettingen (ook wel villa-achtige nederzettingen 
of protovilla’s genoemd, zie verder), zoals Rijswijk De Bult, Hoogeloon-Kerkakkers of Oss-Wes-
terveld in Nederland, bezitten allen een duidelijk te onderscheiden hoofdgebouw. Een duidelijke 
hiërarchie ten opzichte van de andere boerderijen binnen de nederzetting kan worden afgeleid 
van Romeinse architectuurkenmerken (steenbouw in Rijswijk en Hoogeloon, porticusbouw in Oss-
Westerveld) en/of een grotere rijkdom aan Romeinse import, zoals dakpannen, tafelwaar, glas, 
etc. Een verschil met villa’s is dat in deze nederzettingen alleen het hoofdgebouw in steen (of 
steensokkel met vakwerk) is opgetrokken, maar verder het beeld van een traditionele nederzetting 
heerst: een verzameling van erven. Men kan daarbij nog wel een bepaalde ordening om een leeg 
erf vaststellen, maar deze is niet zo symmetrisch als in de meeste villa’s het geval is. 
Inheemse tradities en Romeinse innovaties
Hoe verhield het ‘villasysteem’ zich tot de lokale, inheemse tradities? Volgens Slofstra (1991) 
vormde een op de patroon-cliëntrelatie gebaseerd villasysteem het cruciale instrument van de 
integratie van de inheemse samenleving in het Romeinse sociaalpolitieke systeem. In deze 
‘nieuwe’ maatschappij is het villacomplex de zetel van de rijkere of rijkste bovenlagen van de 
bevolking, de grootgrondbezitters, die ook goede relaties (zowel economisch als politiek) en ook 
huizen in de steden bezitten. Tot deze rijksten zullen zowel Romeinen en/of Galliërs behoord 
hebben, maar ook de inheemse elite. Onder deze bovenlaag bevinden zich boeren die grond 
pachten, variërend van bezitters van kleine villacomplexen tot boeren van omheinde nederzettin-
gen of individuele boerderijen en ook ambachtslieden en kleine handelaren. Onderaan de maat-
schappelijke ladder stonden de armen of afhankelijken, die zich slechts als arbeider op de lande-
rijen konden aanbieden, en mogelijk ook slaven. 
Een hiërarchische maatschappij bestond natuurlijk al langer en ook een surplusproductie was 
geen nieuw verschijnsel. In de voorafgaande late ijzertijd ontbrak het echter aan een centrale 
macht. Concurrentie met gelijken wordt in deze nieuwe maatschappij niet alleen meer met behulp 
van de kracht en loyaliteit van eigen onderdanen bevochten, maar ook door het winnen van de 
gunst van iemand die hoger op de maatschappelijke ladder staat, bijvoorbeeld een villa-eige-
naar of een invloedrijke politicus. Centraal staat een economie met een surplusproductie en een 
handel van landbouwproducten.
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Het bovenstaande betekent echter niet dat de maatschappij volledig geromaniseerd was; er zijn 
in toenemende mate aanwijzingen voor het belang van inheemse tradities. Tot voor kort werd 
gedacht dat zich in dit lössgebied rondom Tongeren vrijwel uitsluitend villa’s bevonden (het zoge-
naamde villalandschap), villa’s die zich met surplusproducties op ‘Romeinse’ markten (vici en 
legerplaatsen) richtten. Aangezien villa’s algemeen als sterk geromaniseerde nederzettingen 
werden opgevat, werd algemeen aangenomen dat de gehele regio snel en sterk geromaniseerd 
moet zijn geweest in vergelijking met gebieden ten noorden en ten westen hiervan. In de zand-
gebieden van Vlaanderen, Brabant en Zuid-Nederland worden namelijk opmerkelijk minder villa-
nederzettingen gevonden. Daar bevinden zich bijna uitsluitend inheemse nederzettingen, neder-
zettingen die ruimtelijk niet geordend zijn en bestaan uit traditioneel gebouwde boerderijen. Pas 
recentelijk is duidelijk geworden dat deze eenvoudige scheiding niet opgaat. 
In de eerste plaats is duidelijk geworden dat vele ‘inheemse’ nederzettingen in het Batavenge-
bied (het Nederlandse rivierengebied) wel degelijk zeer snel geromaniseerd moeten zijn geweest, 
zoals blijkt uit de adoptie van verschillende Romeinse gebruiken en gewoonten (o.a. de kennis en 
gebruik van het Romeinse schrift). Hoogstwaarschijnlijk is dit gebeurd door middel van inheemse 
mannen, die als cultural mediators optraden: ze hadden jarenlang (circa 25 jaar) in de hulple-
gers van het Romeinse leger gediend en keerden na hun diensttijd terug naar hun geboorteland 
(Heeren, 2009; Vos, 2009). 
In de tweede plaats is het de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat in de lössgebieden 
van Belgisch Limburg, Zuid-Nederland en het Duitse Rijnland veel vaker dan gedacht ook andere 
nederzettingen dan villa’s voorkomen, namelijk nederzettingen die in tegenstelling tot villa’s juist 
geen monumentale gebouwen bezaten. Samen met de nieuwe inzichten in het Batavengebied, 
lijkt de werkelijke situatie wat betreft de romanisering dus complexer te zijn geweest. 
Met betrekking tot nederzettingsdichtheid en de aard van rurale nederzettingen in het ‘villa-
landschap’ heeft Jeneson (2011) een ruimtelijke analyse uitgevoerd in een studiegebied in het 
lösslandschap tussen Tongeren en Keulen. In de eerste plaats heeft de onderzoekster getracht 
een relatie te vinden tussen Romeinse nederzettingen en de ligging in het landschap. In tegen-
stelling tot wat werd verwacht, bleek dat er geen significante correlatie is tussen landschappelijke 
elementen en nederzettingslocatie. Dit geldt voor bodem (löss), de nabijheid van water, hoogte-
ligging en de aanwezigheid van steen als bouwmateriaal. Ook culturele variabelen werden in het 
onderzoek betrokken, zoals de ligging van nederzettingen ten opzichte van de Rijn of Maas. Zo 
zou men verwachten dat de limes langs de Rijn een grote aantrekkingskracht had voor de ontwik-
keling van rurale nederzettingen, die de militaire kampen en steden van voedsel en andere pro-
ducten voorzagen. Voorts waren de Rijn en Maas natuurlijk belangrijke verkeersaders. Uit de ana-
lyse bleek echter dat er ook in dit geval geen relatie is tussen nederzettingen en de nabijheid van 
deze rivieren.
Hoe kunnen we dit gebrek aan correlatie tussen nederzettingen en ecologische  variabelen ver-
klaren? In de eerste plaats is het mogelijk dat er andere, nog niet onderzochte, variabelen zijn. 
In dit opzicht is uit recente ruimtelijke analyses met betrekking tot nederzettingslocaties in het 
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Nederlands-Limburgse lössgebied (o.a. Van Wijk & Tol, 2008; Verhoeven & Ellenkamp, 2010) 
gebleken dat er voor alle archeologische perioden (van het paleolithicum t/m de middeleeuwen) 
een voorkeur was voor zogenaamde gradiëntsituaties, dat wil zeggen ‘knikpunten’ en overgangs-
zones in het landschap, zoals de randen van beek- en droogdalen en plateauranden. Met andere 
woorden: het reliëf (en niet zozeer hoogteligging) lijkt in veel gevallen doorslaggevend geweest te 
zijn. Bovendien was er een voorkeur voor vlakke gebieden (en werden hellingen vermeden voor 
bewoning). In vergelijking met de verwachtingsmodellen van de zandgronden speelt de minerale 
rijkdom en de mate van ontwatering in Midden- en Zuid-Limburg dus een ondergeschikte rol. Dit 
is ook niet vreemd aange zien we hier met een redelijk uniforme bodem te maken hebben en de 
ontwatering ook over grotere oppervlakten nauwelijks varieert. In eerste opzicht is het misschien 
verwonderlijk dat zowel jager-verzamelaars als landbouwers het liefst langs de randen van rela-
tief hooggelegen, vlakke gebieden verbleven. Voor beide typen samenlevingen had een dergelijke 
locatie echter duidelijke voordelen. Vindplaatsen van jager-verzamelaars zijn meestal gelegen in 
gebieden van waaruit verschillende bronnen kunnen worden geëxploiteerd. Vaak gaat het dan om 
overgangen van laaggele gen (natte) terreindelen naar hooggelegen (droge) terreindelen. Voor 
jager-verzamelaars waren hoog gelegen gradiëntzones bovendien aantrekkelijk omdat deze loca-
ties een goed uitzicht boden op mogelijk jachtwild in de dalen. Ook voor landbouwers waren gra-
diëntzones echter optimaal. Deze gebie den lagen strategisch tussen de beekdalen en graslanden 
aan de voet van hellingen enerzijds en de akkergronden op de hoger gelegen plateaus anderzijds. 
Zo was bijvoorbeeld vanuit één locatie zowel water, grasland voor vee en akkerland voor gewas-
sen goed te bereiken. Bovendien werden zo de plateaus vrijgehouden voor landbouwdoeleinden.
Met betrekking tot de relatie nederzetting-reliëf, heeft onder andere Robberechts (1998: 53-57, 
zie ook De Maeyer, 1937) betoogd dat de meeste Belgische villa’s gelegen zijn op zwakke hel-
lingen, die aflopen naar een beek of riviertje en/of in de nabijheid van een bron. Voorts zouden 
de meeste gebouwen naar het zuiden of zuidoosten gekeerd zijn. De inplanting op een zwakke 
helling zou het voordeel bieden dat de gebouwen grotendeels uit de wind bleven en voorts dat 
er geen regenwater zou stagneren. Een zuidoostelijke oriëntering combineert de voordelen van 
een zuidelijke helling als barrière tegen de noordenwind en van een oostelijke helling als barrière 
tegen neerslag aangevoerd door de westenwind. Bovendien kunnen bij een dergelijke ligging de 
eerste zonnestralen de gebouwen verwarmen. In de dataset van Robberechts (Belgische Kempen 
en Haspengouw) is 70% van de onderzochte nederzettingen gelegen op een oost-, zuidoost- of 
zuidhelling (zie ook Bonnie, 2009). 
In de tweede plaats, kan het gebrek aan een correlatie tussen nederzettingen en natuurlijke  fac-
toren te maken hebben met de aard en intensiteit van archeologisch onderzoek. Dit is de con-
clusie van Jeneson met betrekking tot haar studiegebied. Zij kwam erachter dat de Romeinse 
nederzettingsdichtheid in Zuid-Limburg vooral samenhangt met de intensiteit van archeologisch 
onderzoek in bepaalde regio’s (vooral Maastricht, Heerlen en Sittard). In Duitsland heeft vooral 
het grootschalige en langdurige onderzoek in het kader van de bruinkoolmijnen veel vindplaatsen 
opgeleverd. 
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Een andere belangrijke conclusie van Jeneson is dat de nederzettingsdichtheid in het onder-
zoeksgebied veel hoger was dan de algemeen geaccepteerde één nederzetting per hectare. 
Voorts komt naar voren dat houtbouw ondervertegenwoordigd lijkt te zijn. De traditionele focus 
op – relatief gemakkelijk te herkennen – stenen villa’s verhult waarschijnlijk een grotere diversiteit 
aan nederzettingstypes. Te denken valt aan nederzettingen bestaande uit een paar boerderijen, 
of in het ‘villalandschap’ alleenstaande boerderijen. Dergelijke nederzettingen zijn recentelijk aan 
het licht gekomen in het Nederlands-Limburgse Heerlen-Trilandis, Eckelrade en in Vlaanderen in 
onder andere Smeermaas, Kesselt, Veldwezelt en Bilzen (zie verder). 
Het kan worden verondersteld dat die boerderijen een belangrijk onderdeel waren van het ‘vil-
lasysteem’. Voor de grootschalige productie van graan was er waarschijnlijk grote behoefte aan 
seizoenarbeiders in verband met ploegen en oogsten. Immers, bij een gemiddelde oppervlakte 
van circa 50 ha landbouwgrond zullen de families die op de villa woonden niet alles zelf hebben 
kunnen doen. Met betrekking tot het nederzettingslandschap kunnen we dus denken aan een 
aantal centrale villa’s met daaromheen een aantal kleine nederzettingen of alleenstaande boerde-
rijen die wellicht redelijk autonoom waren, maar een cruciale periodieke rol vervulden in graanpro-
ductie (Jeneson, 2011: 271). Ondanks het belang van dergelijke inheems-Romeinse tradities, is 
het duidelijk dat het in studiegebied van Jeneson en het onderhavige onderzoeksgebied gaat om 
een echt villalandschap, gezien het grote aantal stenen gebouwen. Dit in tegenstelling tot bijvoor-
beeld de boerengemeenschappen op de arme zandgronden in Vlaanderen en Nederland. Deze 
zogenaamde ‘peasant societies’ waren weliswaar betrokken in het Romeinse rijk, bijvoorbeeld 
door het leveren van surplusproducten, maar verder waren deze gemeenschappen meer auto-
noom en minder sterk geïncorporeerd in het Rijk (zie bijv. De Clercq, 2011).
Ook de dimensie in tijd, hier tussen de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen, is bijzonder 
waardevol: in het verlaten landschap van het ineengestorte Romeinse rijk waren het veelal de 
ruïnes van villanederzettingen (of andere karakteristieke punten in het landschap, zoals tumuli), 
die door de nieuwkomers uit de volksverhuizingstijd als eerste werden opgezocht. Belangrijke, 
nu nog ontbrekende schakels die misschien wel aanwezig zijn, betreffen de (late) ijzertijd en de 
vroeg-Romeinse tijd. Vindplaatsen uit deze archeologische perioden werden tot voor kort weinig 
gevonden, wat in het verleden vaak met de uitmoording van Eburonen door Caesar in verbinding 
werd gebracht. Steeds meer aanwijzingen wijzen er echter op dat wel degelijk continuïteit van 
bewoning heeft bestaan in het gebied van de Eburonen. Daarbij blijkt dat er al eerder nederzet-
tingen waren ter plaatse van de Romeinse villanederzettingen. Dit wijst er waarschijnlijk op dat de 
bewoners van villa’s niet noodzakelijk pachters waren van bezittingen van landeigenaren die in 
steden vertoefden (de traditionele gedachte), maar dat ze werden gebouwd en beheerd, weliswaar 
met Romeinse hulp, door lokale groepen. 
Zo heeft Habermehl (2011) voor het lössgebied rondom Tongeren een ontwikkeling vastgesteld 
van open, vrij ongestructureerde nederzettingen naar duidelijk gestructureerde, gesloten en door 
greppels afgescheiden nederzettingen (‘compound settlements’). Dit was bijvoorbeeld het geval 
bij de villa van Kerkrade-Holzkuil. De gebouwen in dergelijke nederzettingen lagen rondom een 
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open ruimte, met het huis van de dominante familie in een centrale positie. Ook de gebouwen zelf 
ondergingen veranderingen en wel in drie opzichten. 
In de eerste plaats werden traditionele (ijzertijd-)huizen ‘opgewaardeerd’ met Romeinse elemen-
ten. Zo werd het – voor de zand- en kleistreek typische – Alphen-Ekeren huis soms voorzien van 
een porticus, wellicht door inheemse veteranen uit het Romeinse leger (Vos, 2009). Slofstra (1991) 
veronderstelde dat dergelijke porticushuizen ‘elite-compounds’ waren met ‘protovilla’s’. Hij sug-
gereert dat de lokale elite, die zich geen stenen huis kon veroorloven, op deze wijze hun status 
trachtte te benadrukken. Roymans (1995) heeft er echter op gewezen dat er waarschijnlijk ook ide-
ologische redenen waren voor het niet overnemen van het villaconcept. Voorts merkt hij op dat de 
term protovilla teleologisch is; beter is het om te spreken van ‘geromaniseerde huizen’. 
Ten tweede werden er voor houten gebouwen nieuwe bouwwijzen en materialen geïntroduceerd, 
zoals huizen zonder middenstaanders, stenen pakkingen rondom palen, stiepen (= stenen sok-
kels voor palen). Vanwege de nu zeer solide bouw werd een dak bedekt met pannen voor het 
eerst mogelijk. Het is mogelijk dat de wanden met witte kalk waren bepleisterd. De combinatie van 
witte muren en rode pannendaken gaf dergelijke gebouwen een typisch mediterraan uiterlijk. Ten-
slotte resulteerden deze ontwikkelingen tot grote gebouwen bestaande uit verschillende ruimtes, 
gebouwd op stenen sokkels, dat wil zeggen villa’s (zoals te Kerkrade-Holzkuil). In sommige gebie-
den geldt dat er vanaf de midden en late ijzertijd een grote plaatsvastheid, formalisering, structu-
rering en opdeling van de ruimte optreedt. Dit geldt voor zowel nederzettingen, huizen, als voor 
het landschap (denk aan het markeren van landbouwgronden: zie bijv. Haselgrove, 2011). 
Habermehl (2011: 75-77) stelt dat dergelijke ontwikkelingen samenhangen met een verande-
rende functie en sociale betekenis van huizen. Huizen werden belangrijke factoren in de creatie 
en instandhouding van sociale relaties, daarom werd er meer zorg besteed aan het symbolische 
uiterlijk (denk aan de witte muren en pannendaken). Bovendien, wijzen de geformaliseerde interne 
divisies mogelijk op een veel meer gesegregeerde samenleving, waarbij monumentalisme, toe-
gang en uitsluiting wijzen op zowel fysieke als sociale afstand tussen verschillende klassen. Deze 
ontwikkelingen moeten niet worden gezien als het rechtstreekse gevolg van opgelegde romaniser-
ing: “... developments in house building should not be regarded as a passive adoption of Mediter-
ranean architectural forms and buidling practices, but rather as an active social strategy to create 
new symbols of power and continuity in a changing world. By breaking with traditions, a new social 
position could be defined and by creating durable, highly visible and prestigious houses, new 
social relationships within local communities as well as between these communities and the wider 
world could be constructed, fixed and communicated” (Habermehl, 2011: 77).
In de studie van Habermehl gaat het om ontwikkelingen van hout- naar steenbouw. Echter, op de 
zandgronden, was er soms een ontwikkeling en differentiatie van houten gebouwen, zonder dat de 
stap naar een stenen gebouw werd gezet. De al genoemde porticushuizen zijn daar een voorbeeld 
van. Voorts moet worden bedacht dat niet in alle streken in Gallië en Germanië er een ontwikkeling 
was van ijzertijdnederzettingen tot villa’s. 
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Tenslotte is de bedreiging van archeologische vindplaatsen door bodemerosie een belangrijk ele-
ment. Het zeer vruchtbare, zacht glooiende lösslandschap wordt intensief voor landbouw gebruikt, 
terwijl juist deze gebieden ook erg bevattelijk zijn voor bodemerosie als gevolg van grootschalige 
landbouw.
Wegen
Zonder het gigantische wegennetwerk (85.000 km hoofdwegen ten tijde van keizer Diocletianus!) 
had het Imperium Romanum niet kunnen bestaan (zie figuur 6). De viae verschaften het leger con-
trole en vormden de grondslag voor een grote mobiliteit van personen, goederen en gedachte-
goed. In onze streken, waar soms gebruikt werd gemaakt van routes uit de ijzertijd, speelden de 
wegen een cruciale rol in de romanisering en de villa-economie. Het productieoverschot (graan) 
moest immers zijn weg vinden naar de niet-rurale bevolking. In de vici langs wegen bevonden zich 
marktplaatsen van waaruit de producten werden verhandeld (Robberechts, 1998). Voor het löss-
gebied tussen Tongeren en Keulen heeft Jeneson (2013) vastgesteld dat er vlak langs Romeinse 
hoofdwegen vooral drie soorten vindplaatsen voorkomen: (1) villa’s, (2) omgreppelde huisplaat-
sen/nederzettingen in houtbouw en (3) begraafplaatsen. De meeste wegen in Gallië werden onder 
Agrippa vanaf 39 voor Chr. aangelegd. De meest bekende Romeinse weg in België was de Via 
Belgica (moderne benaming), die Boulogne-sur-Mer in het westen via Kassel, Wervik, Bavai, Ton-
geren en Maastricht met Keulen verbond. Ten noorden van deze weg, tussen Wervik en Tongeren, 
liep een andere belangrijke route: van Wervik, via Kortrijk, Velzeke, Asse, Elewijt en Tienen. 
Elke zone van het wegennet had een eigen administratie die onder de bevoegdheid van een prae-
fectus viel, die een veldwachtkorps en toezichtsdienst aanstuurde. Om de 10 mijl , de afstand die 
een koerier in een uur moest afleggen, was er een wisselplaats (mutatio). Om de 30 mijl was er 
een statio of mansio, voorzien van logeerkamers, stalling voor de wisselpaarden, rijtuigen en een 
smidse. 
 
In Gallië bestonden de hoofdwegen doorgaans uit (van onder naar boven) een of meer lagen aan-
gestampte leem en/of zand, met daarop een bed van platte of op hun kant geplaatste stenen. 
Bovenop deze fundering lag er een egalisatielaag van aangestampt leem en/of zand. Het eigen-
lijke wegdek hierboven was meestal samengesteld uit een laag grind, aaneen gekit met leem of 
klei (Rogge, 2004). Buiten de hoofdwegen was er een netwerk van eenvoudige wegen, in veel 
gevallen slechts bestaand uit aangestampt leem en/of zand. 
De Romeinse weg tussen Tongeren en Maastricht bevindt zich mogelijk ter hoogte van de huidige 
Maastrichtersteenweg en Tongersesteenweg, net ten zuiden van het onderzoeksgebied. 
Vindplaatsen
Het is binnen het kader van deze studieopdracht niet mogelijk, en ook niet relevant, om een com-
pleet overzicht te geven van alle Romeinse vindplaatsen rondom het onderzoeksgebied.
Hieronder volgt een kleine selectie van opgegraven vindplaatsen dat dient ter illustratie en onder-
steuning van de discussie over villa’s en de relatie inheems-Romeins. 
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De bekende Romeinse villa te Neerharen-Rekem was gelegen op een stuifzandduin langs een 
oude Maasarm, een gunstig gelegen terrein dat reeds zeer lang werd bewoond en gebruikt. De 
vroegste vondsten betreffen stenen werktuigen uit het epipaleolithicum, mesolithicum en neolithi-
cum. Uit de bronstijd is een grafheuvel met kringgreppel gevonden. Onder de heuvel was een per-
soon in een wikkeldraadpot begraven; een tweede persoon bevond zich in een gehurkte positie in 
een grafkuil. In de late bronstijd en vroege ijzertijd ontstond er een groot urnenveld en in de late 
ijzertijd werden enkele woonerven gesticht. Neerharen-Rekem is echter vooral bekend vanwege 
de nederzettingsresten uit de Gallo-Romeinse en Romeinse tijd. Aan het begin van de 1e eeuw 
was er een  nederzetting bestaande uit 10 woonstalhuizen (van het type Alphen-
Ekeren) rondom een open binnenplaats. Het dorpje was omgeven door een greppel. Op de bin-
nenplaats bevond zich een aantal kleine opslaghuisjes: spiekers, maar ook een groot gebouw 
voor de opslag van graan. In de tweede helft van de 1e eeuw wordt de nederzetting afgebro-
ken en verschijnt er een relatief kleine villa, bestaande uit een stenen hoofdgebouw en minstens 
zes bijgebouwen. Aangenomen wordt dat de villa werd opgericht door de lokale gemeenschap 
die voorheen de woonstalhuizen bewoonde. De kern van het hoofdgebouw bestond uit drie ver-
trekken, omgeven door twee circa 25 m lange galerijen aan de west- en oostkant (zie figuur 7). 
Nadien werd aan de oostkant een apsis toegevoegd en een klein badgebouw. Van slechts twee 
van de zes bijgebouwen is de functie bekend. Een gebouw in het noorden (B op figuur 7) sloot 
aan op een dubbele palenrij, die mogelijk onderdeel van een waterleiding was. Het gebouw zou 
Figuur 6. Het Romeinse wegennet in Noord-Gallië. Bron: Rogge, 2004: 175.
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dan als waterbekken kunnen hebben gefungeerd. Het meest zuidelijke gebouw (D op figuur 7) 
bestaat uit een grote zaal met galerij en hoekvertrekken, het zuidelijke hoekvertrek was onderkel-
derd. Waarschijnlijk gaat het hier om een woonhuis. 
Zoals veel villa’s, lag de villa te Rekem aan een Romeinse weg; de voorgevel van het hoofdge-
bouw was met de voorgevel op de weg naar Nijmegen gericht. Mogelijk was er aan de overkant 
van de weg een kleine cultusplaats; naast de huidige kapel zijn immers oudere muurresten gevon-
den. Bovendien bevonden zich aan weerszijden van de Heirbaan één of meer grafvelden. In de 3e 
eeuw werd de villa door brand verwoest. Ongeveer een eeuw later, in de laat-Romeinse tijd werd 
het terrein echter weer bewoond door Germaanse immigranten, die er woonstalhuizen en hutkom-
men bouwden. In de hutkommen zijn sporen van brons- en ijzerbewerking aangetroffen. Verder 
werd het terrein nog bewoond in de Merovingische periode (6e-7e eeuw) en de volle middeleeu-
wen (11de-12e eeuw). In de 16e eeuw tenslotte, legde het Spaanse leger er een bastion aan (De 
Boe, 1982, 1988; Vanderhoeven, 2010). 
Nabij Kerkrade-Holzkuil in het Zuid-Limburgse lössgebied in Nederland is een Romeinse villa 
vrijwel volledig op gegraven (Tichelman, 2005). Hoewel deze villa zich buiten Vlaanderen bevindt, 
wordt er vanwege de rijke dataset toch iets langer bij stilgestaan (zie Tichelman 2013, Hfst. 14, 
voor een synthese van villaonderzoek in het lössgebied). De villa bestond uit een complex van 
rechthoekige gebouwen op en rond een erf dat omgeven werd door greppels en een hekwerk (zie 
Figuur 7. De villa te Rekem. 
A = hoofdgebouw
E = badgebouw
B, C, D, F, G = bijgebouwen
H = dubbele palenrij: waterleiding? 
Bron: De Boe, 1988.
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figuren 8 t/m 12). Het geheel had een oppervlak van circa 4,2 ha. (zie figuur 12). De gebouwen 
bevinden zich op drie assen, die samen een brede U-vorm rond een nagenoeg onbebouwd bin-
nenterrein vormen. In totaal zijn 29 plattegronden van huizen (inclusief kelders en badgebouwen), 
bijgebouwen en structuren gevonden. Op het binnenterrein bevond zich een grote vijver. Eén van 
de meest in het oog springende structuren was het badhuis dat behoorde bij huis C. Het badhuis 
(zie figuren 10 en 11) bestond uit een stookruimte, een caldarium (warm bad), frigidarium (ruimte 
voor een koud bad), een koud bad, een triclinium (verwarmde ruimte), een achterkamer, een 
omloop en een latrinium (wc). 
De meeste gebouwen waren van hout, maar behalve de drie stenen fases van het hoofdgebouw, 
zijn er vijf andere plattegronden van steen- of steensokkelbouw gevonden. Bij een dergelijke 
bouwwijze worden eerst greppels of kuilen gegraven, die opgevuld worden met grind en/of steen. 
Hierdoor ontstaan compacte fundamenten in de vorm van fundamentgreppels en funderingskui-
len. Een fundamentgreppel ondersteunt een muur; grindkuilen dienen ter ondersteuning van een 
stijl of een zuil. Buiten de greppels en kuilen zijn muurresten niet bewaard, waardoor het niet 
duidelijk is of ze geheel van steen waren. In het geval van steensokkelbouw werd bovenop een 
stenen sokkel (circa 1-1,5 m hoog) traditioneel houten vakwerk geplaatst, opgevuld met vlecht-
werk en leem. Het villacomplex heeft vijf fases doorlopen, daterend van circa 75 tot 300 na Chr. 
(midden-Romeinse tijd): zie figuur 12. Gedurende fase 1 waren er twee tot drie hoofdgebouwen; 
Figuur 8. Werkzaamheden in het badgebouw, met de transportband in het caldarium. 
Bron: Tichelman, 2005, fig. 3.1.
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Figuur 9. De kelder van het hoofdgebouw. Bron: Tichelman, 2005, fig. 5.2.13b.
gedurende de overige fases waren er drie tot vier dergelijke gebouwen. Het hoofdgebouw had één 
houtbouwfase en drie steenbouwfases. In alle fases waren er waarschijnlijk tussen de 20 en 40 
personen woonachtig en/of werkzaam in de villa. Het verschijnen van een significant groter huis 
vanaf fase 4, doet een sociaal onderscheid vermoeden. 
De rol van de villa Kerkrade-Holzkuil in de economie blijft helaas grotendeels onderbelicht. De 
summiere botanische gegevens wijzen op de productie van vooral graan. Vanaf fase 4 is er moge-
lijk surplusproductie. In vroegere perioden bestaan vooral kleinere spiekers, die op zelfvoorzie-
ning wijzen. Uit het botmateriaal blijkt dat vooral runderen, varkens en schapen/geiten werden 
gehouden. Op het erf zal kleinvee en pluimvee hebben gescharreld en er zullen groenten, kruiden 
en fruit zijn verbouwd. Naast stallen waren er schuren voor de opslag van wagens en werktuigen. 
Hout, steen en metaal werden voor eigen gebruik bewerkt. Er zijn echter geen aanwijzingen voor 
de productie van aardewerk of glas. Naast een economie gebaseerd op landbouw, kunnen ook 
delfstoffen zijn geëxploiteerd. Te denken valt aan steenkool, zandsteen en kalksteen, dat allemaal 
in de buurt aanwezig is. Het is onduidelijk welke markten de villa bediende, wellicht Aken of Heer-
len. Importen geven echter wel enig inzicht in het aan de villa gerelateerde handelsnetwerk, dat 
zich kennelijk uitstrekte van de Scheldevallei, de Ardennen, Noord-Frankrijk, het Duitse Rijnland 
en de omgeving van Trier.
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Figuur 10. Het praefurnium en 
caldarium van het badgebouw. 
Bron: Tichelman, 2005, fig. 
5.2.27a.
Figuur 11. Het badhuis in hoofdgebouw C. 8=stookruimte, 9=caldarium, 10=frigidarium, 11=koudwaterbad, 
12=triclinium, 13=achterkamer, 14, 15=omloop, 16=latrinium. Bron: Tichelman, 2005, fig. 5.2.25.
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Figuur 12. De geschiedenis van het villacomplex. Bron: Tichelman, 2005, fig. 12.1.
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Bij Smeermaas in de gemeente Lanaken zijn binnen een rechthoekig areaal, afgescheiden door 
een dubbele omgreppeling, zowel stenen als houten Romeinse gebouwen opgegraven (zie figuur 
13 en Pauwels, e.a., 2006). Wat betreft de houtbouw, werden er 4 woonstalhuizen van het Alphen-
Ekeren type, 5 palenrijen en 3 spiekers gevonden. Met betrekking tot de steenbouw, werden er een 
kelder en hypocaustumgebouw aangetroffen. De woonstalhuizen kunnen op basis van de scher-
ven in de vroeg-Romeinse periode worden geplaatst. De spiekers en stenen gebouwen kunnen 
niet nader gedateerd worden. Het opgegraven areaal te Smeermaas wordt geïnterpreteerd als een 
gedeelte van een villaterrein (gezien de kelder en het hypocaustumgebouw), waarvan het hoofd-
gebouw buiten het opgravingsterrein ligt. Smeermaas is, met andere worden, één van de voorbeel-
den van de overgang van een inheemse houtbouwtraditie naar een uitheemse steenbouwvorm. 
In Kleine Spouwen, tussen Bilzen en Riemst, werden binnen een opgravingsgebied van circa 1 
ha verscheidene sporen uit de late ijzertijd en de vroeg- en midden-Romeinse tijd aangetroffen 
(Wesemael & Vanderbeken, 2010). 
De resten uit de late ijzertijd bestaan uit twee omgreppelde crematiegraven. Het betreft begravin-
gen, waarbij een deel van de brandstapelresten en wat crematieresten (vermoedelijk niet 
alle) samen in het graf werden gedeponeerd. In beide graven werd onverbrand handgevormd aar-
dewerk gevonden, hetgeen duidt op grafgiften. De vroeg-Romeinse bewoning wordt gerepresen-
teerd door de resten van twee woonstalhuizen van het type Alphen-Ekeren, dat wil zeggen twee-
schepige gebouwen met een rij zware middenstaanders. In beide gebouwen werden in een aantal 
paalkuilen secundaire vergravingen vastgesteld met daarin verbrand bot en resten van metaal. 
Mogelijk betreft het rituele deposities die samenhingen met het verlaten van de huizen (van den 
Broeke, 2002). In de midden-Romeinse periode bevonden zich een tweeschepig woonstalhuis, 
enkele bijgebouwen, een spieker, een hutkom, een waterput, resten van oventjes en een aantal 
kuilen op het nederzettingsterrein. De nederzetting werd aan de oostzijde begrensd door een 
dubbele greppel. De kuilen bevatten relatief veel vondsten; sommige kuilen waren voornamelijk 
gevuld met grote hoeveelheden aardewerk en metaalslakken, terwijl andere vooral waren opge-
vuld met verbrand leem. Ook werden er wetstenen en polijststenen aangetroffen. Deze vondsten, 
in combinatie met de resten van oventjes, doen vermoeden dat metaalbewerking plaatsvond in de 
nederzetting. 
Aan de zuidkant van de nederzetting, afgescheiden door een greppel, werden twee crematiegra-
ven gevonden. Waarschijnlijk waren er meer graven aanwezig, maar zijn deze volledig verploegd. 
De graven bestonden uit rechthoekige grafkuilen met crematieresten en bijgiften. Die giften 
bestonden onder meer uit een deukbeker in metaalglanzend aardewerk, gladwandige kruiken, 
een kop van terra sigillata, een glazen parfumflesje, een met bladgoud belegd pareltje en bronzen 
spelden. 
Prospectievondsten op een heuvelrug buiten het opgegraven areaal doen vermoeden dat de 
nederzetting zich nog verder uitstrekt. Er zijn enkele schaarse aanwijzingen voor steenbouw, 
zoals wat dakpanfragmenten, maar het is voorlopig onduidelijk of de inheems-Romeinse neder-
zettingen te Kleine Spouwen op enige wijze waren gerelateerd aan een villa (Wesemael & Vander-
beken, 2010). 
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Figuur 13. Overzichtsplan van 
de opgraving bij Smeermaas. 
Bron: Pauwels, e.a., 2006, fig. 3.
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Onderzoek tussen 2001 en 2004 in de leemgroeve Vandersanden bij Veldwezelt/Kesselt zijn 
resten van een inheems-Romeinse nederzetting aangetroffen (Pauwels, 2007; Vanderhoeven, 
2006). De nederzetting wordt in het noorden en zuiden begrensd door respectievelijk een kleine 
greppel en een diverticulum (secundaire Romeinse weg) in de vorm van twee parallelle grep-
pels. De bewoningssporen bestaan uit twee clusters van vijf huisplattegronden nabij een drenk-
poel. De plattegronden zijn van het bekende type Alphen-Ekeren: woonstalhuizen van 13 tot 20 
m lang en 6 tot 9 m breed. In de noordelijke cluster duiden verbrande resten in sommige paalkui-
len erop dat de huizen zijn afgebrand. De vondst van een ijzeren mes in één van de paalkuilen 
is in dit verband misschien een aanwijzing voor een verlatingsritueel (of een bouwoffer?). In de 
zuidelijke cluster waren er bij één huis de steunpalen verankerd in kuilen gevuld met dakpanfrag-
menten. Een ander verschil met de noordelijke cluster is de aanwezigheid van twee spiekertjes 
en een kleine kelder in een combinatie van steen- en houtbouw. Brandsporen wijzen ook hier op 
een vurig einde. De noordelijke poel had een onregelmatige vorm van circa 40x31 m en was min-
stens 75 cm diep. De zuidelijke poel had een peervorm van circa 20x14 m en was minstens 30 cm 
diep. Aan de zuidzijde was de poel begrensd door een beschoeiing. Deze poelen dienden zeer 
waarschijnlijk om de dieren van water te voorzien. Voor de mensen waren er drie waterputten, met 
schachtdiameters tussen de 2 en 4 m. Één van de putten was meer dan 7,5 m diep. De woonstal-
huizen, drenkpoelen en de schaarste aan spiekers (voor de opslag van graan?) duiden mogelijk 
op het belang van veeteelt in de nederzetting te Veldwezelt. In dit opzicht bieden deze nederzet-
ting en andere dergelijke inheems-Romeinse dorpen een extra dimensie aan de discussie over de 
rol van landbouw in het villalandschap. Traditioneel wordt immers uitgegaan van op graanproduc-
tie gerichte villa’s. 
Behalve deze structuren zijn er nog een oven en verschillende kuilen gedocumenteerd. Eén van 
die kuilen, met een diameter van circa 2 m, had een bijzondere vulling. In de onderste vulling zijn 
behalve enkele grote dakpanfragmenten ook intacte aardewerken containers aangetroffen. Onder 
deze laag bevonden zich 15 paalkuiltjes die in een cirkel waren geplaatst. Het lijkt erop dat de 
paaltjes werden verwijderd voor de ‘depositie’ van de pannen en containers. Mogelijk gaat het hier 
om een rituele depositie.
Uit een opgraving uit 2008 te Kesselt-Meulenweg is gebleken dat het terrein zowel in de ijzertijd 
als de midden-Romeinse tijd was bewoond. De rapportage van deze opgraving is nog niet ver-
schenen, daarom beperken we ons tot enkele algemene opmerkingen. Van de ijzertijd zijn vooral 
de nederzettingsresten uit de late ijzertijd van belang. Het betreft een aantal boerderijen, omge-
ven door bijgebouwtjes, voorraadkuilen en greppels. De Romeinse sporen bestaan uit enkele 
boerderijen rondom een centrale open ruimte. Op die binnenplaats bevonden zich drie waterput-
ten en drie drinkpoelen voor het vee. Bij de waterputten gaat het om twee houten putten en, bij-
zonder voor de regio, één put van mergelsteen. De mergelstenen put had een diameter van 1,60 
m en een diepte van minimaal 5 m (Vanderbeken, red., 2010: 132-133).
Zeer recentelijk (in 2013) zijn er in het kader van een archeologische studieopdracht op het Hoog-
boschveld (tussen Genoelselderen en Herderen) aanwijzingen voor een villaterrein gevonden 
(Verhoeven & Keijers, 2013). Ten eerste, zijn er aanwijzingen voor tenminste twee grote houten 
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gebouwen op het hoogste deel en de zuidelijke helling van dit hoogste deel in het noordwesten van 
het onderzoeksgebied. Gezien de zeer geringe breedte van de sleuf aldaar (circa 2 m) kunnen veel 
meer dergelijke sporen in de directe omgeving worden verwacht. Andersoortige kuilen in zowel het 
noorden als zuiden wijzen op andere nederzettingsgerelateerde activiteiten, zoals het malen van 
graan, getuige een groot stuk maalsteen van tefriet. Ten tweede zijn er in het bos op het hoogste 
deel van het onderzoeksgebied aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een hoofdge-
bouw van een villa. In een enorme kuil (minimaal 23 m lang en 2,7 m diep) zijn namelijk Romeinse 
bouwstenen gevonden in samenhang met dakpannen, maar ook enkele zeer fraaie bronzen objec-
ten, onder andere versiering voor paardentuig. Op grond van de afmetingen, structuur en parallel-
len, wordt verondersteld dat de kuil een aan de villa gerelateerde vijver was. Gezien de concen-
traties dakpannen, wordt verwacht dat het hoofdgebouw zich in het huidige bos en/of wijngaard 
bevindt. 
Vlakbij (ten westen van) het onderzoeksgebied op het Bovenveld zijn tijdens proefsleuvenonder-
zoek op industrieterrein Op ’t Reeck scherven uit de Romeinse tijd gevonden, zonder duidelijke 
context (De Puydt, e.a., 2012).
Op het moment van dit schrijven wordt in Voeren gravend onderzoek uitgevoerd naar Romeinse 
resten. Het betreft een zeer rijke Romeinse vindplaats, waarvan de resultaten nog moeten worden 
bestudeerd en gepubliceerd (Steegmans, e.a., 2014). 
Nabij Heerlen, in Nederlands Limburg, op bedrijventerrein Trilandis, is recentelijk een inheems-
Romeinse nederzetting van circa 250x250 m2 vlakdekkend opgegraven (Tichelman, 2013). De 
nederzetting is gedateerd tussen 50-250 na Chr., dat wil zeggen de midden-Romeinse tijd. Hand-
gevormd aardewerk en 14C-dateringen wijzen op voorgaande activiteiten in de midden en late ijzer-
tijd, maar er konden geen sporen aan die perioden worden toegewezen. In totaal zijn er 22 grote 
woongebouwen (voornamelijk type Alphen-Ekeren), 4 bijgebouwen (waaronder een horreum) en 
7 spiekers aangetroffen. Voorts waren er 2 waterputten, een aantal grote leemwinningskuilen en 
brandkuilen en/of haarden. Een aantal lange greppels verdeelt de nederzetting in een noordelijk 
en zuidelijk deel. Voorts valt op dat de leemwinningskuilen en brandkuilen en -haarden vooral in 
het oosten voorkomen. De vondst van metaalslakken in die zone wijst op mogelijk een smidse. Een 
cluster kleine spiekers bevindt zich in het noorden. Het botanisch onderzoek heeft uitgewezen dat 
de nederzetting was gesitueerd in een bomenarm landschap, omgeven door akkers en graslanden. 
Er werd gebruik gemaakt van een breed spectrum aan graansoorten, waardoor aangenomen wordt 
dat het graan vooral voor eigen gebruik was. Dit in tegenstelling tot villa’s, waar vanaf de tweede 
eeuw na Chr. grootschalig speltarwe voor de markt werd geproduceerd (Kooistra, 1996). Verder 
zijn er aanwijzingen voor de teelt van mediterrane kruiden in moestuinen en gebruik van noten- en 
fruitbomen. 
Interessant is een vergelijking tussen Heerlen-Trilandis als ‘non-villa’-nederzetting en villa’s, zoals 
het nabijgelegen Kerkrade-Holzkuil. Het onderscheid tussen een villa en de nederzetting te Trilan-
dis is vooral het ontbreken van een groter gedeeltelijk stenen hoofdgebouw met meerdere ruimtes, 
(mediterrane) materiële cultuur, zoals beschilderd pleisterwerk, glas, hypocaust, etc., het ontbre-
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ken van een symmetrische of axiale indeling van de nederzetting, de dominantie van traditionele, 
weinig gevarieerde huizenbouw en de relatieve schaarste aan ‘luxe’ voorwerpen als glas, sieraden 
en kleding accessoires. Er zijn echter ook overeenkomsten, in dit geval tussen Heerlen-Trilandis 
en Kerkrade-Holzkuil. Ten eerste komen de typische Alphen-Ekeren plattegronden ook voor in 
de villa te Kerkrade, waar de plattegronden een ontwikkeling doormaken tot éénbeukige structu-
ren. Ten tweede worden zowel Heerlen-Trilandis als Kerkrade-Holzkuil gekenmerkt door meerdere 
omheiningsgreppels. Ten derde is het opvallend dat er met betrekking tot typologie, de aarde-
werkcomplexen van de twee sites vrij vergelijkbaar zijn. Dit in tegenstelling tot andere sites (zoals 
Heerlen: Coriovallum). Voor wat betreft het aardewerk werd blijkbaar gebruik gemaakt van het-
zelfde netwerk, aldus Tichelman (2013, Hst. 14).
Te Eckelrade in Nederlands Limburg, circa 7 km ten zuidoosten van Maastricht, is een terrein van 
circa 6100 m2 met Romeinse resten vlakdekkend onderzocht, hetgeen hier vanwege de zeldzaam-
heid aandacht verdient (Hensen, 2013). Opvallend is dat de archeologische resten zowel op het 
hoogste punt van het landschap liggen, als op de helling. Uit de sporenspreiding is af te leiden dat 
voornamelijk de helling in trek was. De aangetroffen sporen zijn toe te wijzen aan nederzettings-
resten uit de midden ijzertijd, mogelijk late ijzertijd en de Romeinse tijd. De resten bestaan uit min-
stens drie gebouwen (huis en bijgebouwen), een spieker en een lange oost-west georiënteerde 
palenrij. Het betreft alleen houtbouw. Daarnaast liggen verspreid nog kuilen van allerlei aard en 
de restanten van mogelijk een (grind)weg. Opmerkelijk is nog een grote greppel die in het zuidelijk 
deel van het plangebied ligt. De opvulling van deze greppel is met behulp van OSL gedateerd in de 
ijzertijd of de Romeinse periode. Waarschijnlijk gaat het om een versterkt erf. 
Indien in de toekomst blijkt dat er in de directe omgeving geen steenbouw aanwezig is, kan men 
stellen dat dit de tweede inheems-Romeinse nederzetting zonder steenbouw is die op de löss in 
Nederlands Zuid-Limburg door middel van vlakdekkend onderzoek in kaart werd gebracht. Boven-
dien zou het om de eerste Romeinse houtbouwnederzetting gaan op het grondgebied van de Civitas 
Tungrorum binnen de huidige Nederlandse grens. 
Enkele sites in Wallonië
Zoals we hebben gezien, was er in enkele Vlaamse sites (Neerharen-Rekem en Smeermaas) een 
verondersteld continue ontwikkeling van Alphen-Ekeren plattegronden uit de late ijzertijd of vroeg-
Romeinse tijd tot een villa complex. Een aantal sites in Wallonië vertoont echter geen dergelijk 
continu traject. Zo werden in Haccourt weliswaar omheiningen uit de ijzertijd aangetroffen, maar 
is het villacomplex uit het midden van de eerste eeuw (vroeg-Romeinse tijd) opvallend anders: 
er ontwikkelt zich een zeer groot monumentaal en axiaal complex. In Hamois zijn wel resten van 
houten voorgangers aangetroffen, maar die zijn vroeg-Romeins en liggen van meet af aan zeer 
geordend. Weer andere villa’s (zoals Champion-Le-Emptinne, Rocheforte-Jemelle en Hamois-Le 
Hody) hadden geen voorgangers en werden direct als geordende nederzettingen gesticht (Haber-
mehl, 2011).
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3.3 Historische kaarten 
Het onderzoeksgebied is gegeorefereerd op de belangrijkste en toegankelijke historische kaarten 
vanaf de 18de eeuw (archiefonderzoek maakte geen deel uit van de opdracht): 
kaart van de slag van Lafelt (1747): figuur 14.
de Ferrariskaart uit 1777: figuur 15.
het Dépôt de la Guerre uit 1849: figuur 16.
Vandermaelen, 1850: figuur 17.
Op de kaart van de slag van Lafelt zien we dwars door het gebied een aantal redoutes liggen, in 
een oost-west georiënteerde lijn. De redoutes zijn aangegeven als vierkantjes met daarin een 
aantal horizontale dwarse lijnen. De betekenis van deze lijnen is ons onbekend; wellicht gaat het 
























Figuur 15. Projectie van het onderzoeksgebied (rode lijn) op de Ferrariskaart (1777).
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Figuur 18. Uitsnede van het Digitaal Hoogtemodel (DHM) ter hoogte van het plangebied. 
Bron en eigendom gegevens: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). 
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legeronderdelen weer. De rechte lijnen betreffen vuurlijnen van geschut (Daenen, e.a., 2001: 76). 
Op het DHM is in het westen van het onderzoeksgebied en vlak erbuiten, een aantal rechte lijnen 
zichtbaar die misschien de resten zijn van dergelijke redoutes (zie figuur 18). Zo zien we direct ten 
westen van het centraal in het gebied gelegen paskruis (coördinaten 168500/237500) een noord-
oost-zuidwest georiënteerde vierkante structuur van circa 100x100m die te denken geeft. Echter, 
deze lijnen zijn haaks op een weg georiënteerd; misschien gaat het om oude perceelgrenzen.
Op de Ferrariskaart zien we deze weg, die Lafelt met Heukelom verbond, duidelijk terugkomen. 
Verder loopt er dwars door het gebied, van noord naar zuid, een donker gekleurde zone die rug in 
het landschap aanduidt, hoewel dit beantwoordt aan de werkelijkheid. 
Op de kaart van het Dépôt de la Guerre zien we twee andere wegen die naar Lafelt lopen, evenals 
de Maastrichtersteenweg en de veronderstelde Romeinse weg in het zuidoosten van het gebied 
(als een noordoost-zuidwest lopende baan). Dezelfde informatie vinden we terug op de kaart van 
Vandermaelen. Op geen van de geraadpleegde kaarten zijn, behalve de wegen, door mensen 
gemaakte structuren aanwezig.
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Het bureauonderzoek met betrekking tot archeologische vindplaatsen in en direct rondom het 
onderzoeksgebied heeft zich in eerste instantie gericht op een raadpleging van de Centrale 
Archeologische Inventaris (CAI). Ten tweede zijn de vondsten van de lokale amateurarcheologen 
geïnventariseerd. Hiertoe zijn de in de gemeente Riemst bekende amateurarcheologen benaderd 
met het verzoek om hun vondsten uit het onderzoeksgebied te laten inventariseren. Het gaat om 
de volgende personen: Benny Emons, David en Aloys Stulens, Jean Comhair, Laurent Ualgasi, 
Luc Meyers, Eddy Coenen, Marc Swinnen, Eric Goovaerts, Sven Proesmans en Roland Wenzlaw-
ski. Vrijwel alle benaderde personen hebben vondsten aangemeld in de CAI. Het betreft in de 
meeste gevallen metaaldetectorspecialisten; de meeste vondsten bestaan dus uit metalen voor-
werpen. Ons specifieke verzoek was informatie te verschaffen over vondsten die nog niet in de 
CAI zijn verwerkt. De meeste amateurarcheologen hadden niets, of niets nieuws te melden. Uit-
eindelijk zijn alleen de collecties van Benny Emons, David en Aloys Stulens en Comhair geïnven-
tariseerd (sommige vondsten en vindplaatsen zijn dus nauwkeuriger beschreven dan andere). Die 
collecties bestaan vooral uit metaalvondsten. Vanwege Stulens’ en Comhairs grote interesse in 
‘militaire archeologie’, bestaat hun collectie vooral uit relicten uit de Tweede Wereldoorlog (stuk-
ken van een Belgische Fairey en een Britse Halifax) en de Slag van Lafelt (1747). Behalve extra 
contextuele informatie hebben de collecties Stulens en Comhair geen extra informatie opgeleverd 
ten aanzien van archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied. Studie van de collectie 
Emons heeft geen nieuwe vindplaatsen opgeleverd, maar wel extra informatie ten aanzien van de 
aard en datering van vindplaatsen.
De collecties van Stulens en Comhair zijn samen met hen globaal geïnventariseerd en gefoto-
grafeerd in een klein museum in ‘De Remise’ in Munsterbilzen. Van de collectie Emons zijn de 
metalen objecten (zoals munten, fibulae en versieringen), scherven en objecten van steen gede-
termineerd en beschreven (bijlage 1) en zijn vrijwel alle metalen vondsten (munten en fibulae) 
gefotografeerd. Verscheidene specialisten hebben zich over de collectie Emons gebogen. De 
fibulae zijn gedetermineerd door Gudrun Hensen (RAAP), de munten door Rob Reijnen (munten-
specialist uit Nijmegen) en het aardewerk door Ron Bloemen (RAAP). De Romeinse dakpannen 
uit de collectie waren niet toegankelijk, maar deze zijn reeds aangemeld bij de CAI. Op basis van 
nieuwe informatie van Benny Emons en de detailanalyse van RAAP is de determinatie en datering 
van een aantal (door hem eerder aangemelde) CAI-vindplaatsen aangepast. In dit rapport (inclu-
sief de kaarten en figuren) wordt uitgegaan van deze nieuwe informatie.
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4.2 Resultaten
CAI & collecties Emons en Stulens
Volgens de CAI bevinden zich in en direct rondom het onderzoeksgebied 32 vindplaatsen. De 
datering van de vindplaatsen loopt uiteen van de ijzertijd tot de nieuwste tijd. Op een aantal vind-
plaatsen zijn verschillende perioden aanwezig. Wanneer we kijken naar de verdeling van de perio-
den over de vindplaatsen (66 meldingen van verschillende perioden), zien we dat bij meer dan een 
kwart van de vindplaatsen (21, 32%) materiaal met betrekking tot de Slag bij Lafelt is aangetroffen: 
zie figuur 19. Verder zijn vondsten uit de nieuwe tijd en de Tweede Wereldoorlog goed gerepresen-
teerd. In tabellen 3, 4 en 5 is een overzicht gegeven van de datering en aard van de verschillende 
vindplaatsen. Tabel 6 geeft een overzicht van de fibulae. De volledige beschrijving van de vind-
plaatsen is opgenomen als bijlage 1. Op kaartbijlage 1 zijn de vindplaatsen grafisch weergegeven. 
De vindplaatsen met betrekking tot de Slag bij Lafelt toonden vondsten van loden musketkogels, 
met de metaaldetector gevonden door David en Aloys Stulens (figuur 26). Het betreft zowel loca-
ties met een klein aantal vondsten als locaties met concentraties tot wel 50 kogels (bijvoorbeeld 
vindplaats 52427, ten noordoosten van het onderzoeksgebied). De totale hoeveelheid kogels van 
alle vindplaatsen bedraagt 223 stuks. Een andere concentratie vondsten wordt gevormd door de 
ijzertijd- en Romeinse vindplaatsen 152474 en 915016 langs de Maastrichtersteenweg. Gezien de 
dichtheid en verscheidenheid van de vondsten en de ligging langs de voormalige Romeinse weg, 
duiden deze vindplaatsen op bewoning alhier. Dit geldt niet voor de overige vindplaatsen. Zowel de 










































































































Figuur 19. Datering van de vindplaatsen in de CAI.
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datering vondst aantal type/omschrijving
ijzertijd munt 1 gouden Keltische stater
late ijzertijd versiering 1 armband
late ijzertijd- Romeinse tijd versiering 1 Keltisch wieltje
vroeg- Romeinse tijd fibula 1 draadfibula 
midden-Romeinse tijd aardewerk 1 handvat van wijnzeef of wijnschep
  1 ruwwandig
 fibula 2 draadfibula 
  1 geëmailleerde schijffibula
 munt 1 sestertius
laat-Romeinse tijd munt 3 antoninianus
  1 centenionalis
  9 follis
  1 centenionalis/minimus
Romeinse tijd aardewerk 1 gladwandig
  2 Terra Sigillata
 dakpan onbekend  
 gebruiksvoorwerp 1 handvat
  1 leerbeslag
  1 spijker
 munt 2 as
  1 zilveren denarius
  3 sestertius
  3 onbekend
 versiering 1 keurmerk? medaillon?
  1 luna
  1 met leeuwen- of panterkop
late middeleeuwen-nieuwe tijd aardewerk 1 witbakkend, geglazuurd
Slag bij Lafelt kogel 1 gietijzeren kanonskogel
 musketkogel 223  
nieuwe tijd aardewerk 4  
 gebruiksvoorwerp 1 knoop
 kogel 3  
 munt 19 liard
  1 duit
 musketkogel 3  
 versiering 1 hanger
Tabel 3. Datering, aard en aantal van de vondsten volgens de CAI en de collecties Emons en Stulens.
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datering vondst aantal type/omschrijving
nieuwe tijd  1 scapulier
  1 scapulier banneux
nieuwste tijd gebruiksvoorwerp 1 beeldje
 kogel onbekend  
 munt onbekend  
Tweede Wereldoorlog gebruiksvoorwerp 2 gespen
 kogel 11  
 vliegtuig 1 Belgische Fairey, 1940
  1 Briste Halifax, stuk cockpit
onbekend gebruiksvoorwerp 2 1 stuk lood, 1 fragment riemtong
  1 bronzen ring paardentuig
  2 koperen plaatje, stuk brons
  4 stukken lood, kogel, stuk degen, knoop
 munt 1  
 versiering 1 ring




late ijzertijd- Romeinse tijd 915016
vroeg- Romeinse tijd 915016
midden- Romeinse tijd 157125, 915016
laat-Romeinse tijd 915016
Romeinse tijd 152220, 152419, 152474, 915016 
late middeleeuwen-nieuwe tijd 915016
nieuwe tijd
 
52427, 52428, 52429, 52431, 52432, 52434, 52781, 52783, 52786, 52788, 52789, 52790, 
52856, 152474, 159277, 159279, 915016, 
Slag bij Lafelt
 
52427, 52428, 52429, 52430, 52431, 52432, 52433, 52434, 52435, 52436, 52437, 52783, 
52784, 52786, 52787, 52788, 52790, 52807, 52857, 159277, 159279
nieuwste tijd 52427, 52429, 152474
Tweede Wereldoorlog
 
52429, 52430, 52431, 151359, 151361,
159272, 159277, 159279
onbekend 52429, 159272, 159277, 159279, 915016
Tabel 4. Datering van de CAI-vindplaatsen.
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Tabel 5. Aantallen vondsten van de CAI-vindplaatsen.
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CAI nr. foto-nr. datering type beschrijving
915016 R-915016-23 vroeg- Romeinse tijd draadfibula Almgren 15 
met voetknop
onderdraadse spiraalfibula met vier windingen. 
Rond gebogen beugel met trompetvormig uit-
einde aan beugelkop. Voetknop niet aanwezig. 
Naald en deel van spiraal afgebroken.
915016 R-915016-25 midden -Romeinse tijd draadfibula Almgren 15 
met hoekig gebogen 
beugel
onderdraadse spiraalfibula met vier windingen. 
Naald en spiraal afgebroken, fibula verbogen.
915016 R-915016-26 midden-Romeinse tijd draadfibula Almgren 16 spiraalfibula, waarschijnlijk onderdaards. 
Beugel versierd met centrale langsgroef met 
aan weerszijden rij ingeslagen puntjes. Fibula 
verbogen, spiraal en naald verdwenen.
915016 R-915016-24 midden-Romeinse tijd geëmailleerde 
schijffibula
wangenscharnier en klein gedeelte van beugel 
bewaard, email grotendeels verdwenen. De 
beugel is licht verheven en geprofileerd
Tabel 6. De fibulae.
CAI-nr. foto-nr. aantal periode datering autoriteit munt muntplaats







138-161 onbekend sestertius onbekend
915016 R-915016-
10A en 10B












1 laat-Romeinse tijd 347-348 Constans (337-
350)
follis Treveri
915016 R-915016-13 1 laat-Romeinse tijd onbekend onbekend follis onbekend
915016 R-915016-14 1 laat-Romeinse tijd onbekend onbekend follis onbekend
915016 R-915016-
15A en 15B




915016 R-915016-16 1 laat-Romeinse tijd onbekend onbekend follis onbekend
915016 R-915016-
17A en 17B





915016 R-915016-18 1 laat-Romeinse tijd onbekend onbekend follis onbekend
915016 R-915016-
19A en 19B
1 laat-Romeinse tijd 270-310 Divus Claudius II 
(Quintillus ?)
antoninianus lokaal muntatelier 
in het Rijnland ?
915016 R-915016-
20A en 20B
1 laat-Romeinse tijd 270-310 Divus Claudius II 
(Quintillus ?)
antoninianus lokaal muntatelier 
in het Rijnland ?





in het Rijnland ?
915016 R-915016-8A 
en 8B
1 laat-Romeinse tijd 322-323 Constantinus I 
(306-337)
follis Treveri
Tabel 7. De munten.
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musketkogels uit de Slag van Lafelt als de vondsten uit de Tweede Wereldoorlog duiden op strijd, 
al dan niet ter plaatse. De vondsten uit de nieuwe en nieuwste tijd bestaan uit losse vondsten die 
waarschijnlijk zijn verloren, of via bemesting op de akkers zijn terechtgekomen. Hieronder worden 
per periode de vondsten algemeen besproken.
Uit de vroegste periode, de ijzertijd, zijn er weinig, maar wel bijzondere vondsten aanwezig in het 
onderzoeksgebied. Het betreft een gouden stater (verder informatie ontbreekt helaas), een frag-
mentje van een glazen La Tène-armband en een bronzen, zogenaamd Keltisch wieltje (zie figuur 
20). Al deze vondsten zijn afkomstig van vindplaatsen 915016 en 152474 langs de Maastrichter-
steenweg. Vindplaats 152474 maakt deel uit van vindplaats 915016: het betreft dus eigenlijk één 
grote vindplaats. De armband bestond uit vijf ribben van ongelijke hoogte en breedte. Het is niet 
meer vast te stellen of armband versierd was met opgelegde gele glasdraden. 
CAI-nr. foto-nr. aantal periode datering autoriteit munt muntplaats
915016 R-915016-9A 
en 9B





1 Romeinse tijd vanaf 
Hadrianus
onbekend denarius onbekend
915016 R-915016-3 1 Romeinse tijd onbekend onbekend sestertius onbekend
915016 R-915016-4 1 Romeinse tijd onbekend onbekend sestertius onbekend
915016 R-915016-6 1 Romeinse tijd onbekend onbekend sestertius onbekend
915016 R-915016-7A 
en 7B
2 Romeinse tijd onbekend onbekend as onbekend
152474 geen 3 Romeinse tijd onbekend onbekend onbekend onbekend
52427 geen 4 nieuwe tijd 18e eeuw onbekend liard onbekend
52431 geen 4 nieuwe tijd onbekend onbekend liard onbekend
52432 geen 1 nieuwe tijd 1744 onbekend liard onbekend
52781 geen 2 nieuwe tijd onbekend onbekend liard onbekend
52783 geen 1 nieuwe tijd 18e eeuw onbekend liard onbekend
52786 geen 1 nieuwe tijd 18e eeuw onbekend liard onbekend
52789 geen 1 nieuwe tijd 1751 onbekend liard onbekend
52790 geen 2 nieuwe tijd 18e eeuw onbekend liard onbekend
52856 geen 1 nieuwe tijd onbekend onbekend liard onbekend
159277 geen 1 nieuwe tijd onbekend onbekend liard onbekend
159277 geen 1 nieuwe tijd 18e eeuw onbekend duit onbekend
159279 geen 1 nieuwe tijd 1752 onbekend liard onbekend
52429 geen onbe-
kend
nieuwste tijd onbekend onbekend onbekend onbekend
159279 geen onbe-
kend
onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend
Tabel 7 (vervolg). De munten.
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Keltische wieltjes zijn onder meer in ijzertijdvindplaatsen in Noord-Frankrijk gevonden. Een bekend 
voorbeeld is de enorme (100 ha) La Tène D (late ijzertijd) hoogteversterking van Villeneuve-Saint-
Germain langs de Aisne in het Franse Picardië. Daar zijn in een ambachtelijk kwartier 289 der-
gelijke wieltjes (‘rouelles’) gevonden (Debord, 1993: 91). De meeste wieltjes (75%) zijn van lood 
gemaakt, maar er komen ook bronzen exemplaren voor, die meestal groter zijn. Vermoed wordt dat 
de wieltjes in de ambachtelijke zone zijn vervaardigd. De verscheidenheid is groot: er zijn grote 
en kleine wieltjes gevonden, met vier of meer spaken (tot 10), en sommige hebben duidelijke uit-
stulpingen voor de ‘as’, terwijl andere dit niet hebben. Op de site Variscourt/Condé-sur-Suippe is 
een fragment van een stenen gietmal voor de vervaardiging van vierspakige wieltjes gevonden 
(Debord, 1993). De wieltjes zijn vooral gevonden op een kruispunt van grachten en langs een weg, 
in associatie met muntjes. Op basis hiervan wordt verondersteld dat de wieltjes als een soort offer 
in de grachten zijn geworpen, zoals ook nu nog vaak gebeurd langs bruggen en in bronnen. Het is 
ook mogelijk dat het wieltje uit het Bovenveld niet uit de ijzertijd, maar uit de Romeinse tijd komt. 
Uit de vroeg-Romeinse tijd zijn er namelijk enigszins gelijkaardige objecten bekend die als fibula 
werden gebruikt (zie figuur 21). 
Figuur 20. Bronzen wieltje met 4 ‘spaken’, 
zogenaamd Keltisch wieltje. Collectie Emons 
(CAI-vindplaats 915016). 
Figuur 21. Radvormige fibula uit de vroeg-Romeinse 
tijd, gevonden in Colonia Ulpia Traiana bij Xanten. 
Bron: Boelicke, 2002, afb. 51..
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Behalve dakpanfragmenten van vindplaats 152220 en een bronzen handvat van een wijnzeef of 
wijnschep van vindplaats 157125 in het zuidoosten van het onderzoeksgebied, zijn alle Romeinse 
vondsten afkomstig van de centraal in het gebied gelegen vindplaatsen 915016, 152474 en 
152419. Het handvat van een wijnzeef of wijnschep (zie figuur 22) is gedateerd in de midden-Ro-
meinse tijd. Wijn zoals wij die tegenwoordig kennen, bestond niet in de Romeinse tijd. Toen werd 
wijn vaak op smaak gebracht met kruiden. Met behulp van een wijnzeef kon men de wijn weer 
van deze kruiden ontdoen.
De enkele vondsten uit de late ijzertijd van de centraal gelegen vindplaatsen (915016 en 152474) 
zijn reeds besproken; het merendeel van de vondsten van deze vindplaatsen dateert uit de 
vroeg-, midden- en laat-Romeinse tijd. De enige vondst uit de vroeg-Romeinse tijd is een draadfi-
bula met voetknop (type Almgren 15). 
Uit de midden-Romeinse tijd kennen we ook twee draadfibulae (types Almgren 15 en 16), als-
mede een geëmailleerde schijffibula (zie figuur 23). Verder zijn er gevonden: een sestertius van 
Antonius Pius (138-161 na Chr.) en een rand van een kookpot met dekselgeul van grijs aarde-
werk met zand- en potgruismagering (type Niederbieber 89), typisch voor de periode 150-300 na 
Chr.
Uit de laat-Romeinse tijd zijn er 14 kleine bronzen munten gevonden: 9 follissen, 2 centenio-
nalissen en 3 antoninianussen. Vele muntjes zijn vanwege corrosie niet determineerbaar, maar 
afbeeldingen van Constantius I en zonen (306-361), Constans (337-350), Valentianus en opvol-
gers (364-392), Divius Claudius II (of Quintillus) (268-270), konden worden herkend. De gedeter-
mineerde muntplaatsen zijn Lugdunum, Treveri, een lokaal muntatelier in het Rijnland en wellicht 
Rome.
De overige vondsten konden niet nader worden gedateerd dan ‘Romeinse tijd’. Met betrekking tot 
keramiek betreft het dakpanfragmenten, twee bodemfragmentjes van sterk afgesleten terra sigil-
lata en een bodemfragment van een gladwandig kruikje of beker. De overige metalen vondsten 
zijn negen munten, waaronder een zilveren denarius, drie niet meer determineerbare sestertiën, 
2 helften van assen en 3 verder niet determineerbare muntjes. Verder zijn er nog een stuk leer-
beslag, een spijker, handvatje en een aantal metalen versieringen aangetroffen. Het handvatje 
(zie figuur 24) is bewaard in de vorm van haakvormig element met een geprofileerde knop. Het 
zat waarschijnlijk vast aan een kleine kist of kast. Van de versieringen is een klein rond, mogelijk 
verguld object het meest in het oog springend (zie figuur 25). Op het voorwerp zien we een fabel-
dier in de vorm van een gevleugeld paard of misschien een griffioen (een leeuw met vleugels en 
een vogelkop). Mogelijk gaat het om een hangertje, gezien de aanwezigheid van een klein oogje. 
Dit oogje is echter niet boven de afbeelding geplaatst, waardoor de afbeelding schuin zou staan. 
Ook is er een zogenaamde luna gevonden, dat wil zeggen een halvemaanvormig voorwerp in 
brons. Dit voorwerp is bij de Romeinse tijd ingedeeld, maar het kan evengoed middeleeuws of 
later zijn. Middeleeuwse gordels waren namelijk veelal versierd met allerlei soorten gordelbeslag, 
waaronder halve maantjes (zie bijv. Janssen, 2007: 134). Tenslotte is er nog een versiering in de 
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vorm van een ijzeren, vierkante schacht met een bronzen sierkop in de vorm van een leeuwen- 
of panterkop.
De aanwezigheid van enkele bijzondere vondsten uit de ijzertijd op deze voornamelijk 
Romeinse vindplaats duidt wellicht op een bewonings- of gebruikscontinuïteit. Dit zou zeer 
interessant zijn, omdat dit meer licht zou kunnen werpen op de relatie tussen inheemse en 
Romeinse groepen. 
De overige vondsten in en rondom het onderzoeksgebied bestaan uit losse vondsten uit de 
nieuwe en nieuwste tijd, zoals knopen, geglazuurde scherven, munten (18 liards uit de 18e 
eeuw en 1 duit), kogels en versieringen (een hangertje en 2 scapulieren, dat wil zeggen han-
gers met religieuze afbeeldingen). Een bijzondere vondst uit de Tweede Wereldoorlog zijn de 
resten van een neergestort Engels vliegtuig, vooral van de cockpit. De restanten zijn met de 
metaaldetector gevonden door David en Aloys Stulens, ten noorden van de Romeinse vind-
plaats. In onderstaand kader laten we de heren Stulens zelf aan het woord (en zie figuur 27).
Figuur 22. Handvat van een wijnzeef of wijnschep uit de midden-Romeinse tijd. Collectie Emons (CAI-vindplaats 157125).
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Figuur 23. Draadfibula (type Almgren 15) uit de vroeg-
Romeinse tijd. Collectie Emons (CAI-vindplaats 915016). 
Figuur 24. Klein bronzen handvat uit de Romeinse 
tijd. Collectie Emons (CAI-vindplaats 152474). 
Figuur 25. Mogelijk verguld hangertje met 
afbeelding van gevleugeld paard of grif-
fioen. Mogelijk Romeinse tijd. Collectie 
Emons (CAI-vindplaats 157125). 
Figuur 26. Loden musketkogels gebruikt 
tijdens de Slag bij Lafelt (1747). Collectie 
Stulens (CAI-vindplaats 915016). 
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 De laatste missie van een Hampden
 Door David & Aloys Stulens
 De Handley Page Hampden was een Britse tweemotorige medium bommenwerper die diende bij de Royal 
Air Force. Samen met de Whitley en de Wellington vormde het toestel de ruggengraat van de vroege bom-
bardementsvloot in de R.A.F. Ontworpen als een snelle en wendbare jager/bommenwerper, maakte het zijn 
eerste vlucht op 21 juni 1936. Bijgenaamd de vliegende valies vanwege het plaatsgebrek in de smalle romp, 
bleek het echter ongeschikt voor de moderne luchtvaart, vooral tijdens missies bij daglicht en het opereerde 
dan ook vooral ’s nachts. De MK I had 4 bemanningsleden: een piloot, een navigator/bommenrichter, een 
radio-operator/staartschutter en nog een staartschutter. 1430 Hampdens werden er gebouwd waarvan 500 
door Handley Page. Het toestel zou vanaf 1942 stilaan vervangen worden door grotere viermotorige bom-
menwerpers en daarna dienst doen als mijnenlegger, torpedobommenwerper en maritiem verkenner. Tegen-
woordig is er geen luchtwaardig toestel meer, alhoewel twee wrakken momenteel gerestaureerd worden.
 Het toestel van het 83ste squadron RAF met kenletters OL-O en serie nr. AD859 vertrok van Scampton 
op zondag 31 augustus 1941 om 20.15h met als opdracht het bombarderen van de Duitse stad Keulen. 
In totaal namen 103 vliegtuigen deel aan de missie: 45 Wellingtons, 39 Hampdens (waaronder 6 van 
het 83ste squadron), 7 Halifaxen, 6 Manchesters en 6 Stirlings hadden de opdracht om spoorwegdoel-
witten te raken en 5 andere Manchesters om zoeklichten uit te schakelen. Verscheidene Hampdens, 
een Manchester en een Wellington gingen verloren en nog een Wellington werd neergehaald door 
een Duitse indringer boven Engeland. Hoewel het doel Keulen was, kon wegens het slechte weer en 
de lage bewolking enkel de geschatte positie van de stad gebombardeerd worden, door 68 toestellen. 
Overheidsinstanties in Keulen maakten later gewag van enkele bomtreffers en één dode.
 Verscheidene Hampdens werden opgeëist door Duitse nachtjagers van eenheid I-NJG-1, opererend 
vanaf de basis Venlo met tweemotorige Messerschmitt Bf 110 toestellen. We hebben nog niet kunnen 
bevestigen dat Hampden AD859 tot hun slachtoffers behoorde. Het toestel kan ook door Flak geraakt 
zijn. Het stortte volgens ooggetuigen al brandend neer. Op de site vonden we een polsuurwerk van het 
merk Reliance met de kleine wijzer nog intact, wat ons toeliet om het uur van de crash te berekenen op 
ongeveer 22.47h UK en lokale Belgische tijd (de officiële Duitse tijd liep een uur voor). Ooggetuigen 
en overlijdensuittreksels vermelden de crash van de Hampden AD859 om 23.00h. Enkele maanden na 
de vondst van het polshorloge, groeven we een gedeukt zakhorloge op van het merk Ingersoll Crown. 
Weeral bleef alleen de urenwijzer bewaard en opnieuw staat deze stil ergens voorbij 22.30 uur. Het 
uurwerk lijkt zo’n tien minuten eerder te zijn stilgevallen dan het polshorloge. Door de grote impact van 
de crash echter kan de urenwijzer wat teruggedraaid zijn...
 De volledige vierkoppige bemanning van de Hampden kwam om het leven. Aanvankelijk werden ze in 
Munsterbilzen op het plaatselijke kerkhof begraven, maar daarna naar Brustem gebracht door de Duit-
sers. Na afloop van WOII vonden ze hun laatste rustplaats op het Brits militair kerkhof van Heverlee: 
collective grave 3.F. 1-4. 
 Bron: Lost Planes: air crash investigation society: http://users.skynet.be/lostplanes.net/index.htm
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Figuur 27. Halifax. Foto van een Handley Page Hampden. Bron: David en Aloys Stulens, Lost Planes: air crash 
investigation society: http://users.skynet.be/lostplanes.net/index.htm.
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5 Luchtfotografie
Door Rick Ghauharali, Ecoflight 
5.1 Methoden
Multitemporele analyse van multispectrale luchtfotografie richt zich op het vinden van stressspo-
ren in de vegetatie, veroorzaakt door objecten in de bodem. Voor dit specifieke gebied verwacht 
men objecten uit de Romeinse tijd, zoals houtbouw, steenbouw, een Romeinse weg en mogelijk 
ook begravingen. De gevonden stresssporen in de vegetatie kunnen de resultaten van het arche-
ologisch bevestigen en/of aanvullen. 
Digitale multispectrale luchtfotografie is een vorm van fotografie waarbij zichtbare én onzichtbare 
delen van het zonlicht, zoals weerkaatst door het aardoppervlak, separaat digitaal worden vastge-
legd. Door de zichtbare delen te combineren ontstaat een klassieke (digitale) zichtbaar licht lucht-
foto. Door de zichtbare en onzichtbare delen te combineren ontstaat een digitale vegetatieluchtfoto, 
die gedetailleerde informatie bevat over de hoeveelheid, de soort en de gezondheidstoestand van 
vegetatie. Dit type luchtfoto’s kan belangrijke informatie leveren over bodemsamenstelling en -toe-
stand. Immers, de oorzaken van verschillen in vegetatiekwaliteit en -hoeveelheid hoeven niet uitslui-
tend hun oorsprong te vinden in de vegetatie zelf. Ook effecten in de bodem kunnen afwijkingen in 
het gedrag van de vegetatie tot gevolg hebben. Denk hierbij aan lokale vervuiling, verdroging, ver-
natting of zelfs aanwezigheid van objecten, zoals archeologie. 
In figuur 28 zijn, van hetzelfde gebied, een klassieke luchtfoto en een vegetatieluchtfoto weer-
gegeven. In de vegetatieluchtfoto heeft vegetatie een rode kleur. Hoe intenser de kleur van een 
tint rood, hoe beter de vitaliteit en/of de hoeveelheid van de vegetatie. Verschillende tinten rood 
duiden op verschillende typen vegetatie. In de praktijk is in aanvulling op de kleuranalyse extra 
informatie nodig om onderscheid te maken tussen ofwel andere vitaliteit en/of hoeveelheid vege-
tatie van één soort ofwel verschillende soorten vegetatie. Kale of kalende akkers en asfalt hebben 
een groenblauwe tot grijze kleur.
De kracht van digitale vegetatieluchtfotografie is dat sporen in de vegetatie – en daarmee sporen 
in de bodem – veel eerder en veel gevoeliger dan met traditionele zichtbaar licht luchtfotografie 
kunnen worden opgespoord.
Een enkele multispectrale luchtfoto legt de toestand van de vegetatie vast op slechts één punt in 
de tijd. Krachtiger is om een aantal foto’s, genomen op verschillende tijden (bijvoorbeeld verschil-
lende seizoenen binnen één jaar of in verschillende jaren), in onderlinge samenhang te beschou-
wen. In een dergelijke tijdserie kunnen trends en consistente patronen worden vastgesteld, die 
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Figuur 28. Links een klassieke luchtfoto, rechts een vegetatie-luchtfoto van hetzelfde gebied.
meer houvast bieden dan enkele, wellicht toevallige, waarnemingen. We spreken dan van een 
multitemporele analyse. De mogelijkheden voor een multitemporele analyse zijn kritisch afhanke-
lijk van de beschikbaarheid van archief luchtfotografie.
Voor dit onderzoek was, binnen de temporele en financiële randvoorwaarden, geen uitgebreide 
multitemporele dataset van multispectrale luchtfotografie voorhanden. Daarom is ervoor gekozen 
om een zogenaamd zomerbeeld en een winterbeeld uit 2012 te gebruiken voor de analyse. Het 
zomerbeeld is gebruikt voor een stressanalyse van de vegetatie, zoals hierboven beschreven. Het 
winterbeeld is gebruikt om vochtverschillen in de – grotendeels onbegroeide – percelen zichtbaar 
te maken en te onderzoeken of deze vochtverschillen aanwijzingen bevatten voor de verwachte 
archeologische sporen.
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De keuze is gevallen op de volgende twee beelden, na registratie gratis beschikbaar via de website van 
het Agentschap voor Geografi sche Informatie Vlaanderen (AGIV; http://download.agiv.be/Catalogus):
naam resolutie (cm) spectraal acquisitieperiode
winteropname 2012 25 R, G, B (digitaal) 24-25 maart 2012
zomeropname 2012 40 R, G, NIR (digitaal) 22-24 juli 2012
Beide beelden worden geleverd in het zogenaamd JPEG2000 formaat. JPEG beelden zijn gecom-
primeerde versies van de originele beelden. De JPEG compressie is ‘lossy’, wat betekent dat 
zowel qua resolutie van het beeld (de ruimtelijke gedetailleerdheid) als qua radiometrie (de mini-
male intensiteitsverschillen) door de compressie informatie verloren gaat. Dit informatieverlies is 
niet ideaal voor de beoogde analyse: bepaalde kleine details en subtiele kleurvariaties kunnen 
door de compressie verloren zijn gegaan.
In de ‘standaard’ visualisatie van vegetatiebeelden worden alle in het beeld aanwezige intensi-
teiten tegelijk zichtbaar gemaakt. Dit heeft als voordeel dat het beeld ‘er prettig uitziet’, maar als 
nadeel dat bepaalde subtiele intensiteitsvariaties, die corresponderen met slecht zichtbare struc-
turen of objecten ‘weggedrukt’ worden en daarmee onzichtbaar zijn.
VB Ecoflight gebruikt een speciale visualisatietechniek, een zogenaamde perceelgerichte histo-
gramequalisatie, voor het zichtbaar maken van kleine relevante intensiteitsverschillen. Bij deze 
methode worden, voor elk perceel in het onderzoekgebied de contouren aangewezen en wordt 
binnen iedere contour separaat een niet-lineaire histogram optimalisatie uitgevoerd. De combi-
natie van digitale vegetatieluchtfotografie en perceelgerichte histogramequalisatie leidt tot een 
gevoelige methode voor het snel en efficiënt vastleggen van sporen in de vegetatie en daarmee 
sporen in de bodem.
Dezelfde optimalisatietechniek is gebruikt om subtiele intensiteitsverschillen in de klassieke zicht-
baar licht luchtfoto’s zichtbaar te maken en zo te kijken naar kleine vochtverschillen in de bodem.
De geoptimaliseerde beelden worden individueel opgeslagen, voorzien van een perceelnummer 
en de annotatie ‘CIR’ of ‘VIS’, voor respectievelijk de vegetatie en de klassieke zichtbaar licht 
luchtfoto’s.
In de geoptimaliseerde beelden wordt gezocht naar patronen die verband houden met houtbouw, 
steenbouw, Romeinse wegen en begravingen. De gevonden sporen worden, non-destructief, op 
de fotografie gemarkeerd door een separate vectorlaag: een zogenaamde shapefile. Voor het 
winter- en het zomerbeeld worden separate shapefiles aangemaakt: ‘CIR patronen’ en ‘VIS patro-
nen’. In de attributen tabel van de shapefile is geregistreerd welk uniek identificatienummer (Id) 
het patroon heeft en in welk geoptimaliseerd beeld het patroon (optimaal) zichtbaar is.
Het voorkomen van patronen in de vegetatie betekent niet automatisch dat op de betreffende 
locaties zich daadwerkelijk archeologisch relevante sporen bevinden. De geïdentificeerde patro-
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nen dienen uitsluitend als startpunt voor nader bureauonderzoek met andersoortige aanvullende 
informatiebronnen.
Van de geanalyseerde percelen is, steeds in een aparte figuur, de geoptimaliseerde luchtfoto 
weergegeven, samen met VB Ecoflights interpretatie van de in het beeld zichtbare vegetatie 
stresspatronen (in vegetatiebeelden) of vochtpatronen (in zichtbaar licht beelden). De geanaly-
seerde luchtfoto’s van het onderzoeksgebied zijn opgenomen in bijlage 6. De resultaten zijn weer-
gegeven op figuur 29.
De huidige rapportage is een bewerking door Marc Verhoeven van het originele rapport door Rick 
Ghauharali (2013: zie bijlage 7).
5.2 Resultaten
Zelfs ten tijde van de zomeropname was een relatief groot deel van de onderzochte percelen 
onbegroeid. Dat betekent dat de analyse van het zomerbeeld een mix van vegetatiestresspatro-
nen en van vochtpatronen oplevert.
Wat opvalt is dat in zowel het zomer- als het winterbeeld een veelheid van patronen zichtbaar 
is. In elk onderzocht perceel ‘is wel iets te zien’. Daarbij moet worden opgemerkt dat de patro-
nen in de vegetatieluchtfotografie (dat wil zeggen in het zomerbeeld van de begroeide percelen) 
de patronen veel ‘fijner’ en ‘meer gelokaliseerd’ zijn dan in de kale grondluchtfotografie (dat wil 
zeggen in de winter- en zomerbeelden van de onbegroeide percelen), waar de patronen meer 
amorf zijn en zich vaak uitstrekken over gehele percelen.
In figuur 29 zijn de gecombineerde resultaten van de analyse van het zomer- en het winterbeeld 
weergegeven, inclusief archeologische interpretatie. De resultaten laten een ‘gemiddelde mix’ 
zien. Op sommige percelen worden de patronen gevonden in het zomerbeeld bevestigd door het 
winterbeeld (geen nieuwe informatie). Deze bevestiging van patronen is niet vreemd voor perce-
len die èn in het zomerbeeld èn in het winterbeeld onbegroeid zijn, maar wel bijzonder voor perce-
len die in één van de twee beelden begroeid en in het andere beeld onbegroeid zijn. Bevestiging 
betekent dan in feite dat de – door het bodemobject veroorzaakte – beïnvloeding zowel de vege-
tatie als de bodemvochthuishouding raakt. Behalve bevestiging van patronen, zien we op andere 
percelen nieuwe patronen zichtbaar worden (nieuwe informatie).
Op grond van de analyse zijn zeer veel patronen herkend op de akkers, maar gezien de grootte, 
vorm en locatie hangen vrijwel alle patronen samen met moderne landbouw, perceelgrenzen en 
reliëf. Uitzonderingen zijn twee lineaire structuren in het zuidwesten van het gebied: bekende 
historische wegen, een lineaire structuur in het zuidoosten die mogelijk verband houdt met de 
Romeinse weg en een aantal zones dat wellicht niet samenhangt met landbouw, percelen of 
reliëf. De zone van de mogelijke Romeinse weg en andere ‘archeologische’ zones komen even-
tueel in aanmerking voor nader onderzoek in de vorm van controlerende boringen, proefputjes of 
proefsleuven.
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Figuur 29. Gevonden patronen en archeologische interpretatie.
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Er zijn in totaal 87 boringen verricht met als doel een goede indruk te krijgen van de plaatse-
lijke bodemopbouw en erosie. De boringen zijn verdeeld over vier raaien: twee lange oost-
west raaien (A-A’ en E-E’), twee lange dwarsraaien in het westen (B-B’ en C-C’) en een korte 
raai in het midden (D-D’). De drie dwarsraaien geven een goede indruk van de bodemopbouw 
op verschillende hoogte en daarmee van de mate van hellingerosie, aangezien het reliëf 
voornamelijk noord-zuid is gericht, met de hoogste punten in het noorden. Drie voorziene 
boringen in het oosten van raai A-A’ konden niet worden gezet vanwege het ontbreken van 
betredingstoestemming.
Er is om de 25 m geboord tot maximaal 1,7 m -Mv met een Edelmanboor met een diameter 
van 7 cm. De boringen zijn lithologisch beschreven conform NEN 5104 (Nederlands Norma-
lisatie-instituut, 1989) en inge meten (X-, Y- en Z-waarden). Het opgeboorde materiaal is in 
het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, 
vuursteen, aardewerk en verbrande leem). 
Op kaartbijlage 2 zijn de profieltypen van de boringen geprojecteerd op de hellingklassen-
kaart. Op kaartbijlage 3 zijn de profielen van alle boringen weergegeven. Een detailbeschrij-
ving van alle boringen is opgenomen als bijlage 2. 
6.2 Resultaten
Bodem en erosie
Zoals verwacht (zie hoofdstuk 2), bestaat de bodem in het onderzoeksgebied overwegend 
uit leembrikgronden met een stugge textuur B-horizont (Bt-horizont). De bodem bestaat uit 
sterk- tot zwak zandige leem. De circa 40 cm dikke A-horizont (bouwvoor) is steeds donker 
bruingrijs en sterk zandig. Een E-horizont (uitspoelingshorizont) is nergens bewaard geble-
ven, maar in 32 boringen (37%) verspreid over het gebied is er sprake van een EB-horizont, 
dat wil zeggen de onderkant van een E-horizont en de overgang van de E- naar de B-hori-
zont. Deze laag is matig zandig, lichtbruin en maximaal 35 cm dik. De Bt-horizont is zwak 
zandig, zeer stug (kleiig), donkerbruin tot bruin en circa 30 tot 50 cm dik. In een aantal geval-
len (boringen 37, 56, 58 en 66) is de B-horizont niet stug, vooral op de zwakke hellingen in 
het zuiden van het gebied. Aangezien zich rondom deze boringen wel zones met stugge Bt-
horizonten bevinden, wordt de relatieve slapheid van deze B-horizonten wellicht veroorzaakt 
door grondwaterstromen. De bruine B-horizonten zijn tot circa 50 cm dik en zwak zandig. De 
BC-horizont, dat wil zeggen de overgang van de B- naar de C-horizont, is over het algemeen 
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sterk zandig, bruin tot lichtbruin en heeft diktes tussen de 30 en 60 cm. De C-horizont ten-
slotte, is sterk zandig en heeft een lichtbruine tot lichtgeelbruine kleur. De diepte van de 
C-horizont varieert tussen de 120 en 170 cm -Mv. IJzer- en mangaanvlekken komen het 
meest voor in de Bt- en BC-horizonten. Deze vlekken wijzen op een afwisseling van oxida-
tie en reductie als gevolg van verschillen in de aanwezigheid van grondwater. 
In slechts twee boringen (1 en 74) zijn onder de bouwvoor bodemverstoringen waargeno-
men, maar slechts in de bovenkant van de Bt-horizont, dat wil zeggen dat het om geringe 
verstoringen gaat.
De overgangen tussen de verschillende horizonten zijn over het algemeen zeer geleide-
lijk, duidend op een langdurige ontwikkeling. Dit blijkt uit het naar beneden toe steeds lich-
ter worden van de kleuren, bijvoorbeeld van donkerbruin tot bruin in de Bt-horizont en van 
lichtbruin tot lichtgrijsbruin in de BC-horizont.
In een aantal boringen op hellingen is colluvium waargenomen, vooral aan de zuidzijde 
van raaien B-B’ en C-C’ en D-D’ (boringen 40, 44, 54, 55, 59, 60, 61, 62 en 63). Het collu-
vium bestaat uit matig tot sterk zandige slappe grijsbruine leem met soms een fragmentje 
bouwpuin. Het colluvium is slechts dun: de maximale dikte is 35 cm (colluvium kan soms 
meters dik zijn). De geringe dikte hangt samen met het slechts weinig uitgesproken reliëf in 
het onderzoeksgebied, waardoor hellingerosie en vorming van colluvium zeer beperkt zijn 
gebleven. Samen met de relatief grote hoeveelheid grotendeels intacte bodems (met EB-
horizont), geeft de geringe dikte en schaarste aan colluvium de indruk van een relatief goed 
bewaarde bodem. Ook in het geval van het ontbreken van een EB-horizont, dat wil zeggen 
in gevallen waar zich onder de bouwvoor een B- of Bt-horizont bevindt, is het duidelijk dat 
er slechts geringe erosie heeft plaatsgevonden. Er is namelijk geen relatie tussen hellings-
graad en dikte van de Bt-horizont, terwijl men in principe kan verwachten dat B- en Bt-hori-
zonten op hellingen minder dik zijn dan op vlakke terreinen. 
Colluvium bevindt zich vooral in raai D-D’ ter hoogte van een belangrijke Romeinse vind-
plaats (CAI nr. 915016). In principe kan dit betekenen dat de vindplaats bestaat uit ver-
spoeld, van een hoger gelegen zone afkomstig materiaal. Echter, het gebied boven de 
vindplaats bevat vrijwel geen Romeinse vondsten, bovendien is de hellingsgraad gering 
(maximaal 2,5%), waardoor er slechts weinig hellingerosie plaatsvindt en het colluvium 
slechts zeer dun is.
Op kaartbijlage 2 zijn op basis van het DHM zeven hellingklassen gedefinieerd (A t/m G: 
van 0 tot meer dan 12,5%; zie tabel 2). Deze hellingklassen geven inzicht in het potenti-
eel voor helling- en watererosie. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat bij afwezigheid van 
begroeiing erosie in vlakke en zwak hellende gebieden, met hellingklassen van 0 t/m 5% (A, 
B en C), beperkt zal zijn, maar dat er in het geval van hellingklassen groter dan 5% (D t/m 
G) in onbegroeide gebieden erosie kan optreden. 
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In vlakke zones in het noorden en zuidoosten speelt erosie een verwaarloosbare rol. In de overige 
gebieden, met hellingklassen tussen 1 en 5%, speelt erosie in principe een rol die als gering tot 
matig wordt ingeschat. 
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In totaal is ruim 29 ha van het onderzoeksgebied onderzocht door middel van oppervlaktekarte-
ring, dat is 80% van het onderzoeksgebied (36,4 ha). Vanwege het ontbreken van betredingstoe-
stemming is een groot vierkant stuk in het zuidoosten niet onderzocht (zie kaartbijlage 1). Tijdens 
de kartering is het oppervlak systematisch afgezocht, waarbij gelet is op aardewerk scher ven, vuur-
ste nen artefacten en andere, aan het oppervlak zichtbare archeolo gische indicatoren. Er is gelo-
pen in raaien om de 5 m. Ter hoogte van een archeolo gische vondst is de kartering geïntensiveerd. 
Gezien de zeer grote hoeveelheden Romeinse dakpannen, zijn deze niet allemaal opgeraapt. Wel 
is er steeds voldoende materiaal verzameld om concentraties van losse vondsten te kunnen onder-
scheiden. Aan getroffen vondsten en vondstconcentraties zijn ingemeten met een GPS. De vondst-
zichtbaarheid was over het algemeen goed, behalve op de twee grote percelen ten westen van CAI 
locatie 159272, waar dood loof zorgde voor een matige vondstzichtbaarheid. De vindplaatsen en 
vondsten zijn afgebeeld op kaartbijlage 1. In tekstbijlage 1 zijn de vondsten beschreven. Tabellen 
8 en 9 dienen als samenvatting. Deze beschrijving, en onderstaande tekst, is algemeen van aard, 
gericht op het bepalen van datering. 
7.2 Resultaten
Algemeen
In totaal zijn er 78 vondstnummers uitgedeeld. Hierbij dient te worden bedacht dat sommige 
vondstnummers (vooral met betrekking tot dakpannen) meerdere objecten bevatten. Vondstnum-
mers representeren in ieder geval materiaal dat tezamen is gevonden. In totaal zijn er 233 vonds-
periode vindplaats
steentijd 2, 4, 19, 22, 25
vroeg- Romeinse tijd 26
Romeinse tijd 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75,77
laat-Romeinse tijd 46, 49, 50, 51, 54, 56, 57
Romeinse tijd-late middeleeuwen 3, 18, 31, 35, 38, 41, 48, 51, 73
vroege middeleeuwen 39
volle middeleeuwen 76
late middeleeuwen 16, 23, 24, 54, 61, 71, 74, 78
late middeleeuwen-nieuwe tijd 28, 35, 38, 39, 52
nieuwe tijd 1, 27, 29
Tabel 8. Datering van de RAAP-vindplaatsen.
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ten verzameld, voornamelijk (zoals verwacht) Romeinse dakpannen en aardewerk, maar ook 
scherven uit latere perioden en een aantal stenen artefacten uit de steentijd. 
Datering
Met betrekking tot datering (zie figuur 30) zijn er 10 perioden onderscheiden: (1) steentijd), (2) 
vroeg-Romeinse tijd, (3) Romeinse tijd, (4) laat-Romeinse tijd, (5) Romeinse tijd-late middeleeu-
wen, (6) vroege middeleeuwen, (7) volle middeleeuwen, (8) late middeleeuwen, (9) late middel-
periode vondst omschrijving/type aantal %
steentijd vuursteen afslag 5 2,15












































vroege middeleeuwen scherf onbekend 1 0,43





























totaal   233 100,00
Tabel 9. Datering, aard en aantal van de RAAP-vondsten.
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eeuwen-nieuwe tijd en (10) nieuwe tijd. Het overgrote deel van de vondsten (194, 83%) dateert uit 
de Romeinse tijd (zie tabel 8). Uit de overige perioden zijn er slechts weinig vondsten aangetrof-
fen, steeds minder dan 15. 
Objecten
Uit de steentijd (laatpaleolithicum t/m neolithicum) en het neolithicum zijn er vijf vuurstenen arte-
facten, allemaal onbewerkte afslagen.
Uit de vroeg-Romeinse tijd is er een enkele witbakkende, geverfde scherf. Uit de laat-Romeinse 
tijd zijn er 14 ruwwandige scherven, in kleur variërend van wit tot lichtbruin tot grijs. Twee rand-
fragmenten wijzen op dolia. De overige Romeinse vondsten konden niet nader gedateerd worden 
dan ‘Romeinse tijd’. De vondsten bestaan voornamelijk uit fragmenten van hard gebakken dak-
pannen (114 stuks, met een totaalgewicht van circa 14 kilo). Het gaat om zowel kleine (circa 5 
cm) als grote (tot circa 30x30 cm) fragmenten. De stukken hebben een oranje kleur en worden 
meestal gekenmerkt door kleine rode insluitsels (zie figuur 31). Van de meeste stukken kon er 
een onderscheid worden gemaakt tussen tegulae en imbrices. Een tegula is een platte rechte 
dakpan met twee opstaande randen (flensen). Een imbrex is een halfronde pan die twee tegu-
lae met elkaar verbindt en afdekt: zie figuur 32. Er zijn aanzienlijk meer tegulae (71) dan imbrices 
(36). Omdat een dak een vrijwel gelijk aantal tegulae en imbrices heeft zou een verhouding van 
1: 1 verwacht worden. Op vrijwel alle Romeinse sites worden er meer tegulae dan imbrices aan-
getroffen (Gazenbeek, in voorbereiding). Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat gebruik anders 
dan dakbedekking op de betreffende site heeft plaatsgevonden. Het kan echter ook een om een 




































































































Figuur 30. Datering van de RAAP-vindplaatsen.
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Figuur 31. Selectie Romeinse dakpannen (vondstnr. 47). 
Figuur 32. Reconstructie van een Romeins dak. De platte pannen zijn de tegulae, de gebogen 
pannen de imbrices. Bron: bouwencyclopedie: www.joostdevree.nl.
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structureel te weinig verzameld of herkend worden. In het geval van het Bovenveld moet in aan-
merking worden genomen dat niet alle dakpanfragmenten zijn verzameld, waardoor er een verte-
kend beeld op kan treden. Op basis van een gedetailleerde oppervlaktekartering met betrekking 
tot voornamelijk Romeins materiaal op akkers op het Hoogboschveld, nabij Herderen (ongeveer 
5 km ten westen van het Bovenveld), geven Vanderhoeven e.a. (2010: 15) hiervoor een aantal 
verklaringen. Ten eerste kan men voorstellen dat tijdens de ontmanteling van een gebouw dak-
pannen selectief hergebruikt werden. Ten tweede kan het zijn dat tegulae in meer fragmenten 
uiteenvallen dan imbrices. Ten derde zijn de overwegend grote tegulafragmenten makkelijker te 
herkennen dan de kleinere stukken van imbrices. Ten vierde kan worden verondersteld dat vooral 
tegulafragmenten in muren, ovens en haarden verwerkt werden. Tenslotte kan worden gedacht 
aan een combinatie van genoemde verklaringen. Wat dat betreft, kan men zich voorstellen dat 
vooral de grote platte tegulae zich leenden voor secundair gebruik en dat archeologen vooral de 
grotere tegulae oprapen. De vondst van een stuk mortel (vondst 110), in associatie met Romeins 
aardewerk en dakpannen, wijst mogelijk op stenen funderingen, maar aan slechts dit ene stuk 
mortel kunnen geen conclusies verbonden worden. 
Het Romeinse aardewerk (65 stuks) bestaat voornamelijk uit ruwwandige scherven (n=40), waar-
schijnlijk behorend tot de Tiense en Tongerse waren. De kleuren lopen uiteen van wit tot geel, 
oranje, bruin en grijs. De schaarse herkenbare potvormen bestaan uit twee wrijfschalen, een kook-
pot en een dekselknop. Voorts zijn er negen witte, oranje en gele dikwandige (> 1 cm) scherven 
van tenminste drie amforen, een dolium en een wrijfschaal. De gladwandige waar bestaat uitslui-
tend uit witte scherven, waaronder één van een kruik. Drie witte en oranje scherven tonen sporen 
van zwarte verf. De verscheidenheid aan herkende potvormen (dolia, wrijfschalen, amforen, een 
kruik en een pot) lijkt te wijzen op opslag (dolia, amforen), voedselbereiding (wrijfschalen, pot) en 
consumptie (kruik). 
Een aantal scherven (n=14) kon niet nader worden gedateerd dan ‘Romeinse tijd-late middeleeu-
wen’. Het betreft dunwandige, witbakkende en witgeglazuurde stukken en een grijze Terra Nigra-
achtige scherf. 
Een Mayen-achtige grijze bodemscherf is in de vroege middeleeuwen gedateerd en een witte sik-
kelrand in de volle middeleeuwen. De vondsten uit de late middeleeuwen (n=9) bestaan uit 5 stuk-
ken grijs en grijsbruin protosteengoed, drie witte en gele scherven Maaslands, waaronder een 
geelgroen geglazuurd exemplaar en een niet nader te plaatsen grijs oortje. Maaslands aardewerk 
is afkomstig uit het Midden-Maasgebied. Het belangrijkste productiecentrum is Andenne; er wordt 
daarom ook vaak gesproken van Andenne-aardewerk. Andere centra zijn Hoei, Namen en Luik. Uit 
de periode late middeleeuwen-nieuwe tijd zijn er een rood dakpanfragment, twee bruine steengoed 
scherven en twee stukjes witbakkend, waaronder één met glazuur. Uit de nieuwe tijd tenslotte, 
hebben we twee dakpanfragmenten, een oranje geglazuurde scherf en een grijze steengoed-
scherf. De vondsten uit de late middeleeuwen t/m de nieuwe tijd, waaronder het typische rood-
bakkende en geglazuurde aardewerk, zijn steeds verspreid en in kleine aantallen gevonden. Zeer 
waarschijnlijk betreft het samen met bemesting van elders aangevoerd materiaal. 
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Figuur 33. Aantallen Romeinse vondsten (dakpannen en scherven). 
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Vondstverspreiding
Op kaartbijlage 1 zijn alle oppervlaktevondsten per periode weergegeven. In het zuidoosten is er 
een grote ‘hoek’ zonder vondsten; dat is het gevolg van het ontbreken van betredingstoestemmin-
gen. Dit in aanmerking genomen, vallen er twee dingen op met betrekking tot de distributie van 
vondsten. Ten eerste is er een grote concentratie voornamelijk Romeinse vondsten in het midden 
van het onderzoeksgebied, langs de Maastrichtersteenweg. De meeste vondsten (dakpannen en 
scherven) bevinden zich direct ten oosten van de landweg die dwars door het onderzoeksgebied 
loopt. Ten tweede zijn er in de rest van het gebied slechts zeer weinig (Romeinse) vondsten aan-
getroffen, en zeker geen concentraties (zie figuur 33). 
7.3 Interpretatie en conclusie
De oppervlaktekartering heeft het beeld op basis van de CAI bevestigd en versterkt. Dat wil 
zeggen dat het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door een grote concentratie vondsten uit de 
Romeinse tijd langs de Maastrichtersteenweg (CAI-locatie 915016). De vondsten aldaar bestaan 
voornamelijk uit dakpannen. 
Ook in inheems-Romeinse rurale contexten elders wordt zeer regelmatig bouwmateriaal in de vorm 
van dakpannen aangetroffen. Dit betekent niet automatisch dat dit afkomstig is van stenen gebou-
wen. Ten eerste, moet worden bedacht dat steen alleen in de onderkant, als sokkels, verwerkt kan 
zijn geweest in gebouwen die verder uit hout/leem bestonden. Verder is er de mogelijkheid dat de 
aanwezigheid van dakpanresten op een vindplaats het resultaat is van secundaire verwerking in 
haardplaatsen, als vloerbedekking, wegversteviging of fundering in stiepen. Zo is het mogelijk dat 
vervallen of verlaten villasites werden geplunderd om dergelijk materiaal te verkrijgen (zie bijv. 
Vos, 2009). Dit hergebruik van dakpannen zou de soms geringe aantallen op vindplaatsen kunnen 
verklaren. Tenslotte variëren de profielen van de dakpanflenzen soms, waardoor het niet mogelijk 
zou zijn er een sluitend dak mee te maken. 
Volgens Gazenbeek (in voorbereiding) echter, is het in de meeste gevallen wel aannemelijk dat de 
vondst van dakpannen wijst op dakbedekking ter plaatse. Als eerste merkt hij op dat dakpanres-
ten vrijwel in alle rurale nederzettingen voorkomen, ook in nederzettingen die ver verwijderd liggen 
van de veronderstelde herkomstgebieden (zoals villa’s). Ten tweede zouden de relatief geringe 
hoeveelheden op veel sites het gevolg van hergebruik zijn. Ten derde is uit onderzoek van dakpan-
nen op Voorburg (een Romeinse havenstad in Nederland) gebleken dat tegulae met verschillende 
flensvormen naast elkaar gebruikt werden. 
Waarschijnlijk ligt de waarheid ergens in het midden, waarbij sommige dakpanvondsten wijzen op 
gebouwen met pannendaken ter plaatse, waar het in andere contexten gaat om secundair gebruikt 
materiaal. De hoeveelheid vondsten lijkt ons in dat verband cruciaal: bij zeer grote hoeveelheden 
(groot) materiaal ligt het voor de hand op de betreffende plaatsen gebouwen met dakpanbedekking 
te veronderstellen, maar bij slechts kleine hoeveelheden kunnen we ook denken aan hergebruik.
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Hoe dan ook, het is duidelijk dat er zich direct langs de Maastrichtersteenweg een aanzienlijke 
Romeinse site bevindt. De aanwezigheid van enkele bijzondere vondsten uit de ijzertijd op deze 
vindplaats (zie hoofdstuk 4, § 4.2) duidt wellicht op een bewonings- of gebruikscontinuïteit. Dit 
zou zeer interessant zijn, omdat dit meer licht zou kunnen werpen op de relatie tussen inheemse 
en Romeinse groepen. Zoals reeds uiteengezet (zie hoofdstuk 3, § 3.3), bevindt de Romeinse 
hoofdweg tussen Maastricht en Tongeren zich waarschijnlijk direct ten zuiden van de vindplaats. 
Op grond van gegevens van het lössgebied tussen Tongeren en Keulen, kunnen er vlak langs 
Romeinse hoofdwegen vooral vier soorten vindplaatsen voorkomen: (1) villa’s, (2) vici, (3) omgrep-
pelde huisplaatsen/nederzettingen in houtbouw en (4) begraafplaatsen (Jeneson, 2013). De grep-
pels van de huisplaatsen/nederzettingen zijn georiënteerd op de wegen, dat wil zeggen dat er 
greppels langs en haaks erop liggen. De vierkante of rechthoekige terreinen hebben oppervlaktes 
tussen de circa 1.900 en 20.000 m². Langs Romeinse wegen komen ook regelmatig begravingen 
voor, zowel in als buiten nederzettingen.
Op grond van deze gegevens kan worden verondersteld dat de Romeinse vindplaats langs de 
Maastrichtersteenweg een omgreppelde huisplaats of nederzetting langs de Romeinse weg tussen 
Maastricht en Tongeren betreft, mogelijk met begravingen. Op grond van de oppervlaktevondsten 
kan een omvang van circa 40.000 m² worden verondersteld, wat dus aanzienlijk groter is dan de 
zojuist genoemde omgreppelde huisplaatsen/nederzettingen. Mogelijk duidt dit op een nederzet-
ting van lokaal en/of regionaal belang, wellicht zelfs een villa. 
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8 Geofysisch onderzoek
Door Joep Orbons, ArcheoPro 
8.1 Inleiding
In april en mei 2013 is door ArcheoPro een archeologisch-geofysisch uitgevoerd in het plangebied 
(Orbons, 2014: zie bijlage 7). Het onderzoek betrof een test van verschillende geofysische onder-
zoekstechnieken op een deellocatie van 1 ha. De locatie is geselecteerd op basis van de vondsten 
uit de oppervlaktekartering, met de verwachting op sporen van Romeinse bebouwing. Aanvullend 
is nog een uitbreiding gedaan, zodat uiteindelijk 2,8 ha is onderzocht (zie figuur 34).
8.2 Geofysisch onderzoek
Geofysisch bodemonderzoek is onderzoek waarbij op volledig non-destructieve wijze de bodemop-
bouw in kaart gebracht wordt. Dit in tegenstelling tot sonderen, boren of graven. Naast het honderd 
procent non-destructieve karakter heeft geofysisch bodemonderzoek als voordeel de snelheid en 
de semi-continuïteit waarmee informatie over de grondopbouw wordt verkregen.






De verschillende typen geofysische meetinstrumenten detecteren elk specifieke soorten onder-
grondse structuren. De keuze van het juiste instrument en van de juiste meetmethodiek zijn cruci-
aal voor een optimaal resultaat.
Een geofysisch onderzoek vindt plaats door in een regelmatig patroon (lijn of vlak) een groot 
aantal metingen te doen. Deze metingen worden in het meetinstrument opgeslagen en overgedra-
gen naar een computer. Speciale computerprogramma’s bewerken en visualiseren de meetgege-
vens en combineren ze met de andere onderzoeksresultaten.
Een geofysisch onderzoek dient altijd in combinatie te worden uitgevoerd met andere
archeologische prospectietechnieken. Vooraf is een bureauonderzoek noodzakelijk waarin his-
torische, bodemkundige en eerdere booronderzoeken worden verwerkt. Tijdens het geofysisch 
onderzoek dient bij voorkeur een booronderzoek plaats te vinden, zodat boringen en metingen 
elkaar versterken en kunnen sturen. Als na afloop nog nader onderzoek plaatsvindt in de vorm 
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van proefsleuven of opgravingen is het zeer aan te bevelen deze te vergelijken met de resultaten 
van het geofysisch onderzoek om te leren van de interpretaties.
Gezien de verwachtte structuren van Romeinse bebouwing, is bij de testlocatie gekozen voor een 
EM38-onderzoek en een magnetometing over het gehele oppervlak en een weerstandsmeting 
over een deel van het onderzoeksgebied.
Weerstandsmeter
Een weerstandsmeter is een instrument dat door middel van elektroden aan het bodemopper-
vlak een stroom de grond in stuurt en meet wat de bodemweerstand van de grond is. Grachtvul-
lingen hebben gewoonlijk een lagere weerstandswaarde dan de omgevende bodem, terwijl fun-
deringsresten juist een hogere weerstandswaarde zullen hebben. Vooral muren, kuilen, grachten 
en greppels worden als scherp begrensde structuren zichtbaar in de meetresultaten. Deze onder-
zoeksmethode levert in ideale omstandigheden scherpe beelden op die zeer goed te interpreteren 
zijn. Er kan van 0,1 tot 0,5 ha per dag onderzocht worden, afhankelijk van de terreingesteldheid 
en de meetdichtheid. Obstakels zoals sloten maken het meten snel veel trager.
Figuur 34. Luchtfoto met daarop rood omlijnd het plangebied. In zwart het deelgebied dat geofysisch onder-
zocht is. Het blauwe deel is met de magnetometer onderzocht, het groene deel is met de weerstandsmeter 
onderzocht en het oranje deel is door middel van EM-meting onderzocht.
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EM
De EM-onderzoeksmethode is een soort weerstandsmeting die bijzonder geschikt is voor het 
relatief snel opsporen van grotere structuren zoals grachten, grote muren en geologische over-
gangen (laagvlakken) in de ondergrond. Een gracht zal bijvoorbeeld geleidelijk dichtgegroeid zijn 
met humeus materiaal en daardoor een lagere weerstand hebben, terwijl een massieve muur een 
hoge weerstand zal hebben.
Bij EM-onderzoek wordt door middel van elektromagnetische inductie de elektrische geleidbaar-
heid van de ondergrond gemeten. Elektromagnetisch onderzoek geeft een globaal inzicht in de 
laagopbouw van de bodem. Het basisprincipe is eenvoudig. Een zendspoel in het instrument 
stuurt een wisselstroom met een bepaalde frequentie in de grond. Deze wisselstroom wekt in de 
ondergrond een primair magnetisch veld op. Dit primaire magnetisch veld induceert in de onder-
grond kleine stromen die een secundair magnetisch veld opwekken. Het secundaire magnetische 
veld wordt samen met het primaire veld door de ontvangstspoel geregistreerd. De ontvangstan-
tenne registreert het elektrisch geleidend vermogen van de ondergrond direct in milliSiemens per 
meter (mS/m). De meetwaarden worden in het meetinstrument zelf opgeslagen en vervolgens uit-
gelezen in een computer. Speciale computerprogramma’s bewerken de meetgegevens, visualise-
ren deze en combineren ze eventueel met andere onderzoeksresultaten.
Elektromagnetische metingen kunnen worden beïnvloed door de aanwezigheid van goede elek-
trische geleiders als stalen hekken, hoogspanningsmasten en elektriciteitskabels. Deze versto-
ringen kunnen tijdens de interpretatiefase echter vrij goed worden herkend en bij de verwerking 
kunnen ze worden uitgefilterd.
In verband met de aard en diepte van de verwachte geo(morfo)logische structuren, is er voor 
gekozen om het onderzoek met behulp van twee verschillende EM-meetapparaten uit te voeren, 
de EM-31 en de EM-38. De EM-38 van Geonics heeft een spoelafstand van 75 cm en meet in een 
bereik van 0,5 m -Mv tot 1,5 m -Mv.
De datalogger neemt de metingen van met meetinstrument op samen met de GPS-posities. Het 
gehele plangebied is ingemeten door eerst het ene instrument en daarna het andere instrument 
langs parallelle raaien door het plangebied te voeren. Hierbij is tussen de meetraaien een afstand 
van 5 tot 8 meter aangehouden. De metingen zijn iedere seconde verricht. In combinatie met de 
loopsnelheid wordt daarmee een meetinterval van 1,0 tot 1,5 meter per meting gerealiseerd. De 
GPS-metingen zijn uitgevoerd met een Trimble ProXT met Geo-Beacon.
Magnetometingen
Bij een magnetometing wordt met magnetische sensoren de afwijkende sterkte van het aardmag-
netisch veld gemeten, zodat anomalieën hierin, bijvoorbeeld de resten van een oven, kunnen 
worden opgespoord. De Grad601 meet deze afwijking met twee magnetometersensoren die op één 
meter afstand van elkaar op gelijke hoogte geplaatst zijn, de zogenaamde gradiometer-meting. Het 
gebruikte instrument heeft twee gradiometers op 1 meter afstand van elkaar, zodat direct twee meet-
lijnen opgenomen kunnen worden. Op de meetlijn wordt iedere 25 centimeter een meting verricht.
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De resultaten van het EM-onderzoek zijn gegeven in figuur 35. De meting bestond uit 2 blok-
ken van 100x100 meter, deels overlappend. De blokken zijn kruislings dichtgelopen. De metin-
gen zijn weergegeven als weerstandswaarden, waarbij lage weerstandswaarden in blauwtinten 
zijn weergegeven en hoge weerstandswaarden in roodtinten.
In het resultaat is te zien dat in het noorden een zone met een lage weerstand is, lager dan het 
grootste deel van het onderzochte terrein. Dit grootste deel heeft een middelmatige weerstand 
(groen/geel). Hierbinnen zijn enkele lineaire en vlekvormige structuren zichtbaar. Gezien de 
verwachting van Romeinse bebouwing, zouden deze structuren kunnen wijzen op (Romeinse) 
bebouwing. EM-meting is niet de methode om individuele muren zichtbaar te maken.
Magnetometingen
Het gehele gebied is met de magnetometer ingemeten in van zuidwest naar noordoost 
lopende lijnen in een raster van 1x0,25 meter. Het resultaat is in figuur 36 weergegeven, waar-
bij negatieve magnetische signalen in wit zijn weergegeven en positieve magnetische signalen 
in zwart. Het beeld is erg vlak met enige duidelijke structuren. Zo is in de westpunt een grote 
witte vlek met in het midden een zwarte vlek zichtbaar. Juist ten zuiden hiervan liggen nog 
twee grotere zwarte vlekken. Het patroon van deze wit-zwarte vlekken wijst op oppervlakteme-
taal en heeft geen archeologische betekenis. Dit kan om een verloren stuk landbouwuitrusting 
zijn of verband houden met explosieven. Ook heel mooi zijn enkele ongeveer zuid-noord lopen 
donkere lijnen die gelijk lopen met de percelering. Dit wordt veroorzaakt door accumulatie van 
licht magnetisch materiaal op de perceelgrenzen en heeft ook geen archeologische betekenis.
Weerstandsmetingen
Tijdens de test is een klein deel met de weerstandsmeting onderzocht. Op basis van deze 
resultaten waren twee percelen geselecteerd voor een totaal onderzoek. Door ontbrekende 
terreinbetredingstoestemming, is slechts het ene lange perceel onderzocht. Dit perceel is 
dan ook vlakdekkend in een 1x1 meter raster onderzocht. Het resultaat is in figuur 37 weer-
gegeven. Duidelijk te zien is de lijn van hoge weerstand in het noordelijke deel. Aan de zuid-
rand is een zone met lage weerstand. Er tussenin zijn enkele kleinere structuren van hogere 
weerstand te zien. De verspringing tussen de delen wordt veroorzaakt door de verschillende 
weersomstandigheden (vochtig vs. droog) ten tijde van de metingen. Ook is in het zuidelijke 
deel een vlek te zien van lage weerstand. Gezien de geschiedenis van de weg ten tijde van de 
meidagen 1940 en het bombardement van de weg in die tijd, is het zeer aannemelijk dat het 
hier om een inslag gaat.
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Figuur 35. Resultaten EM-onderzoek. 
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Figuur 36. Resultaten magnetometingen.
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Figuur 37. Resultaten weerstandsonderzoek.
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Figuur 38. Interpretatie geofysisch onderzoek. 
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8.4 Conclusie 
In figuur 38 is de interpretatie gegeven van de drie gecombineerde metingen. In zwart is een oude 
weg zichtbaar; dit is de weg zoals die ook op historische kaarten is aangegeven: zie figuren 16 
en 17. In bruin zijn twee zones weergegeven van mogelijke Romeinse bebouwing. In blauw is een 
mogelijke greppel weergegeven in groen materiaal of bodemingrepen die verband houden met de 
huidige Maastrichtersteenweg. De inslag is ook aangegeven.
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Tijdens het proefsleuvenonderzoek is op perceel C860B langs de Maastrichtersteenweg één lange 
sleuf van 180x2,20 m gegraven (sleuf 1, in totaal is er 499 m² opgegraven, in drie vlakken). Dit 
perceel is gelegen op de locatie van vele Romeinse vondsten en van op basis van het geofysisch 
onderzoek vermoedde Romeinse grondsporen (een greppel in het zuiden, oostrand van mogelijk 
een gebouw en een spoor in het noorden: zie figuur 38 in hoofdstuk 8 en kaartbijlage 4). Vanwege 
het niet verkrijgen van betredingstoestemming op overige percelen, is het gravend onderzoek in 
het onderzoeksgebied hierbij gebleven. 
Er is laagsgewijs verdiept met een graafmachine met een gladde bak, waarbij een vlak is aange-
legd op sporenniveau, dat wil zeggen in de cultuurlaag (zie verder) en/of de top van de Bt-hori-
zont (figuur 39). Onder de donkere cultuurlaag is een tweede vlak aangelegd om te controleren 
of zich daaronder geen sporen meer bevonden. Onder greppel 24 is zelfs een derde vlak aange-
Figuur 39. Het aanleggen van het vlak in sleuf 1 (zuidelijke deel).
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legd, omdat dit spoor diep doorliep. Alle vlakken zijn met de hand bijgeschaafd. Ingewikkelde 
profielen zijn geheel getekend (schaal 1:20), beschreven en gefotografeerd, maar in het geval 
van eenvoudige profielen zijn op regelmatige afstanden circa 1 m brede kolomprofielen gedo-
cumenteerd. De profielen zijn per put genummerd volgens een code met 3 cijfers, waarbij het 
eerste cijfer het sleufnummer is, het tweede cijfer de profielwand is (1 = noord, 2 = oost, 3 = 
zuid en 4 = west) en het derde cijfer het profielnummer is. Sporen zijn ingemeten (X-, Y- en 
Z-waarden), getekend (het vlak op schaal 1:20 en de coupes op schaal 1:20), gefoto grafeerd 
en genummerd. Afgezien van een zeer diepe waterput, zijn alle antropogene sporen gecou-
peerd en geheel afgewerkt. Bouwvoorvondsten zijn tot op 5 m nauwkeurig verzameld, vlak-
vondsten zijn tot op 1 cm nauwkeurig verzameld en spoorvondsten zijn per spoor verzameld. 
Alle vlakken en sporen en de stort zijn met een metaaldetector onderzocht. Na afloop van het 
veldwerk zijn de sleuven dichtgestort met de uitgegraven grond, waarbij de bouwvoor weer 
bovenop is komen te liggen. 
Tabel 10 is een overzicht van alle sporen, tabellen 11 en 12 van de vondsten. De volle-
dige spoor- en vondstbeschrijving, alsmede de profielkolommen zijn opgenomen in bijlage 
4. De determinatie en beschrijving van de vondsten zijn van algemene aard, vooral gericht 




De natuurlijke lössbodem bestaat van boven naar onder uit een bouwvoor (spoor 9000), een 
Bt-horizont (spoor 7000, die soms overgaat in een minder stugge B-horizont, spoor 7001) en 
een BC-horizont (spoor 6000): zie bijlage 4 en kaartbijlage 4 voor afbeeldingen van de profie-
len). In de eerste 100 m vanuit het zuiden is de bovenkant van de Bt-horizont verploegd (spoor 
8000). Onder die verploegde laag bevindt zich in een strook van 45 t/m 85 vanuit het zuiden 
gemeten een cultuurlaag (spoor 7). In het noorden bevindt een dergelijke laag (spoor 23) zich 
direct onder de bouwvoor. 
De bouwvoor is circa 30-40 cm dik en bestaat uit sterk zandige, matig humeuze, donker bruin-
grijze leem, met houtskoolspikkels, puinfragmentjes en stenen en steentjes. De verploegde 
Bt-horizont is matig humeus en bruingrijs, maar heeft verder dezelfde eigenschappen als de 
bouwvoor. De bruine en circa 15-40 cm dikke Bt-horizont is zwak zandig, stug, bevat krimp-
scheuren en ijzer- en mangaanvlekken. Op sommige plekken in de zuidelijke helft van de sleuf 
gaat de Bt-horizont na ongeveer 15-20 cm over in een slappere B-horizont, met nog wel krimp-
scheuren, maar minder ijzer- en mangaanvlekken. De Bt- en B-horizonten gaan geleidelijk over 
in een lichtbruine, sterk zandige BC-horizont, met nog enkele ijzer- en mangaanspikkels. De 
C-horizont is nergens bereikt. Als gevolg van ploegen en erosie is de oorspronkelijke bovenste 
uitspoelingshorizont (de E-horizont) verdwenen. 
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spoor vorm vlak vorm coupe afmeting (lxbxd in cm) interpretatie datering
1 ovaal n.v.t. 142x95x15 natuurlijke verstoring n.v.t.
2 ovaal n.v.t. 175x140x10 natuurlijke verstoring n.v.t.
3 langwerpig n.v.t. 200x130x10 natuurlijke verstoring n.v.t.
4 ovaal komvormig 37x29x12 paalkuil Romeinse tijd
5 langwerpig komvormig 200x55x37 greppel Romeinse tijd
6 langwerpig komvormig 200x63x40 greppel Romeinse tijd
7 langwerpig onregelmatig n.v.t. cultuurlaag Romeinse tijd
8 langwerpig komvormig 200x130x38 greppel Romeinse tijd
9 rond komvormig 75x75x12 haardkuil Romeinse tijd
10 langwerpig komvormig 200x134x32 greppel Romeinse tijd
11 ovaal n.v.t. 26x20x10 natuurlijke verstoring n.v.t.
12 langwerpig komvormig 700x125x22 muuruitbraak Romeinse tijd
13 langwerpig n.v.t. 345x205x15 natuurlijke verstoring n.v.t.
14 langwerpig onregelmatig 900x200x30 weg nieuwe tijd
15 ovaal n.v.t. 115x105x10 natuurlijke verstoring n.v.t.
16 ovaal n.v.t. 44x43x5 natuurlijke verstoring n.v.t.
17 ovaal komvormig 550x170x440 waterput Romeinse tijd
18 ovaal klokvormig, platte bodem 160x130x32 oven Romeinse tijd
19 langwerpig onregelmatig 470x140x56 kuil Romeinse tijd
20 langwerpig komvormig 410x65x12 greppel Romeinse tijd
21 ovaal komvormig 80x74x20 kuil Romeinse tijd
22 ovaal vierkant 140x140x24 kuil Romeinse tijd
23 n.v.t. n.v.t. n.v.t. cultuurlaag Romeinse tijd
24 langwerpig komvormig 135x50x60 greppel Romeinse tijd
25 ovaal komvormig 31x17x26 paalkuil Romeinse tijd
26 ovaal hoekig 30x30x26 paalkuil Romeinse tijd
27 vierkant komvormig 90x40x66 paalkuil Romeinse tijd
28 langwerpig onregelmatig 440x200x30 weg Romeinse tijd??
29 onregelmatig onregelmatig 600x200x50 weg nieuwe tijd
30 ovaal hoekig 40x33x22 paalkuil Romeinse tijd
31 ovaal n.v.t. n.v.t. cultuurlaag Romeinse tijd
32 rond vierkant 30x30x22 paalkuil Romeinse tijd
33 rond komvormig 100x100x20 kuil Romeinse tijd
34 ovaal vierkant 85x50x66 paalkuil Romeinse tijd
35 ovaal klokvormig, plattte bodem 110x20x32 oven Romeinse tijd
6000 n.v.t. niet van toepassing n.v.t. BC-horizont n.v.t.
7000 n.v.t. niet van toepassing n.v.t. Bt-horizont n.v.t.
7001 n.v.t. niet van toepassing n.v.t. B-horizont n.v.t.
8000 n.v.t. niet van toepassing n.v.t. A/B-horizont n.v.t.
9000 n.v.t. niet van toepassing n.v.t. Ap-horizont n.v.t.
Tabel 10. Interpretatie en datering van de sporen.
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vondst spoor object/materiaal aantal opmerking datering
139 8000 dakpan 1 imbrex Romeinse tijd
140 3 dakpan 5 3 tegula met rand, 2 imbrex Romeinse tijd
142 3 spijker 2 zonder kop Romeinse tijd
143 7 aardewerk 1 ruwwandig, grijs, wandfragment, groffe augietmage-
ring, iets gelaagde opbouw
Romeinse tijd
144 7 dakpan 15 3 imbrex, 10 tegula 1 met rand, 2 dakpan indet. Romeinse tijd
145 7 ijzer 1 indet. Romeinse tijd
147 7 dakpan 8 4 imbrex, 2 tegula zonder rand, 1 indet. 1 tegula of 
vloertegel
Romeinse tijd
148 7 munt 1 Follis laat-Romeinse tijd
149 7 dakpan 22 14 imbrex, 4 tegula, 4 tegula met rand Romeinse tijd
150 7 ijzer 1 ring Romeinse tijd
151 7 aardewerk 1 ruwwandig, oranje, randfragment, deksel, zeer fijne 
kwartsmagering
Romeinse tijd
152 4 munt 1 Follis laat-Romeinse tijd
153 8 spijker 2 compleet Romeinse tijd
154 8 aardewerk 1 grijs, naar buiten staande rand met 2 groeven, fijne 
kwarts magering
Romeinse tijd
155 8 dakpan 13 2 imbrex (passend), 10 tegula, 1 met rand,  enkele 
verbrande fragmenten, 1 tubuli?
Romeinse tijd
156 7 spijker 1 zonder kop Romeinse tijd
157 7 aardewerk 1 handgevormd, wandfragment, bruin, dolium?, groffe 
magering met chamotte & kwarts, mogelijk inheems-
Romeins
Romeinse tijd
158 7000 ijzer 1 mortierkogel, fragment, slag van Lafelt Nieuwe tijd




160 7000 spijker 1 compleet Romeinse tijd
161 16 ijzer 1 indet. Nieuwe tijd
162 7000 spijker 1 zonder kop of spie Romeinse tijd-
nieuwe tijd
163 14 ijzer 1 bandvormig, gebogen strook Romeinse tijd-
nieuwe tijd
164 14 ijzer 1 gebogen, bandvormige strook, deel van veeboei? Romeinse tijd-
nieuwe tijd
165 22 dakpan 5 2 imbrex 1 grote, 3 tegula 1 met rand -1 met frag-
ment rand
Romeinse tijd
166 17 dakpan 4 2 imbrex, 2 tegula 1 met rand Romeinse tijd
167 17 aardewerk 2 ruwwandig, roodbruin, platte bodemfragmenten, 
passend, augietmagering (Stuart 211?)
Romeinse tijd
168 17 ijzer 1 3 acht-vormige schakels van ketting Romeinse tijd
169 17 ijzer 1 gesp, vierkante beugel, openuiteinde aan 1 kant, 
kram?
Romeinse tijd
Tabel 11 (vervolg). Interpretatie en datering van de vondsten.
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vondst spoor object/materiaal aantal opmerking datering
170 17 munt 1 follis laat-Romeinse tijd
171 17 munt 1 follis laat-Romeinse tijd
172 17 spijker 5 3 met kop Romeinse tijd
173 18 munt 1 follis laat-Romeinse tijd
174 18 spijker 1 zonder kop Romeinse tijd
175 19 spijker 2 1 zonder kop, 1 compleet maar verbogen Romeinse tijd
176 22 spijker 1 compleet Romeinse tijd
178 19 bot 6 indet. Romeinse tijd
179 9 dakpan 8 5 imbrex-3 passend, 3 tegula met dekselrand  
(enkele verbrand)
Romeinse tijd
180 28 dakpan 1 indet. Romeinse tijd
181 32 ijzer 2 platte stroken met spijkers Romeinse tijd
183 22 dakpan 4 3 imbrex-2 passend, 1 tegula Romeinse tijd
184 20 dakpan 1 imbrex Romeinse tijd
185 21 dakpan 1 tegula met rand Romeinse tijd
186 22 aardewerk 3 ruwwandig, oranje, 2 platte bodemfragmenten, pas-
send, 1 wandfragment, zandig oppervlak, magering 
met fijne kwarts
Romeinse tijd
187 17 bot 5 indet. Romeinse tijd
188 17 dakpan 15 4 imbrex, 10 tegula-4 met rand-1 met indruk poot, 1 
tegula of vloertegel?
Romeinse tijd
189 17 aardewerk 2 geverfd, wandfragmenten, witte klei, zwarte verf, 
geen magering zichtbaar, mogelijk deukbeker
midden- laat-Ro-
meinse tijd
190 19 dakpan 6 3 imbrex, 3 tegula-1 met rand Romeinse tijd
191 20 aardewerk 1 wandfragment, oranje baksel, witte deklaag, geen 
magering zichtbaar
Romeinse tijd
192 8 steen 2 zandsteen, bekapt Romeinse tijd
193 7 steen 1 rode zandsteen Romeinse tijd
194 19 aardewerk 1 doliumfragment, beige, wandfragment, fijne 
kwartsmagering
Romeinse tijd
141A 3 aardewerk 2 ruwwandig, grijs, randfragment, naar buiten staande 
platte rand, geknikte schouder, geen magering 
zichtbaar
Romeinse tijd
141B 3 aardewerk 2 handgevormd, zwart, wandfragmenten, matig hard, 
kwartsmagering, mogelijk inheems-Romeins
Romeinse tijd
146A 7 aardewerk 1 ruwwandig, beige, randfragment, bord met naar 
binnen verdikte rand, groffe augietmagering
midden- laat-Ro-
meinse tijd
146B 7 dakpan 1 tegula, verbrand Romeinse tijd
177A 19 aardewerk 7 gladwandig, wit, randfragment, kruik met hengsel en 
schenktuit met 2 randen
midden- laat-Ro-
meinse tijd




177C 19 aardewerk 1 wrijfschaal, wit, wandfragment, gemagerd met 
kwarts & chamotte, ruwe binnenkant
Romeinse tijd
Tabel 11 (vervolg). Interpretatie en datering van de vondsten.
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vondst spoor object/materiaal aantal opmerking datering
177D 19 aardewerk 1 gesmookt, lichtbruin, plat bodemfragment, chamotte 
magering
Romeinse tijd
182A 19 aardewerk 2 geverfd, witte klei zwarte verf, 2 passende platte 
bodemfragmenten, geen magering zichtbaar
Romeinse tijd
182B 19 aardewerk 3 Terra Sigillata, oranje, 1 wandfragment, zacht 
baksel, 1 rand hard baksel 1 versierd wandfragment 
(Dragendorf 37?).
Romeinse tijd
182C 19 aardewerk 3 ruwwandig, wit, wandfragmenten, gesmookt, fijne 
chamotte magering
Romeinse tijd
182D 19 aardewerk 2 wrijfschaal, wit, wandfragmenten, magering van 
kwarts & chamotte, ruw aan binnenkant
Romeinse tijd
182E 19 aardewerk 1 Arraswaar?, randfragment, donkergrijs, naar buiten 
staande rand met groef eronder aan buitenkant, 
geen magering zichtbaar
Romeinse tijd
182F 19 aardewerk 1 roodbakkend, wandfragment, geen magering 
zichtbaar
Romeinse tijd
182G 19 aardewerk 1 ruwwandig, wit, gesmookt, bodemfragment, mage-
ring van kwarts & fijne chamotte
Romeinse tijd
Tabel 11 (vervolg). Interpretatie en datering van de vondsten.
vondst spoor type beschrijving datering
148 7 aes4 VZ: buste keizer naar 
rechts; tekst grotendeels 
gecorrodeerd
KZ: 2 tegenover elkaar staande 
personages met tussenin 
voorwerp(en), tekst grotendeels 
weggecorrodeerd; waarschijn-
lijk 2 tegenover elkaar staande, 
gehelmde soldaten met speer in 
buitenste hand en schild andere 
hand, tussenin 2 standaarden 
[GLORA EXERCITUS] 
mogelijk 2 Victoria’s met tussenin 
altaar of krans
4e eeuw (mogelijk 
335-340)
152 4 aes4 van Constantijn 
I, II, Constantius II - 
Constans Augustus 
VZ: CONSTA[ ]NOP[ ], 
gehelmd borstbeeld naar 
links
staande victoria, linkervoet op 
slachtoffer, naar rechts kijkend, 
rechterarm rustend op schild, lin-
kerarm lange scepter
4e eeuw (mogelijk 
330-335 of 337-340)
170 17 aes 4 VZ: buste keizer naar 
rechts; tekst stuk 
bewaard maar niet goed 
leesbaar
 KZ: 2 tegenover elkaar staande 
personages, tussenin onduidelijk
4e eeuw
171 17 aes4 van  Constantijn 
I, II,  Constantius II - 
Constans Augustus 
VZ: buste keizer naar 
rechts; 
KZ: 2 tegenover elkaar staande, 
gehelmde soldaten met speer in 
buitenste hand en schild andere 
hand, tussenin standaard; tekst 
niet goed leesbaar, waarschijnlijk 
[GLORA EXERCITUS]
4e eeuw (335-340)
173 18 aes4 VZ: buste keizer naar 
rechts; vaag tekst aanwe-
zig (ST)
KZ: sterk gesleten, tekst vaag, 
mogelijk: naar links staande of 
zittende keizer die Victory op 
globe ontvangt van naar rechts 
staande figuur (soldaat?)
4e eeuw (vermoede-
lijk 1e helft 4e eeuw; 
Constantini)
Tabel 12. Interpretatie en datering van de munten.
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Cultuurlaag 7 in het zuiden en het midden van de sleuf is een maximaal 20 cm dikke bruingrijze 
laag van zwak zandige leem, waarin zich met name veel dakpanfragmenten bevinden. Cul-
tuurlaag 23 in het noorden is wat donkerder van kleur (grijs) en bevat iets minder dakpan- en 
puinfragmenten.
Sporen
In totaal zijn er 35 sporen aangetroffen. Het gaat om zeven natuurlijke verstoringen, zes grep-
pels, vier kuilen, zeven paalkuilen, een haardkuil, twee ovens, resten van een muur, een landweg 
en een grote waterput. De antropogene sporen concentreren zich in twee zones: sporen 4 t/m 12, 
24 t/m 27, 30 t/m 32 in de zuidelijke helft en de overige sporen in de noordelijke helft (zie kaartbij-
lage 4). Op basis van het vondstmateriaal (vooral de dakpanresten) dateren vrijwel alle sporen uit 
de Romeinse tijd. Uitzondering is de weg (sporen 14 en 29), die op historische kaarten vanaf 1849 
voorkomt. 
Hieronder worden de antropogene sporen per type besproken.
Kuilen 
Alle kuilen bevinden zich in het noorden van de sleuf. Spoor 19 was een onregelmatig lineaire 
kuil van ongeveer 4,7 m lang, 1,4 m breed en met een diepte van circa 60 cm (figuur 40). De vul-
ling van de kuil bestond uit van boven naar onder donker bruingrijs, grijs en licht bruingrijze leem, 
waarin zich vooral in de bovenste laag veel Romeins bouwpuin, inclusief mergel bevond. In alle 
lagen bevonden zich kleine houtskoolfragmenten. In doorsnede was de vorm van de kuil onre-
gelmatig komvormig; vooral de onderkant van de bovenste vulling golfde nogal. Kuilen 21 en 22 
bevinden zich in het uiterste noorden van de sleuf. Het zijn ovale kuilen met afmetingen (lxbxd) 
van respectievelijk 80x75x20 cm en 140x140x25 cm. Kuil 21 had een komvormige doorsnede; kuil 
22 was min of meer vierkant in de coupe. De kuilen waren gevuld met grijsbruine leem, stukjes 
puin en houtskool. Kuil 33 tenslotte, die direct ten noorden van kuil 19 in vlak 2 tevoorschijn kwam, 
had een ronde vorm van circa 1 m in doorsnede en had een komvormig profiel van 20 cm diep. De 
vulling van de kuil kwam overeen met die van de andere kuilen.
Figuur 40. Kuil (spoor 19) in het westprofiel.
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Paalkuilen
De paalkuilen bevinden zich verspreid in de sleuf. Sporen 26 en 30 zijn gerelateerd aan een 
stenen fundering van een gebouw (spoor 12), maar de overige sporen zijn niet toe te wijzen aan 
een structuur. Dit hangt samen met de zeer geringe breedte van de sleuf (2 m); meer uitgebreide 
opgravingen zullen zeer waarschijnlijk gebouwplattegronden aantonen. Paalkuil 4 is het eerste 
antropogene spoor in het zuidelijk deel van de sleuf (figuur 41). De kuil ligt direct ten zuiden van 
greppels 5 en 6. Het betreft een klein ovaal spoor van 37x29 cm en een bewaard komvormig pro-
fiel van 12 cm. De vulling bestond uit donkergrijze leem met puin- en houtskoolfragmenten. Sporen 
26 en 30 bevonden zich direct ten oosten van de uitbraaksleuf (spoor 12). Blijkbaar was er sprake 
van een stenen gebouw met palen daarlangs. Spoor 26 was ovaal in omtrek (31x17 cm), maar had 
een hoekige doorsnede (26 cm diep). De vulling bestond uit bruingrijze leem met houtskoolspik-
kels. Spoor 30 was iets groter (40x32x22 cm), maar had ook een hoekig profiel en dezelfde vul-
ling. Sporen 25 en 32 kwamen in vlak 2 tevoorschijn, respectievelijk ten zuiden en oosten van de 
uitbraaksleuf. Spoor 25 is een ovale paalkuil van 31x17 cm, een komvormig profiel van 26 cm en 
een lichtgrijze vulling met wat puin en houtskool. Spoor 32 was rond (diameter: 30 cm) en had een 
vierkante doorsnede (22 cm diep). Opvallend was een oranje verbrande rand aan de buitenkant, 
samen met wat spikkels wit verbrand bot, een indicatie van verbranding. Paalkuil 34 tenslotte ver-
schilt van alle paalkuilen in locatie en omvang (figuur 42). Het spoor kwam helemaal in het noor-
den in vlak 2 tevoorschijn. Het is een grote ovale kuil van 85x80 cm en een diepte van 66 cm. De 
kuil was zeer rechthoekig in doorsnede. De vulling bestond uit grijze leem, met wat houtskool- en 
puinspikkels. 
Figuur 41. Paalkuil (spoor 4) in vlak 1. 
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Figuur 42. Paalkuil (spoor 34) in het oostprofiel.
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Greppels 
In het zuidelijke deel bevinden zich op korte afstand drie oost-west gerichte greppels (sporen 5, 6 
en 10). Sporen 5 en 6 liggen vrijwel direct naast elkaar en bestaan uit komvormige greppels van 
50-60 cm breed en dieptes van circa 40 cm. De vulling bestond uit bruingrijze leem met weer wat 
houtskool- en puinspikkels. Ongeveer 2,70 m ten noorden van deze greppels bevond zich grep-
pel 8, met een breedte van circa 1,35 m en (komvormige) diepte van ongeveer 30 cm. De vul-
ling was gelijkaardig aan die van greppels 5 en 6. Ongeveer 3,3 m ten noorden van deze grep-
pel bevond zich greppel 10, ook circa 1,35 m breed 30 cm diep en een vulling gelijkaardig aan die 
van genoemde greppels. In coupe waren de greppels echter onregelmatiger van vorm. Greppel 20 
bevond zich in het noorden. Deze greppel is noordwest-zuidoost georiënteerd, had een lengte van 
3,4 m en bewaarde diepte van circa 12 cm. In de grijsbruine vulling bevond zich veel houtskool, 
maar geen puin. De greppel eindigt abrupt in het midden van de sleuf. Greppel 24 tenslotte, kwam 
in vlak 2 en 3 tevoorschijn. Het betreft een oost-west gericht 1,35 m lang en 50 cm breed spoor 
gevuld met grijze leem met houtskoolspikkels. Aan het oostelijke uiteinde gaat de greppel steil 
naar beneden, tot een diepte van circa 60 cm. 
Muuruitbraak 
Spoor 12 geeft aanwijzingen voor een stenen gebouw; het betreft een noordwest-zuidoost gericht 
langwerpig spoor van ongeveer 7 m lang en 1,25 m breed (figuur 43). In de circa 20 cm diepe 
bruingrijze vulling bevonden zich grote onbewerkte vuursteenknollen en wat brokken mergel. Het 
Figuur 43. Muuruitbraak (spoor 12) in vlak 1.
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spoor eindigde midden in de sleuf, maar in het zuidelijke verlengde ervan bevinden zich nog grote 
stukken vuursteen in de oostelijke profielwand. Zoals reeds vermeld, bevonden paalkuilen 26 en 
30 zich direct langs de oostkant van het spoor. Het feit dat de sleuf paalkuil 26 doorsnijdt, geeft 
aan dat het werkelijk een uitbraaksleuf en geen funderingsgreppel betreft; in dat geval zou men 
namelijk verwachten dat de aan de structuur gerelateerde palen gerespecteerd zouden zijn. We 
hebben dus te maken met de resten van een stenen gebouw met een muur van minstens 10 m 
lang, waarlangs houten palen stonden. 
Haardkuil en ovens 
Spoor 9 bevond zich tussen greppels 9 en 10. Op grond van een rood verbrande laag op de kom-
vormige bodem en een donkergrijze vulling met veel houtskool, is het spoor als haardkuil geïnter-
preteerd. In oppervlak was het spoor rond, met een diameter van 75 cm. In het noorden van de 
sleuf, direct nabij de waterput (zie verder) kwamen twee ovens tevoorschijn (sporen 18 en 35). 
Oven 18, die de waterput doorsneed, was een ovale structuur met afmetingen van 1,6x1,3 m en 
een diepte van circa 30 cm. De oven had een platte bodem, die bestond uit een circa 5 cm dikke 
harde rood verbrande laag (figuur 44). Deze laag ‘krult’ aan de zijkanten naar boven toe (zie coupe 
spoor 18 op kaartbijlage 4); dit betekent dat de ovenkuil aan de buitenkant geheel was verbrand 
(het oorspronkelijk loopvlak is verdwenen, dus we hebben te maken met een ingegraven spoor). 
Boven deze laag bevond zich een schoon, lichtbruin leemlaagje van ongeveer 5 cm dik. Daarbo-
ven bevond zich weer een rood verbrande laag, met daarop een grijze laag met verbrand puin en 
Figuur 44. Oven (spoor 18) in vlak 1.
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houtskool. Die laag werd tenslotte afgedekt door een grijsbruine verbrande laag. Op basis van 
deze informatie is het duidelijk dat de oven twee gebruiksfasen heeft gekend, aangeduid door de 
harde rood verbrande lagen. Na de eerste fase is de oven uitgeruimd en voorzien van een schone 
laag, maar na de laatste fase (boven de bovenste rode laag) is de structuur in verval geraakt. 
Oven 35 was verstoord door de waterput (zie verder) en daardoor alleen in het oostprofiel gedo-
cumenteerd. De oven was minstens 1,10 m lang en bewaard tot een diepte van circa 30 cm. Ook 
in deze structuur werd een circa 5 cm dikke rood verbrandende laag op de bodem aangetroffen, 
die naar boven ‘omkrulde’. De vulling bestond echter uit slechts één laag van grijze leem met ver-
brand puin, houtskool en brokken mergel. De functie van de ovens is onbekend, maar gelet op de 
afwezigheid van verbrand aardewerk of metaalslakken kan worden gedacht aan voedselbereiding, 
zoals het bakken van brood. 
Waterput 
Direct bij de twee ovens is een grote waterput gevonden (spoor 17: figuur 45). De put had een 
ovale omtrek van circa 5,5x1,7 m en een minimale diepte van 4,4 m. De doorsnede is trechtervor-
mig. Vanwege instortingsgevaar is de put tot op een diepte van circa 1,2 m uitgegraven: de diepte 
Figuur 45. Waterput in vlak 2 en oostprofiel.
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is bepaald aan de hand van een boring. De bodem van de put is daarbij echter niet bereikt (die kan 
in het lössgebied wel tot 30 m zijn in de Romeinse tijd!). In de put zijn 9 vullingen onderscheiden. 
De kleur van de vullingen varieert van lichtbruin tot zwart en in vrijwel alle lagen bevindt zich veel 
houtskool (vulling 1 is een houtskoolbandje). Puin komt veel minder voor. In de bovenste vulling 
kwamen grote stenen voor, inclusief mergelbrokken. Aan de zuidzijde is de insteek vrij recht naar 
beneden, maar aan de noordkant is de insteek wat schuiner (zie coupe spoor 17 op kaartbijlage 4).
Weg
In het noordelijk deel van de sleuf is een groot aantal lineaire sporen gevonden, het resultaat 
van karrensporen, dat wil zeggen een onverharde landweg (figuur 46). Op basis van historische 
kaarten en het geofysisch onderzoek (zie figuur 16 en hoofdstuk 9) werd deze weg inderdaad 
verwacht. Op de geraadpleegde historische kaarten komt de weg vanaf 1849 voor (Dépôt de la 
Guerre: zie figuur 16). Op de Ferrariskaart uit 1777 is de weg nog niet aangegeven (zie figuur 15). 
De karrensporen bestaan uit tussen de 20 en 50 cm brede en 20 tot 30 cm diepe kuiltjes gevuld 
met bruine leem met daarin lichtgrijze spoellaagjes. De sporen waren noordwest-zuidoost geori-
enteerd, en kwamen voor over een breedte van maximaal 9 m. Uit het profiel (zie kaartbijlage 4 
en figuur 46) bleek dat er drie verschillende fasen te onderscheiden zijn. De onderste fase (spoor 
28) bestaat uit een strook van circa 4,5 m breed. In sommige van de karrensporen bevonden zich 
brokken vuursteen. Boven spoor 28 bevond zich een tot 40 cm dik grijsbruin pakket zonder sporen 
Figuur 46. Weg (sporen 14, 29 en 28) in oostprofiel.
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(spoor 29). Daarboven bevond zich de jongste fase van de weg: spoor 14. Die jongste fase betreft 
de historische weg, maar het is de vraag hoe oud de onderste fase is. Het is verleidelijk om te 
veronderstellen dat dit een weg uit de Romeinse tijd is, maar vanwege het ontbreken van gerela-
teerde vondsten kan dit niet worden vastgesteld. Het schone pakket tussen beide fasen duidt in 
ieder geval op een periode van onbruik of een bewuste ophoging van de oude weg. 
Conclusie
Samenvattend is het duidelijk dat er zich in de sleuf goed bewaarde sporen uit de Romeinse tijd 
bevinden. De E-horizont, en daarmee de bovenkant van sporen, is weliswaar niet meer aanwezig, 
maar de resten van cultuurlagen met veel materiaal (vooral dakpannen) duiden op bewoningsni-
veaus ter plekke. In geval van veel erosie zou men dergelijke lagen niet meer verwachten. Van de 
mogelijke sporen uit het geofysisch onderzoek is alleen de historische landweg teruggevonden.
De antropogene sporen concentreren zich in twee zones: een gebied in de zuidelijke helft en een 
cluster in de noordelijke helft (zie kaartbijlage 4). Op basis van het vondstmateriaal (vooral dak-
panresten) dateren vrijwel alle sporen uit de Romeinse tijd. Uitzondering is de weg, die op histo-
rische kaarten vanaf 1849 voorkomt. Mogelijk is dit de oudste fase van de weg Romeins, maar dit 
kan niet worden vastgesteld. De typen sporen, dat wil zeggen greppels, kuilen, paalkuilen, een 
haardkuil, twee ovens, resten van een muur, een landweg en een grote waterput duiden op een 
nederzettingscontext. Er werd gewoond, er werden ovens gebruikt, er werd water gewonnen en er 
kwam (uiteindelijk) afval in kuilen terecht. Het voorkomen van vier parallelle greppels in het zui-
delijk deel, de doorsnijding van over 35 door de waterput en de verschillende fasen van de weg 
duiden op verschillende fasen van de nederzetting. De greppels in het zuiden hebben waarschijn-
lijk als afbakening gediend. In het noorden zijn dergelijke begrenzingen niet vastgesteld. De aan-
wezigheid van een stenen gebouw in het zuidelijke deel van de sleuf, de vele dakpanfragmen-
ten uit de sporen, maar ook aan het oppervlak (zie hoofdstuk 7) en de vondst van vijf muntjes op 
een relatief beperkt oppervlak (zie verder) kunnen duiden op een Romeins villacomplex, gelegen 
langs de Romeinse weg tussen Maastricht en Tongeren. Dit complex was gelegen op een flauwe 
zuidelijke helling. Een dergelijke, enigszins beschutte ligging van villa’s kwam vaker voor in de 
Romeinse tijd. Het kan echter ook om een kleine vicus gaan. Met een vicus wordt in dit geval een 
landelijke nederzetting met centrumfuncties met betrekking tot economie, administratie en/of reli-
gie bedoeld, dat wil zeggen een ‘urbane component’ buiten de stad. Op basis van de oppervlak-
tekartering, het geofysisch onderzoek en de proefsleuf wordt geschat dat de nederzetting een 
omvang van circa 480x330 m (144.000 m²) had.
Vondsten 
In totaal zijn er 197 vondsten gedaan: zie tabel 11. De grootste categorie vondsten bestaat uit dak-
panfragmenten; hiervan zijn er 110 verzameld (56%). Aardewerkscherven zijn met 42 stuks (21%) 
ook goed vertegenwoordigd. De overige vondsten komen in kleinere aantallen voor: 11 stuks bot, 
10 fragmenten ijzer, 5 munten, 16 spijkers en 3 stuks natuursteen. Deze aantallen zijn weliswaar 
niet zeer hoog, maar toch heel behoorlijk voor een dergelijk lange, smalle sleuf. Vooral het relatief 
grote aantal munten en spijkers valt op. Behalve de munten, bestaan alle vondsten uit fragmenten.
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Dakpannen
Van de 110 dakpanfragmenten zijn er 57 tegulae, 46 imbrices en 7 niet determineerbare stuk-
ken. Alle dakpannen zijn gemaakt van oranje keramiek, veelal gemagerd met kleine donkerrode 
stukjes keramiek (zie figuur 47). Zoals vermeld kunnen dakpannen op houten gebouwen hebben 
gelegen, maar de aanwijzingen voor een stenen gebouw (in de vorm van de uitbraaksleuf met 
stenen: spoor 12), wordt er vanuit gegaan dat de pannen tenminste onderdeel waren van één 
stenen gebouw. Dergelijke Romeinse gebouwen kwamen op het platteland meestal  voor in villa’s. 
Zo’n villagebouw hoeft niet volledig uit steen te hebben bestaan; de meeste onderzoekers gaan 
er vanuit dat er in onze streken eerder sprake was van een combinatie van steen- en houtbouw. 
Het meest voor de hand liggend in dat geval is een stenen sokkel met daarboven vakwerkbouw 
bestaande uit hout en leem. 
Aardewerk
Met betrekking tot het aardewerk valt op dat er een grote variatie aan waren is. 
Ruwwandige waar komt het meeste voor (15 stuks, 36%). De kleur van deze waar varieert van wit, 
tot bruin, oranje en grijs. De magering bestaat uit kwarts, chamotte en augiet. De reconstrueer-
bare vormen bestaan uit twee borden met naar binnen verdikte randen (figuren 48 en 49), een kom 
met een naar buiten staande platte rand en geknikte schouder (figuur 50) en een platte deksel met 
enigszins verdikte rand (figuur 51). Er zijn twee platte bodemfragmenten met aanzet naar een naar 
buiten staande rand (figuur 52).
Figuur 47. Selectie dakpannen (vondst 155, spoor 8).
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Figuur 50. Ruwwandige grote kom (vondst 141A, spoor 3).
Figuur 48. Ruwwandig bord (vondst 146A, spoor 7).
Figuur 49. Ruwwandig bord (vondst 159, spoor 7000).
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Figuur 51. Ruwwandige deksel (vondst 151, spoor 7).
Figuur 52. Ruwwandig bodemfragment (vondst 167, spoor 17).
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Geverfde waar is met drie kleine wandfragmentjes en twee passende (platte) bodemfragmenten 
vertegenwoordigd. Mogelijk is er een fragment van een deukbeker. De waar is gemaakt van zeer 
fijne witte klei, zonder zichtbare magering. De verf, die zich aan zowel de buiten- als de binnen-
zijde bevindt, is zwart (figuur 51). 
Er zijn drie stukjes Terra sigillata (figuur 54): een fragment van een ronde, een beetje naar buiten 
staande rand, een wandfragment en een versierd randfragment. Op het versierde fragment zijn 
twee cirkels zichtbaar, met in één cirkel een plantmotief (een blad of stam met takken?). De cirkels 
Figuur 54. Terra sigillata (vondst 182B, spoor 19).
Figuur 53. Zwart geverfd aardewerk, links mogelijk van een 
deukbeker (vondst 189, spoor 17).
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Figuur 55. Grijze waar (vondst 154, spoor 8).
Figuur 56. Gladwandige kruik (vondst 177A, spoor 19). 
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worden gescheiden door een gebogen motief, mogelijk ook plantaardig. Mogelijk betreft het een 
Dragendorf 37 kom. 
Wrijfschalen zijn vertegenwoordigd door drie kleine witte wandfragmenten. Deze worden geken-
merkt door een grove magering van kwarts en chamotte, die aan de binnenkant uitsteekt, zodat 
een ruw oppervlak ontstond, geschikt om mee te verpulveren. 
Voorts zijn er drie zwarte en bruine handgevormde wandfragmenten, een beige doliumfragment, een 
donkergrijs randfragment (naar buiten staande rand met groef eronder aan de buitenkant) van moge-
lijke Arraswaar, een plat bodemfragment van gesmookte waar, een fragmentje roodbakkende waar, 
een fragment grijze waar met een naar buiten staande rand met twee groeven (figuur 55) en een 
halsfragment van een kruik van zeer fijn wit gladwandig aardewerk. De kruik had een rechtopstaande 
hendel en een complexe rand bestaande uit twee boven elkaar geplaatste ringen (figuur 56). 
Het aardewerk kan grotendeels in de Romeinse tijd worden gedateerd. Een nadere toewijzing laten 
alleen de twee ruwwandige borden, de geverfde waar en de gladwandige kruik toe: deze passen in 
de laat-Romeinse tijd. 
Munten
De vijf munten (follissen) zijn in detail beschreven in tabel 12. De munten zijn redelijk bewaard, 
maar vanwege corrosie niet altijd even goed leesbaar. Het is in ieder geval duidelijk dat ze uit 
de 4e eeuw komen, dat wil zeggen de laat-Romeinse tijd. Vondsten 152 en 171 zijn nader toe te 
wijzen aan Constantijn I, Constantijn II, Constatius II of Constans Augustus. Op de voorzijden 
staan keizersportretten en op de keerzijden personen en attributen. Op munten 148 en 171 staan 
waarschijnlijk twee gehelmde soldaten met speren en schilden en tussen hen in twee standaarden 
(gloria exercitus). Munt 152 toont een staande victoria met schild en scepter en de linkervoet op 
een slachtoffer. Op munt 170 zien we twee tegenover elkaar staande personages, met daartussen 
iets dat niet meer te herkennen is. Op de slecht leesbare munt 173 tenslotte lijken een naar links 
staande of zittende keizer die Victory op globe ontvangt en een rechts staande figuur aanwezig te 
zijn.
Spijkers
De 16 spijkers zijn gemaakt van ijzer en tussen de 3 en 8 cm lang. Voor zover ondanks corrosie 
kan worden vastgesteld, zijn de schachten en koppen rond. De spijkers wijzen waarschijnlijk op 
houten constructies, zoals (pannen)daken. De spijkers zijn in de Romeinse tijd gedateerd op basis 
van gerelateerde vondsten. 
Overige ijzeren vondsten
De overige vondsten van ijzer bestaan uit drie achtvormige schakels van een ketting, een fragment 
van een gesp (of een kram), een ijzeren ring en vier platte stroken, waaronder mogelijk een deel 
van een veeboei. Ook werd een fragment van een ijzeren kanonskogel, gebruikt tijdens de slag bij 
Lafelt, gevonden. 
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Bot
Tot slot zijn er in sporen 17 (waterput) en 19 (grote kuil) nog een paar stukken botten van grote 
zoogdieren, mogelijk vee, gevonden. 
Conclusie
Gezien de relatief beperkte omvang van de sleuf, is de hoeveelheid vondsten groot te noemen. De 
grootste categorie vondsten bestaat uit dakpanfragmenten, maar er zijn ook redelijk wat aarde-
werkfragmenten en kleinere aantallen spijkers, munten, ijzeren voorwerpen en een paar stukken 
dierenbot. De meeste vondsten komen uit slechts vier sporen: cultuurlaag 7 en spoor 8 (een grep-
pel) in de zuidelijke sporencluster en een grote kuil (spoor 19) en waterput (spoor 17) in de noor-
delijke sporencluster. Deze clusters kunnen we beschouwen als activiteitszones binnen een neder-
zetting (villa, kleine vicus?). De variatie aan aardewerktypen (ruwwandige waar, geverfde waar, 
terra sigillata, dunwandige waar, handgevormde waar, Arraswaar, roodbakkend) is opvallend. De 
vondsten wijzen op een context, waar werd gewoond in huizen met gedeeltelijk houten construc-
ties en pannendaken, waar voedsel werd geconsumeerd en waarschijnlijk geproduceerd en uitwis-
seling plaatsvond. Slechts een klein aantal vondsten (aardewerk en de munten) laten een datering 
in de midden- tot laat-Romeinse tijd toe. 
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DEEL 3: CONCLUSIES & 
AANBEVELINGEN
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Uit de bureaustudie en het booronderzoek is gebleken dat de bodem in het onderzoeksgebied 
bestaat uit leembrikgronden met een stugge textuur B-horizont (Bt-horizont). Vanwege het slechts 
weinig uitgesproken reliëf in het onderzoeksgebied, zijn hellingerosie en vorming van colluvium 
zeer beperkt zijn gebleven. Als gevolg hiervan is een relatief grote hoeveelheid grotendeels intacte 
bodems (met EB-horizont) aangetroffen in de boringen. 
Archeologische context
Uit zowel de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) als de in het kader van deze studie uitge-
voerde oppervlaktekartering, blijkt dat het onderzoeksgebied gekenmerkt wordt door verspreide 
vondsten, musketkogels die samenhangen met de Slag van Lafelt uit 1747 en vondsten behorend 
bij een rijke Romeinse vindplaats langs de Maastrichtersteenweg. Bovendien is het zeer waar-
schijnlijk dat een stukje van de Romeinse weg tussen Tongeren en Maastricht aanwezig is in het 
zuidoosten van het onderzoeksgebied. 
Op de Romeinse vindplaats is een verscheidenheid aan materiaal gevonden, zoals dakpanfrag-
menten, aardewerk, maar ook een aantal bijzondere metalen vondsten. Zo zijn er fibulae, munten, 
een handvat van een wijnzeef en een vergulde hanger met een griffioen gevonden. Bovendien zijn 
er enkele vondsten uit de ijzertijd, waaronder een gouden stater, een fragmentje van een glazen 
La Tène-armband en een bronzen Keltisch wieltje. De aanwezigheid van enkele bijzondere vonds-
ten uit de ijzertijd op deze voornamelijk Romeinse vindplaats duidt wellicht op een bewonings- of 
gebruikscontinuïteit. Dit zou zeer interessant zijn, omdat dit meer licht zou kunnen werpen op de 
relatie tussen inheemse en Romeinse groepen. 
De Slag van Lafelt maakte deel uit van de Oostenrijkse Successieoorlog, waarbij de Zuidelijke 
Nederlanden werden betwist door de Fransen (gesteund door Spanje, Pruisen en Beieren) en de 
Oostenrijkers (gesteund door Rusland, Engeland en de Nederlandse republiek). De slag vond 
plaats bij Lafelt, net ten noordoosten van het studiegebied, omdat de Fransen hoopten via Maas-
tricht greep te krijgen op de Zuidelijke Nederlanden. De slag was een gigantische operatie: op de 
velden rondom Lafelt troffen circa 150.000 soldaten elkaar. Uiteindelijk, na de bloedigste veldslag 
in Belgisch-Limburg (meer dan 17.000 doden) wonnen de Fransen.
Bijzondere vondsten uit de Tweede Wereldoorlog tenslotte, zijn de resten van een Britse Handley 
Page Halifax bommenwerper. 
Behalve genoemde vondsten zijn er verspreide vondsten uit de steentijd, de middeleeuwen en de 
nieuwe tijd. Uit de steentijd zijn enkele stenen artefacten gevonden, die men indertijd hier heeft 
verloren of die wijzen op kleine kampementjes. De latere vondsten zijn waarschijnlijk op de akkers 
terechtgekomen via bemesting en wijzen dus niet op in situ-bewoning of -gebruik.
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In algemene zin is het onderzoeksgebied vooral van wetenschappelijk belang vanwege de aan-
wezigheid van een rijke Romeinse vindplaats op een plek die mogelijk ook al in de ijzertijd werd 
bewoond. Bovendien ligt de vindplaats vlak langs de Romeinse weg van Tongeren naar Maastricht. 
Studie van de chronologische, ruimtelijke, functionele, economische en sociale relaties tussen 
deze mogelijk verschillende elementen kan leiden tot een beter inzicht in de complexe relaties 
tussen inheemse tradities en Romeinse innovaties en daarmee van het proces van romanisering 
in dit deel van België. Deze onderzoeksthema’s staan momenteel hoog op de wetenschappelijke 
agenda’s. 
Luchtfotografie
Het hele onderzoeksgebied is tevens onderzocht aan de hand van een zogenaamde multitem-
porele analyse van multispectrale luchtfotografie aan de hand van een winter- en zomeropname 
van digitale luchtfoto’s uit het archief van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaande-
ren (AGIV). Op grond van de analyse zijn zeer veel patronen herkend op de akkers, maar gezien 
de grootte, vorm en locatie hangen vrijwel alle patronen samen met moderne landbouw, perceel-
grenzen en reliëf. Uitzonderingen zijn twee lineaire structuren in het zuidwesten van het gebied 
(bekende historische wegen), een lineaire structuur in het zuidoosten die mogelijk verband houdt 
met de Romeinse weg en een aantal zones dat wellicht niet samenhangt met landbouw, percelen 
of reliëf. De zone van de mogelijke Romeinse weg en andere ‘archeologische’ zones komen even-
tueel in aanmerking voor nader onderzoek in de vorm van controlerende boringen, proefputjes of 
proefsleuven.
Geofysisch onderzoek
De geofysische prospectie bestond uit een elektromagnetisch, magnetometer- en weerstands-
onderzoek in een gebied van 2,8 ha. Het onderzoek heeft twee zones van mogelijke Romeinse 
bebouwing aangetoond: een zone met een mogelijke greppel en een areaal met materiaal of 
bodemingrepen die verband houden met de huidige Maastrichtersteenweg.
Proefsleuf
De antropogene sporen concentreren zich in twee zones: een gebied in de zuidelijke helft en 
een cluster in de noordelijke helft. Op basis van het vondstmateriaal (vooral dakpanresten) date-
ren vrijwel alle sporen uit de Romeinse tijd. Uitzondering is een weg die op historische kaarten 
vanaf 1849 voorkomt. Mogelijk dat de oudste fase van deze weg Romeins is, maar dit kan niet 
worden vastgesteld. De typen sporen, dat wil zeggen greppels, kuilen, paalkuilen, een haardkuil, 
twee ovens, resten van een muur, een landweg en een grote waterput, duiden op een nederzet-
tingscontext. Er werd gewoond, er werden ovens gebruikt, er werd water gewonnen en er kwam 
(uiteindelijk) afval in kuilen terecht. Het voorkomen van vier parallelle greppels in het zuidelijk 
deel, de doorsnijding van oven 35 door de waterput en de verschillende fasen van de weg duiden 
op verschillende fasen van de nederzetting. De greppels in het zuiden hebben waarschijnlijk als 
afbakening gediend. In het noorden zijn dergelijke begrenzingen niet vastgesteld. De aanwe-
zigheid van een stenen gebouw in het zuidelijke deel van de sleuf, de vele dakpanfragmenten 
uit de sporen, maar ook aan het oppervlak en de vondst van vijf muntjes op een relatief beperkt 
oppervlak kunnen  duiden op een Romeins villacomplex, gelegen langs de Romeinse weg tussen 
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Maastricht en Tongeren. Dit complex was gelegen op een flauwe zuidelijke helling. Een derge-
lijke, enigszins beschutte ligging van villa’s kwam vaker voor in de Romeinse tijd. Het kan echter 
ook om een kleine vicus gaan. Op basis van de oppervlaktekartering, het geofysisch onderzoek 
en de proefsleuf wordt geschat dat de nederzetting dit complex een omvang van circa 480x330 
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In verband met de beschermingswaardigheid van het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van 
waarderingscriteria zoals gehanteerd door Onroerend Erfgoed Vlaanderen (zie ook bijlage 5). 
De criteria zijn vooral beantwoord aan de hand van de – digitale – Onderzoeksbalans Onroe rend 
Erfgoed Vlaanderen (http://www.onderzoeksbalans.be), meer bepaald de hoofdstukken over de 
Romeinse tijd. Deze onderzoeksbalans is in principe bijgewerkt tot en met 2008: gegevens uit de 
periode daarna zijn niet structureel verwerkt. Vooral de stortvloed aan gegevens uit opgravingen 
in het kader van bouwprojecten komt nauwelijks aan bod. De balans is vooral gebaseerd op de 
CAI. Het is bekend dat zowel de CAI als de balans vele onvolkomenheden vertonen, maar daar 
wordt aan gewerkt. Verder is het zo dat de aanpak per periode en thema sterk kan verschillen in 
de onderzoeksbalans, hetgeen leidt tot een enigs zins onevenwichtig document in zijn totaal. Tot op 
heden is de onderzoeksbalans echter het beste algemene overzicht van de archeologische stand 
van zaken in de Vlaamse archeologie. 
In de onderzoeksbalans is de Romeinse tijd grotendeels beschreven door Vanderhoeven. Martens 
en Magerman hebben aparte aandacht besteed aan vici. Voor de (honderden) literatuurverwijzin-
gen wordt verwezen naar de onderzoeksbalans op internet (http://www.onderzoeksbalans.be).
11.2 Stand van zaken onderzoek Romeinse tijd in Vlaanderen
In het onderzoeksgebied zijn directe fysieke aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van  
Romeinse bebouwing, mogelijk een villa of kleine vicus. De aard en ontwikkelingen van villa’s en 
inheems-Romeinse nederzettingen, dat wil zeggen ‘wetenschapsinhoudelijke’ aspecten, zijn reeds 
uitgebreid aan bod gekomen in hoofdstuk 3. Als inleiding tot de evaluatie is het nu nodig om aan-
dacht te besteden aan ‘wetenschapsvormende’ elementen, dat wil zeggen de stand van de weten-
schap en in het bijzonder lacunes in onderzoek. Dit kan het beste aan de hand van de onder-
zoeksbalans. Voor de Romeinse tijd is de balans zeer inhoudelijke van aard, maar er is zeker een 
aantal duidelijke conclusies aangaande de stand van zaken dat gebruikt kan worden bij de evalu-
atie. Hieronder worden de voor het onderzoeksgebied relevante zaken opgesomd, voor algemene 
zaken, chronologie, wegennet, villa’s en inheems-Romeinse nederzettingen. Zoals reeds aange-
geven, betreft het lacunes in het onderzoek. Op basis daarvan kan namelijk de archeologische 
waarde van het onderzoeksgebied worden bepaald.
Algemeen
Opgravingen van Romeinse sites, toch al beperkt in omvang, bereikt slechts zelden het stadium 
van eindpublicatie, dit in tegenstelling tot omliggende regio’s. 
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Chronologie
De vergelijking tussen pre- en post-Romeinse perioden ondervindt hinder van een verschil in resolutie. Dat 
wil zeggen dat de vaak gedetailleerde Romeinse kalenderjaren niet goed te vergelijken zijn met de meer 
algemene dateringen uit bijvoorbeeld de ijzertijd, of de Frankische periode. Hierdoor kan bijvoorbeeld ten 
onrechte de indruk ontstaan dat ontwikkelingen in die periode trager verliepen dan in de Romeinse tijd. 
Voorts is datering van Vlaamse vindplaatsen hoofdzakelijk gebaseerd op aardewerk. Gebleken is 
echter dat dergelijke typochronologieën niet altijd betrouwbaar zijn en constant moeten worden bijge-
steld en verfijnd. Vooral dendrochronologisch onderzoek kan hierbij behulpzaam zijn. 
Wegennet
Het Romeinse wegennet is nog verre van voldoende onderzocht: met uitzondering van een studie voor 
een deel van de Civitas Menapiorum, ontbreekt een studie van het primaire en secundaire wegennet in 
relatie tot landindeling en nederzettingspatroon. 
Nederzettingen
Villa’s
Zowel universiteiten als overheden besteden weinig aandacht aan villa’s: initiatieven van universiteiten en 
lokale overheden bleven tot enkele kleine regio’s beperkt en werden vaak voor hun afwerking stop gezet. 
Het veldwerk is vaak te kleinschalig om hedendaagse onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, 
vooral met betrekking tot chronologie en bewoningsgeschiedenis.
Er is in Vlaanderen nog geen volledige villa opgegraven, terwijl volledig opgegraven nederzettin-
gen in omringende regio’s (zoals Kerkrade-Holzkuil) het grote belang van een dergelijke aanpak 
hebben bewezen. Om het Romeinse villasysteem te kunnen begrijpen zijn integraal geprospec-
teerde landschappen en compleet opgegraven nederzettingen noodzakelijk. 
Op de schaal van de microregio is er amper aandacht voor de relatie nederzettingen, wegennet, 
landindeling en grafvelden.
Mobiele vondsten van villa terreinen worden veelal onvolledig besproken, vaak gaat het om een 
steekproef van goed te identificeren objecten, waarbij de ruimtelijke en functionele relaties met 
vondstcontexten niet goed bekend of uiteengezet wordt. 
Ook ontbreekt het aan voldoende onderzoek (monstername) en uitwerking van ecologisch-archeo-
logisch materiaal (zaden, pollen, botten, etc.). 
Gespecialiseerde moderne synthesestudies van Romeinse villa’s in Vlaanderen zijn er niet.
Vici
Zoals reeds aangegeven, wordt met een vicus een landelijke nederzetting met centrumfuncties met 
betrekking tot economie, administratie en/of religie bedoeld, dat wil zeggen een ‘urbane component’ 
buiten de stad.
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In Vlaanderen worden de volgende vindplaatsen door archeologen als vici beschouwd: Asse, Ele-
wijt, Tienen, Dilsen-Stokkem, Grobbendonk, Kester, Kontich, Velzeke, Rumst, Oudenburg, Kortrijk, 
Waasmunster, Harelbeke en Wervik. Van deze liggen alleen Asse, Elewijt en Tienen in het löss-
gebied. Op basis van het onderzoek kan nog geen goed beeld worden gegeven over vici. Dit komt 
omdat geen enkele vicus voldoende werd onderzocht om inzicht te krijgen in ruimtelijke ordening 
en functies. Bovendien is het opgegraven materiaal ook niet voldoende bestudeerd en ontsloten. 
Synthetiserend onderzoek en een onderzoekskader ontbreken.     
Inheems-Romeinse nederzettingen 
Hoewel het nu aan het veranderen is, staat in vergelijking met omringende landen het onderzoek 
naar inheems-Romeinse bewoning in Vlaanderen nog in de kinderschoenen. Dit is het gevolg van 
te weinig en te kleinschalige opgravingen en een gebrek aan synthese en contextualisatie (bijvoor-
beeld aan de hand van sociale antropologie). 
Vanderhoeven noemt verder:
Het gebrek aan systematisch, grootschalig en vlakdekkend onderzoek.
De kwetsbaarheid, doorgaans lage dichtheid, soms moeilijke leesbaarheid van grondsporen en lage 
vondstdichtheid van inheems-Romeinse resten kunnen leiden tot niet of slecht herkennen ervan.
Een (onbewust) voorrangsbeleid voor échte en spectaculaire Romeinse overblijfselen.
Een tekort aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten vanuit een multidisciplinair, landschap-
pelijk en sociaaleconomisch perspectief.
Als conclusie mag het duidelijk zijn dat de archeologie van de Romeinse tijd, en in het bijzon-
der het onderzoek naar villa’s en inheems-Romeinse bewoning in de lössgebied en eigenlijk in 
heel Vlaanderen, nog onvoldoende ontwikkeld is en dat er behoefte is aan zowel synthetiserend 
bureauonderzoek als grootschalig veldonderzoek.
11.3 Beperkende factoren
In de nu volgende evaluatie wordt het onderzoeksgebied primair beoordeeld op grond van de waar-
schijnlijke aanwezigheid van een Romeinse villa of kleine vicus langs de Maastrichtersteenweg. Met 
een vicus wordt in dit geval een landelijke nederzetting met centrumfuncties met betrekking tot econo-
mie, administratie en/of religie bedoeld, dat wil zeggen een ‘urbane component’ buiten de stad. Resten 
van een stenen fundering, de vele dakpanfragmenten en de rijke metaalvondsten (munten en fi bulae) 
lijken daar immers op te wijzen.   De datering is niet exact bekend; er zijn op de locatie immers vonds-
ten uit zowel de vroeg-, midden-, als laat-Romeinse tijd gedaan. Veruit de meeste vondsten komen 
echter uit de midden- tot laat-Romeinse tijd; de vondsten uit de vroeg-Romeinse tijd kunnen waar-
schijnlijk worden beschouwd als in de nederzetting gebruikte ‘oude objecten’. 
Voor de evaluatie wordt per criterium een waarde ‘hoog’, ‘middelhoog’ of ‘laag’ toegekend. 
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Inhoud betreft de inhoudelijke waarde. Hierbij worden vindplaatsen gewaardeerd op basis 
van vier criteria: zeldzaamheid, representativiteit, wetenschappelijk potentieel en arche-
ologische en/of landschappelijke context. Bij het waarderen van de inhoudelijke waarde is 
het belangrijk om voor ogen te houden dat de vindplaats niet aan al deze criteria hoeft te vol-
doen om voor de inhoudelijke waarde een positieve eindbalans te behalen. In principe kan 
één criterium al doorslaggevend zijn. 
Criterium: ZELDZAAMHEID
Zeldzaamheid wordt geëvalueerd aan de hand van vergelijkbare vindplaatsen uit dezelfde 
perio de en uit dezelfde geografische regio, waarvan de aanwezigheid is vastgesteld in de 
meest recente archeologische inventaris. 
VRAAG: In welke mate is de vindplaats uniek voor Vlaanderen, voor een bepaalde periode 
en/of binnen een bepaalde geografische regio?
In Belgisch Limburg bevinden zich 10 villasites die zijn onderzocht: Broekom, Lafelt, Pirin-
gen, Neerharen-Rekem, Rosmeer, Val-Meer, Vechmaal-Middelpadveld, Vechmaal-Walen-
veld, Smeermaas en recentelijk Hoogboschveld (zie onderzoeksbalans voor literatuur). Dit 
is echter waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg. Zo heeft Jeneson (2013) voor een 
studiegebied van 25x125 km in de lösszone tussen Keulen en Tongeren 1238 nederzet-
tingen met stenen gebouwen (villa’s) geteld (en 290 nederzettingen in houtbouw). Dus, 
hoewel de eventuele villa  op het Bovenveld op basis van de nu bekende data redelijk 
zeldzaam is, mag verwacht worden dat het omringende lösslandschap veel meer derge-
lijke sites bevat. Vici, of kleine ‘urbane componenten buiten de stad’, zijn zeldzaam in het 
lössgebied. 
De zeldzaamheid wordt daarom als ‘middelhoog’ gewaardeerd.
Criterium: REPRESENTATIVITEIT
Met representatief wordt bedoeld de site die uit een geheel van gelijkwaardige en gelijkaar-
dige sites net deze is die een voorbeeldfunctie vervult van de groep. Het is noodzakelijk om 
na te gaan of er naast de gekende sites in de archeologische inventaris, ook andere – meer 
representatieve – sites redelijkerwijs verwacht kunnen worden.
VRAAG: In hoeverre is de vindplaats kenmerkend voor een bepaalde geografische regio en/
of periode?
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Als Romeins icoon, is een villa zeer kenmerkend voor de geromaniseerde wereld in het lössge-
bied rondom Tongeren en Maastricht. De representativiteit van een kleine vicus kan niet worden 
bepaald vanwege ontoereikend onderzoek. 
De representativiteit is middelhoog.
Criterium: WETENSCHAPPELIJK POTENTIEEL
Het wetenschappelijk potentieel wordt bepaald door de mate waarin de vindplaats kan bijdragen 
tot een nieuwe kennisontwikkeling over het verleden.
VRAAG: Is er recent onderzoek naar vergelijkbare vindplaatsen uit dezelfde periode, al dan niet 
binnen dezelfde geografische regio?
Recent onderzoek in Vlaams, maar vooral Nederlands Limburg, richt zich op inheems-Romeinse 
bewoning (denk aan Veldwezelt/Kesselt, Kleine Spouwen, Smeermaas en Heerlen-Trilandis). De 
meest recente gepubliceerde onderzoeken met betrekking tot villa’s in beide Limburgen zijn een 
publicatie van Vanvinckenroye uit 1990 over de villa’s van Piringen en Vechmaal, een boek van 
Tichelman (2005) over de villa bij Kerkrade-Holzkuil en een studieopdracht over de villa op het 
Hoogboschveld (Verhoeven & Keijers, 2013). Over vici in het lössgebied zijn recentelijk publica-
ties verschenen, maar die zijn over het algemeen beperkt tot deelaspecten. 
Meer algemeen kan met zekerheid worden gesteld dat de verwachte villa of kleine vicus op het 
Bovenveld een groot wetenschappelijk potentieel heeft, aangezien er, zoals in de onderzoeks-
balans is gesignaleerd, in Vlaanderen nog zoveel te leren valt met betrekking tot villa’s,  villa en 
non-villa landschappen en het nederzettingssyteem in het algemeen. 
Het wetenschappelijk potentieel is hoog.
Criterium: CONTEXT
Onder context wordt hier verstaan: de relatie van de vindplaats met andere archeologische 
vind plaatsen en/of met landschappelijke elementen in de ruimere omgeving. Met archeologi-
sche context wordt hier dus een relatie boven het ‘siteniveau’ bedoeld en niet de relatie spoor-
artefact. Landschappelijke context verwijst naar de mate waarin het oorspronkelijke landschap 
nog aanwezig of herkenbaar is.
VRAAG: Heeft de vindplaats een meerwaarde op grond van de archeologische en/of land schap-
pe lijke context waarin het zich bevindt?
De villa of kleine vicus heeft zeker een meerwaarde ten aanzien van de archeologische en land-
schappelijke context. De vindplaats bevindt zich immers midden in het lössgebied, als graan-
schuur van het Romeinse Rijk, waarschijnlijk direct langs de Romeinse weg tussen Maastricht en 
Tongeren, en tussen andere Romeinse en inheems-Romeinse sites en overblijfselen, zoals de 
villa’s op het Hoogboschveld, bij Neerharen-Rekem en Smeermaas, de nederzettingen bij Kleine 
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Spouwen, Veldwezelt/Kesselt en Kesselt-Meulenweg, de tumulus bij Herderen (de Gentombe) 
en vele oppervlaktevindplaatsen (bestaande uit Romeinse scherven, dakpannen, munten en 
fibulae) waarvan het site type niet bekend is. 
 
Conclusie: de contextwaarde is hoog.
 
VORM (vormelijke waarde)
De vormelijke waarde wordt vastgesteld op basis van de bewaringstoestand. Met het waarde-
ren op basis van de vormelijke waarde wordt invulling gegeven aan het streven naar het 
behoud van kwaliteit. 
Criterium: BEWARINGSTOESTAND
Het criterium bewaringstoestand heeft betrekking op de gaafheid van de archeologische sporen 
en hun onderlinge relatie, de relatie tussen de artefacten en de nog aanwezige sporen én de 
relatie tussen de artefacten onderling. 
VRAAG: In welke mate is de archeologische vindplaats nog niet verstoord en in welke mate is 
het archeologische vondstenmateriaal nog in zijn oorspronkelijke positie aanwezig?
Het ontbreken van een E-horizont in vrijwel het hele onderzochte gebied, zoals uit het boor-
onderzoek en de proefsleuf is gebleken, wijst erop dat het bovenste deel van het bodem-
profiel, en daarmee de bovenkant van eventuele archeologische sporen, is verdwenen. Dit 
is het gevolg van een samenspel van ploegen en hellingerosie. Echter, de aanwezigheid 
van een EB-horizont, cultuurlaag en Bt- of B-horizont, waarin zich archeologische sporen 
bevinden wijst erop dat de erosie niet dramatisch is. Ondiepe archeologische sporen zullen 
grotendeels verdwenen zijn, maar diepere (paal)sporen zijn nog goed bewaard. Omdat het 
oorspronkelijk loopvlak is verdwenen, zijn de vondsten buiten de sporen niet meer in hun 
oorspronkelijke positie aanwezig. Vondsten in sporen zijn het gevolg van toeval, of wellicht 
bewuste depositie. 
VRAAG: In welke mate is het archeologische vondstenmateriaal nog bewaard gebleven?
De vele activiteiten (oppervlaktekarteringen en metaaldetectorprospectie) van zowel amateur- 
als professionele archeologen hebben wel tot een grote vermindering van het oorspronkelijk 
aantal vondsten geleid.
Anorganische resten zijn goed tot redelijk goed bewaard gebleven, maar gelet op de goede ont-
watering en ontkalkte bodem van het onderzoeksgebied, wordt niet verwacht dat er, behalve 
verbrand materiaal (houtskool) zich nog goed bewaarde organische resten (hout, bot, etc.) in 
het gebied bevinden. 
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VRAAG: Bevindt de vindplaats zich in een voldoende stabiele omgeving? (deze vraag doelt 
zowel op de huidige situatie van de site als op een toekomstgerichte inschatting).
De vindplaats bevindt zich in een relatief stabiele omgeving waar, voor zover bekend, geen 
bedreigende bodemingrepen, zoals diep ploegen of huizenbouw en dergelijke, zijn voorzien. 
Echter, al naar gelang de agrarische bedrijfsvoering, behoren bodembewerkingen dieper dan 
de bouwvoor (30-40 cm) altijd tot de mogelijkheden. 
Op grond van deze gegevens wordt de bewaringstoestand als middelhoog gewaardeerd. 
BELEVING (belevingswaarde)
Met de belevingswaarde wordt vanuit een meer maatschappelijk oogpunt invulling gegeven 
aan het behoud van wat zichtbaar is. De belevingswaarde van een vindplaats wordt omschre-
ven op basis van de criteria waarneembaarheid en herinnering. Deze waarde kan op zich 
geen door slaggevend argument zijn voor de bescherming en is ondergeschikt aan de inhoude-
lijke en de vor melijke waarde. Het invullen van de belevingswaarde kan echter wel een meer-
waarde betekenen. 
Criterium: WAARNEEMBAARHEID
Het is niet noodzakelijk dat de vindplaats spontaan herkenbaar is, maar er moeten voldoende 
aspecten aanwezig zijn om het (desnoods met enige duiding) te kunnen aanwijzen. Er moet 
een herkenbare vorm en/of structuur in het landschap aanwezig zijn. 
VRAAG: Is de vindplaats visueel herkenbaar in het landschap en wat is de relatie met de 
omgeving?
De vindplaats is niet duidelijk visueel herkenbaar in het landschap. Er wordt hier gesproken 
over ‘duidelijk’, omdat de vindplaatsen in het onderzoeksgebied wel worden gekenmerkt door 
de aanwezigheid van veel materiaal aan de oppervlakte, denk aan de vele dakpanfragmenten. 
De relatie met de omgeving bestaat uit de ligging van de mogelijke villa of kleine vicus op een 
zeer flauwe zuidhelling, waarschijnlijk gekozen vanwege beschutting tegen de wind en het 
opvangen van warmte van de zon. Verder ligt de site  langs de veronderstelde Romeinse weg 
tussen Maastricht en Tongeren. 
De waarneembaarheid is laag. 
Criterium: HERINNERING
VRAAG: Roept de vindplaats voor een gemeenschap een herinnering op aan het verleden?
De Romeinse vindplaats roept waarschijnlijk alleen een herinnering aan het verleden op bij his-
torici en (amateur-)archeologen, omdat zich hier immers geen resten boven de grond bevin-
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den. Echter, zo is de ervaring, zodra de vindplaats wordt ontsloten voor andere lokale bewoners en 
bezoekers, bijvoorbeeld aan de hand van gesprekken en presentaties, roept dit zeker een herin-
nering op aan het verleden. De Romeinse tijd, een villa, vicus, het lössgebied als graanschuur, de 
Romeinse weg, de vondsten van dakpannen, fibulae en munten: het zijn allemaal zaken die veel 
mensen aanspreken en aan het denken zetten over het verleden. 
De herinneringswaarde is middelhoog. 
11.5 Conclusies evaluatie
In tabel 13 is op grond van de beschermingscriteria een waardering gegeven van de Romeinse 
vindplaats. 
Met betrekking tot inhoud worden de zeldzaamheid en representativiteit middelhoog ingeschat en 
het wetenschappelijk potentieel en de context hoog. Ten aanzien van vorm is de bewaringstoe-
stand middelhoog. Met betrekking tot beleving is de waarneembaarheid laag, maar de herinne-
ringswaarde is middelhoog gewaardeerd.
Het is duidelijk dat het deel van het onderzoeksgebied met resten van een Romeinse nederzet-
ting (waarschijnlijk villa of kleine vicus)  volgens de beschermingscriteria in aanmerking komt voor 
de status van archeologisch monument. Aan de hand van de vondstverspreiding, het geofysische 
onderzoek en de proefsleuf, betreft het te beschermen gebied de percelen A512E, A512F, A512G, 
A512H, A512L, A512K, C869B, C869C, C869D, C871A, C872A, C873A, C874A, C666A, C863B, 
C860B, C860C, C847A, C586A, C585A, C851B, C585B, C850B, C849A, C848A, C577A, C576A, 









Tabel 13. Waardering van de Romeinse vindplaats op basis van de 
beschermingscriteria.
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11.6 Algemene aanbevelingen
Voor de grote akker in het zuidoosten van het onderzoeksgebied (percelen C847A, C586A, C585A, 
C851B, C585B, C850B, C849A, C848A, C577A, C576A, C575C, C575D, C575B, C575E) is geen 
betredingstoestemming verkregen. Daarom kon hier geen oppervlaktekartering, booronderzoek, 
geofysisch onderzoek en gravend onderzoek worden verricht. Op basis van vondsten gedaan door 
amateurarcheologen en de resten in de proefsleuf wordt verwacht dat zich op deze akker aan de 
eventuele villa of vicus gerelateerde resten bevinden, derhalve de voordracht voor bescherming. 
Betredingstoestemming zal een moeilijk thema blijven, maar aanvullende oppervlaktekartering, 
booronderzoek, geofysisch onderzoek en gravend onderzoek zou de voorgestelde bescherming 
verder onderbouwen. 
Verwacht wordt dat de Romeinse weg zich in de zuidoost hoek van genoemde akker bevindt, in 
het verlengde (ten westen) van de weg ‘Lafelt-Vlijtingen’. Een kleine sleuf dwars op de verwachte 
locatie kan duidelijkheid verschaffen.
Tot slot geldt in algemene zin dat voor het hele onderzoeksgebied voorwaarden, ondergrenzen 
en dergelijke van grondwerkzaamheden kunnen worden omschreven in beheersovereenkomsten. 
Ploegdieptes dieper dan de bouwvoor (30-40 cm) dienen vanuit archeologisch oogpunt te worden 
vermeden, omdat archeologische resten zich direct onder de bouwvoor kunnen bevinden. 
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Gebruikte afkortingen
AGIV Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
DHM Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
EM elektromagnetische metingen
GPR grondradar
GPS Global Positioning System
LIDAR LIght Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging
-Mv beneden maaiveld
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Vrij erfgoed (niet leenroerig).
alluviaal
Door rivieren of beken gevormd.
antropogeen
Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen ge maakt/ver oor zaakt).
artefact
Alle door de mens gemaakte of gebruik te voorwerpen.
augiet
Zwart mineraal met schitterende glans. 
bioturbatie
Verstoring van bodemlagen door dieren (graven, woelen, eten).
briklaag




Gemeenschap; hier: Romeins burgerschap.
colluvium




Zware toren als kern van een burcht.
eoceen
Geologisch tijdperk, circa 55 tot 34 miljoen jaar geleden (deel van het tertiair)
eolisch
Door de wind gevormd, afgezet.
feodaal (stelsel)
Tot het leenstelsel behorend. Stelsel waarbij overheidsgezag wordt uitgeoefend krachtens een 




Groen gekleurd mineraal dat ontstaat op de bodem van zeeën (vooral daar, waar de sedi-
mentatie zeer langzaam gaat).
graft
Steilrandje, vaak begroeid met struikgewas, ter voorko ming van erosie.
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imbrex
Romeinse dakpan met een u-vormige dwarsdoorsnede (vorstpan).
kryoturbatie
Door opeenvolgende vries- en dooiperi oden optredende door kneding van het bovenste deel 
van de grond.
leem
Grondsoort die wordt gekenmerkt door een hoog siltgehalte (bodemdeel tjes tussen 0,002 en 
0,05 mm).
mioceen 
Geologisch tijdperk, circa 24 tot 5,5 miljoen jaar geleden (deel van het tertiair).
motte
Type laatmiddeleeuws kasteel (vaak een ronde burcht met toren) waarvoor het kenmerkend is 
dat het is geplaatst op een meestal kleine, kunstmatige verho ging.
oxidatie
Reactie met zuurstof (roesten/corrosie bij metalen; ‘verbranding’ bij veen).
podzol
Bodem met een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (B-horizont). Het proces 
van het uitlogen van de E-horizont en de vor ming van een B-horizont door inspoeling van 
amorfe humus en ijzer wordt podzole ring genoemd.
silt




Tijdstip tot waar men kan rekenen. Een gebeurtenis heeft vóór die bepaalde datum plaats-
gevonden.
tertiair 
Geologische periode vóór het pleisto ceen (dat samen met het holo ceen tot het kwartair wordt 
gerekend), circa 65 tot 2,3 miljoen jaar geleden.
transgressie
Uitbreiding van de zee over het land, overstroming, veroorzaakt door stijging van de zee-
spiegel.
verwilderde rivier
Een verwilderde of vlechtende rivier bestaat uit een stelsel van meer de re, ondiepe waterlopen 
die zich herhaaldelijk splitsen en samenvoe gen.
vicus (meervoud: vici)
Een landelijke  nederzet ting uit de Romeinse tijd met centrumfuncties met betrekking tot eco-
nomisch, administratied en/of religieus vlak.
villa
Groot landbouwbedrijf dat bestond uit akkers en weilan den, een luxe woonhuis dat vaak is uit-
gerust met een centraal verwar mingssysteem en een badgebouw en tal van opstallen en bijge-
bouwen.
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vlechtende rivier
Zie ‘verwilderde rivier’. 
voorde
Doorwaadbare plaats door een beek of rivier.
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 
Figuren
Figuur 1.  Ligging onderzoeksgebied (rode lijn). 
Figuur 2. Zicht op het Bovenveld vanuit het oosten, met linksboven de Maastrichtersteenweg. 
Figuur 3. De afzettingen uit het krijt en tertiair in en nabij het onderzoeksgebied (gele cirkel). 
Bron: Databank Ondergrond Vlaanderen.
Figuur 4. De afzettingen uit het kwartair in en nabij het onderzoeksgebied (gele cirkel). 
Naar: Verstraelen, 2000.
Figuur 5. De bodems in en in de omgeving van het onderzoeksgebied (groene cirkel). 
Bron: Dudal e.a., 1956 & Baeyens, e.a., 1965.
Figuur 6. Het Romeinse wegennet in Noord-Gallië. Bron: Rogge, 2004: 175.
Figuur 7. De villa te Rekem. A = hoofdgebouw; E = badgebouw; B, C, D, F, G = bijgebouwen; H 
= dubbele palenrij: waterleiding? Bron: De Boe, 1988.
Figuur 8. Werkzaamheden in het badgebouw, met de transportband in het caldarium. 
Bron: Tichelman, 2005, fig. 3.1.
Figuur 9. De kelder van het hoofdgebouw. Bron: Tichelman, 2005, fig. 5.2.13b.
Figuur 10. Het praefurnium en caldarium van het badgebouw. Bron: Tichelman, 2005, 
fig. 5.2.27a.
Figuur 11. Het badhuis in hoofdgebouw C. 8=stookruimte, 9=caldarium, 10=frigidarium, 
 11=koudwaterbad, 12=triclinium, 13=achterkamer, 14, 15=omloop, 16=latrinium. 
Bron: Tichelman, 2005, fig. 5.2.25.
Figuur 12. De geschiedenis van het villacomplex. Bron: Tichelman, 2005, fig. 12.1.
Figuur 13. Overzichtsplan van de opgraving bij Smeermaas. Bron: Pauwels, e.a., 2006, fig. 3.
Figuur 14. Projectie van het onderzoeksgebied (rode lijn) op de kaart van de Slag van Lafelt (1747).
Figuur 15. Projectie van het onderzoeksgebied (rode lijn) op de Ferrariskaart (1777).
Figuur 16. Projectie van het onderzoeksgebied (rode lijn) op de kaart van Dépôt de la Guerre 
(1849).
Figuur 17. Projectie van het onderzoeksgebied (rode lijn) op de kaart van Vandermaelen (1850).
Figuur 18. Uitsnede van het Digitaal Hoogtemodel (DHM) ter hoogte van het plangebied. 
Bron en eigendom gegevens: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 
(AGIV). 
Figuur 19. Datering van de vindplaatsen in de CAI.
Figuur 20. Bronzen wieltje met 4 ‘spaken’, zogenaamd Keltisch wieltje. Collectie Emons 
(CAI-vindplaats 915016). 
Figuur 21. Radvormige fibula uit de vroeg-Romeinse tijd, gevonden in Colonia Ulpia Traiana bij 
Xanten. Bron: Boelicke, 2002, afb. 51. 
Figuur 22. Handvat van een wijnzeef of wijnschep uit de midden-Romeinse tijd. Collectie Emons 
(CAI-vindplaats 157125).
Figuur 23. Draadfibula (type Almgren 15) uit de voeg-Romeinse tijd. Collectie Emons (CAI-vind-
plaats 915016). 
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Figuur 24. Klein bronzen handvat uit de Romeinse tijd. Collectie Emons (CAI-vindplaats 152474). 
Figuur 25. Mogelijk verguld hangertje met afbeelding van gevleugeld paard of griffioen. Mogelijk 
Romeinse tijd. Collectie Emons (CAI-vindplaats 157125). 
Figuur 26. Loden musketkogels gebruikt tijdens de Slag bij Lafelt (1747). Collectie Stulens (CAI-
vindplaats 915016). 
Figuur 27. Halifax. Foto van een Handley Page Hampden. Bron: David en Aloys Stulens, Lost 
Planes: air crash investigation society: http://users.skynet.be/lostplanes.net/index.htm.
Figuur 28. Links een klassieke luchtfoto, rechts een vegetatie-luchtfoto van hetzelfde gebied.
Figuur 29. Gevonden patronen en archeologische interpretatie.
Figuur 30. Datering van de RAAP-vindplaatsen.
Figuur 31. Selectie Romeinse dakpannen (vondstnr. 47). 
Figuur 32. Reconstructie van een Romeins dak. De platte pannen zijn de tegulae, de gebogen 
pannen de imbrices. Bron: bouwencyclopedie: www.joostdevree.nl.
Figuur 33. Aantallen Romeinse vondsten (dakpannen en scherven). 
Figuur 34. Luchtfoto met daarop rood omlijnd het plangebied. In zwart het deelgebied dat geofy-
sisch onderzocht is. Het blauwe deel is met de magnetometer onderzocht, het groene 
deel is met de weerstandsmeter onderzocht en het oranje deel is door middel van EM-
meting onderzocht.
Figuur 35. Resultaten EM-onderzoek. 
Figuur 36. Resultaten magnetometingen.
Figuur 37. Resultaten weerstandsonderzoek.
Figuur 38. Interpretatie geofysisch onderzoek. 
Figuur 39. Het aanleggen van het vlak in sleuf 1 (zuidelijke deel).
Figuur 40. Kuil (spoor 19) in het westprofiel.
Figuur 41. Paalkuil (spoor 4) in vlak 1. 
Figuur 42. Paalkuil (spoor 34) in het oostprofiel.
Figuur 43. Muuruitbraak (spoor 12) in vlak 1.
Figuur 44. Oven (spoor 18) in vlak 1.
Figuur 45. Waterput in vlak 2 en oostprofiel.
Figuur 46. Weg (sporen 14, 29 en 28) in oostprofiel.
Figuur 47. Selectie dakpannen (vondst 155, spoor 8).
Figuur 48. Ruwwandig bord (vondst 146A, spoor 7).
Figuur 49. Ruwwandig bord (vondst 159, spoor 7000).
Figuur 50. Ruwwandige grote kom (vondst 141A, spoor 3).
Figuur 51. Ruwwandige deksel (vondst 151, spoor 7).
Figuur 52. Ruwwandig bodemfragment (vondst 167, spoor 17).
Figuur 53. Zwart geverfd aardewerk, links mogelijk van een deukbeker (vondst 189, spoor 17).
Figuur 54. Terra sigillata (vondst 182B, spoor 19).
Figuur 55. Grijze waar (vondst 154, spoor 8).
Figuur 56. Gladwandige kruik (vondst 177A, spoor 19). 
Figuur 57. Aanbevelingen.
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Tabellen
Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal. 
Tabel 2. Hellingklassen in het onderzoeksgebied.
Tabel 3. Datering, aard en aantal van de vondsten volgens de CAI en de collecties Emons 
en Stulens.
Tabel 4. Datering van de CAI-vindplaatsen.
Tabel 5. Aantallen vondsten van de CAI-vindplaatsen.
Tabel 6. De fibulae.
Tabel 7. De munten.
Tabel 8. Datering van de RAAP-vindplaatsen.
Tabel 9. Datering, aard en aantal van de RAAP-vondsten.
Tabel 10. Interpretatie en datering van de sporen.
Tabel 11. Interpretatie en datering van de vondsten.
Tabel 12.  Interpretatie en datering van de munten. 
Tabel 13.  Waardering van de Romeinse vindplaats op basis van de beschermingscriteria.
Bijlagen
(zie DVD achterin dit rapport)
Bijlage 1. CAI en oppervlaktekartering RAAP: catalogus van archeologische vondsten.
Bijlage 2. Boorbeschrijvingen.
Bijlage 3. Figuren en foto’s.
Bijlage 4. Proefsleuven: sporenlijst, vondstenlijst, fotolijst, kolomprofielen, Harrismatrix. 
Bijlage 5. Beschermingscriteria.
Bijlage 6. Geanalyseerde luchtfoto’s van het onderzoeksgebied.
Bijlage 7. Rapporten luchtfotografie (hst. 5) en geofysica (hst. 8).
Bijlage 8. Rapport als pdf. 
Kaartbijlagen
Kaartbijlage 1. Archeologische vindplaatsen en vondsten in het onderzoeksgebied. Bron en eigen-
dom DHM gegevens: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV).
Kaartbijlage 2. Hellingklassen en boringen in het onderzoeksgebied. Bron en eigendom DHM 
gegevens: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). 
Kaartbijlage 3. Boorprofielen.
Kaartbijlage 4. Sleuf 1.
Kaartbijlage 5. Hellingklassen en onderzoeksmethoden.
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Bijlagen 1-8 
(zie DVD achterin dit rapport)
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met colluvium
A - A' boorraai
Hellingklassen en boringen in het onderzoeksgebied
RAAP-rapport 2675, kaartbijlage 2, schaal 1:2.000
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F (10 - 12,5 %)
G (meer dan 12,5 %)
Gemeente Riemst, provincie Limburg
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